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ة واجلبل" وعناصر القافية يف القصيدة "دلن طلل بٌن اجلديّ تغيًنات األوزان العروضية 
 مرئ القيسال
(Perubahan Wazan Irama dan Sajak Qasidah “Orang yang hancur diantara 
Judayyah dan Gunung ” Karya Umru‟ Al-Qais) 
Kata Kunci: Perubahan Wazan „Arudl, Qawafi, dan Qasidah  “Liman Tholalun 
bayna al-Judayyah wa al-Jabal”. 
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Wazan apa yang digunakan 
dalam qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal” Karya Umru’ 
Al-Qais? 2) Bagaimana perubahan wazan „arudl dalam qasidah “Liman Tholalun 
bayna al-Judayyah wa al-Jabal” Karya Umru’ Al-Qais? 3)Apa unsur-unsur 
qafiyah yang terkandung dalam qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa 
al-Jabal” Karya Umru’ Al-Qais? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui wazan ‘arudl dari berbagai 
perubahan dan qafiyah yang digunakan dalam qasidah “Liman Tholalun bayna al-
Judayyah wa al-Jabal” Karya Umru’ Al-Qais. Teori sastra yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori objektif, yakni dengan meneliti qasidah “Liman 
Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal” dari segi irama ‘arudl (yaitu hasil 
pengulangan dari beberapa taf’ilah), perubahan yang berupa zihaf (kecepatan 
irama) dan ‘illat (kecacatan irama), dan qawafi (yaitu ujung kata yang ada didalam 
bait syi’ir). Metode yang digunakan adalah metode deskrptif kualitatif. 
Adapun temuan hasil penelitian dalam Perubahan Wazan ‘Arudl dan Qawafi pada 
Qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal” Karya Umru’ Al-Qais 
menunjukkan bahwa: 
A. Pada qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal”
menggunakan bahar thawil dengan wazan sebagai berikut :
 فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌#‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن
B. Perubahan wazan ‘arudl pada qasidah “Liman Tholalun bayna al-
Judayyah wa al-Jabal” terdapat dua perubahan:
1. Zihaf mufrod yang berupa qabadl (membuang huruf ke-5 yang mati) 
pada taf’ilah “fa‟ulun” menjadi “fa‟ulu”. Pada qasidah “Liman
Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal” terdapat pada bait 1-10,11-
20,22,23,25,26,27,29,31,33-37, 39,40,41,43-49.
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2. Zihaf al-Jarii Majrii al-„Illat yang berkedudukan „Illat Al-Maqbud 
yaitu membuang huruf huruf ke-5 yang mati dan perubahan ini terjadi 
pada taf’ilah dalam arudl dan dharab, perubahan ini terjadi pada bait 
awal hingga akhir. Semua bait pada qasidah “Liman Tholalun bayna 
al-Judayyah wa al-Jabal” termasuk dalam Zihaf al-Jarii Majrii al-
„Illat. 
C. Qafiyah yang digunakan dalam qasidah “Liman Tholalun bayna al-
Judayyah wa al-Jabal” adalah sebagai berikut: 
1. Kata-kata pada qasidah karya Umru’u al-Qais terdiri dari 
3(macam)bentuk kata yaitu: 
a) Satu kata terdapat pada bait ke:1-
6,8,9,12,15,16,19,32,42,43,47,49. 
b) Satu kata dan sebagian kata terdapat pada bait ke: 
7,11,13,13,17,20,23,26,27,29,35-38,40,44-46. 
c) Dua kalimat terdapat pada bait, 
10,18,24,25,28,30,31,34,39,41,48.  
2. Huruf qafiyah berupa al-Rawi (huruf yang dijadikan dasar dan 
pedoman dalam qasidah) seluruh bait berakhiran dengan huruf 
Lam. 
3. Harakat qafiyah taujih ( harakat sebelum Rawi Muqayyad) yaitu 
berharakat Sukun 
4. Anwa’ul qafiyah qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa 
al-Jabal” karya Umru’u al-Qais termasuk qofiyah Muqayyadah 
Mujarradah. 
5. ‘Uyubul qafiyah yang terdapat pada qasidah “Liman Tholalun 
bayna al-Judayyah wa al-Jabal” adalah sinad at-Taujih 
(perselisihan antara harakat huruf sebelum Rawi Muqayyad) yang 
terdapat pada bait 14 dan 15. 
6. Nama qafiyah pada qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah 
wa al-Jabal” adalah al-Mutadarak. 
Dengan demikian syi’ir-syi’ir karya Umru’u al-Qais termasuk memiliki 
nilai absuld(baik), karena meskipun bentuk wazan dan qafiyahnya 
sempurna , tetapi masih banyak mengandung perubahan, baik dalam irama 
ataupun wazannya maupun dalam sajak atau qafiyahnya. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
‌آلو‌ ‌كعلي ‌دمحم ‌كاظترسلُت ‌األنبياء ‌أشرؼ ‌علي ‌كالسالـ ‌العاظتُت،كالصالة ‌رب اضتمدهلل
‌كصحبو‌أرتعُت.‌كال‌حوؿ‌كال‌قوة‌إال‌ابهلل‌العلي‌العظيم.‌كبعض:
‌كالعصر‌ ‌اصتاىلي، ‌العصر ‌منها ‌أساسية ‌عصور ‌ستسة ‌إىل ‌ينقسم ‌العريب ‌األدب إف
‌كالع ‌الًتكي ‌كالعصر ‌العباسي، ‌العصر ‌ك ‌اضتديث.صاإلسالمي، ‌العصر‌‌ُر ‌يف كاألدب
‌النثر‌كالشعر.ككاف‌الشعر‌العريب‌اصتاىلي‌لو‌دكر‌كبَت‌يف‌نثر‌ اصتاىلي‌يوجد‌نوعاف،‌مها
‌الشعر‌األدب‌العريب ‌ي‌. ‌البدديعية.ىو‌كالـ ‌عن‌األخيلة ‌كيعٌّب ‌الوزف‌كالقافية ‌ِقصدبو
ىو‌من‌كاحد‌الشعراء‌يف‌ىذا‌البحث‌من‌شعراء‌اصتاىلية‌يعٍت‌امرؤ‌القيس.امرؤ‌القيس‌‌
‌أشهر‌شعراء‌اصتاىلية.
‌اضتارث،كلقب‌ ‌كأبو ‌كىب ‌أبو ‌ككنيتو ‌اضتارث، ‌بن ‌حجر ‌بن ‌حندج ‌ىو ‌القيس امرئ
‌ع ‌لقب ‌كأشهر ‌القركح ‌كبذم ‌الضليل ‌ابظتلك ‌ىو ‌بو ‌أشهر‌ارؼ ‌من ‌كىو ‌القيس. مرئ
‌‌ّشعراء‌اصتاىلية،‌نظم‌شعره‌الرائع‌يف‌الغزؿ‌زاطتمر‌كالصيد‌كالسعي‌كراء‌اظتلك.
‌كفاسدىا‌ ‌العريب ‌الشعر ‌أكزاف ‌صحيح ‌هبا ‌يعرؼ ‌قوانُت ‌لو ‌علم ‌فهو ‌العركض ‌علم كأما
كحركفها‌ك‌علم‌القواؼ‌ىو‌علم‌يبحث‌يف‌حتديد‌القافية‌ْكتغيَتاهتا‌من‌الزحافات‌كالعل.
                                                           
ُ
 ‌ُْص:،غتهوؿ‌السنة(،)غتهوؿ‌اظتدينة:‌دار‌اظتعركؼ،لياتريخ‌األدب‌العريب‌اصتاى،‌شوقي‌ضيف 
2
 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl danQawafi, (Surabaya:Al-Ikhlas,1995), hal:13 
‌ٔص‌‌،(ََِّ،ؤسسة‌جائزة‌عبد‌العزيز‌سعود‌البابطُت‌لإلبداع‌الشعر)الكويت‌م،اظتعلقات‌السبع،عبد‌العزيز‌ ّ
 ِص‌‌،ـ(َُٗٗ:سورااباي،‌اإلخالص)،كض‌كالقافيةر‌علم‌الع‌زتيد،مسعى‌‌‌ ْ
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كحركاهتا‌كأشكاعتا‌كرتاعتا‌كموسيقها‌ك‌عيوهبا‌كما‌إيل‌ذلك‌ؽتٌا‌يٌتصل‌هبا.كىاذاف‌العلماف‌
 ٓمرتبطاف‌ارتباطنا‌كثيقنا.
‌ككانت‌أسباب‌اختيار‌ىذا‌اظتوضوع‌كىي:‌‌
أف‌الشعر‌كسيلة‌للمعاملة‌العرب‌،‌كىو‌الشعر‌اللغة‌اطتيالية‌اظتوزكنة‌اليت‌ .ُ
‌كؽ‌كالفكرة‌كالعاطفة‌مرتبط‌بعلم‌العركض.تعٌّب‌عن‌اظتعٍت‌اصتديد‌كالذ
‌شاعر‌ .ِ ‌أكثر ‌امرئ‌القيش‌ألنو ‌علي‌الشعر ‌يف‌القصيدة ‌الباحثة أخذت
 ؽتٌيزا‌بُت‌الشعراء‌اصتاىلي
‌الذم‌ .ّ ‌العركض ‌علم ‌يف ‌أحبار ‌أحد ‌الطٌويل ‌حبر ‌استخدـ ‌قصيدتو كيف
‌اظتوضوع‌ ‌تبحث ‌أف ‌الباحثة ‌فلذلك،أرادت ‌حبثها. ‌يف ‌الباحثة يسهل
زان العروضية و عناصر القافية يف القصيدة "دلن طلل تغيًنات األو 
‌.‌‌بٌن اجلديّة واجلبل" المرئ القيس
 أسئلة البحث .ب 
‌أما‌أسئلة‌البحث‌اليت‌سوؼ‌حتاكؿ‌الباحثة‌اإلجابة‌عليها‌فهي:
‌المرئ‌ .ُ ‌كاصتبل" ‌اصتديٌة ‌بُت ‌طلل ‌"ظتن ‌القصيدة ‌يف ‌االعركضي ‌الوزف ‌ىي ما
 القيس‌؟
‌يف .ِ ‌العركضي ‌الوزف ‌تغيَتات ‌كاصتبل"‌كيف ‌اصتديٌة ‌بُت ‌طلل ‌"ظتن ‌القصيدة
 المرئ‌القيس‌؟
‌كاصتبل"‌ .ّ ‌اصتديٌة ‌بُت ‌طلل ‌"ظتن ‌القصيدة ‌يف ‌اظتوجودة ‌القافية ‌عناصر ‌ىي ما
 المرئ‌القيس‌؟
 أهداف البحث .ج 
‌أما‌األىداؼ‌اليت‌يسعى‌ىذا‌البحث‌إيل‌حتقيقها‌فهي‌ما‌يلي:
                                                           
،)بَتكت:‌دار‌الكتب‌اظتعجم‌الفصل‌يف‌علم‌العركض‌كالقافية‌كفنوف‌الشعر‌بديع‌يعقوب‌،‌أميل ٓ
‌‌ّّٖص‌‌،(ـُُٗٗالعملية،
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 ة‌كاصتبل"‌المرئ‌القيس.القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌ‌ ظتعرفة‌الوزف‌االعركضي‌يف .ُ
‌كاصتبل"‌المرئ‌ ظتعرفة‌تغيَتات‌الوزف‌العركضي‌يف .ِ القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة
 القيس.
‌كاصتبل"‌المرئ‌ .ّ ظتعرفة‌عناصر‌القافية‌اظتوجودة‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة
 القيس.
 األمهية اليحث .د 
‌أتيت‌أمهية‌ىذا‌البحث‌ؽتا‌يلي:
 أمّهية الّنظرية .9
علومات‌اظتعارؼ‌عن‌تغيَتات‌األكزاف‌العركضية‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌لزايدة‌م
 كاصتبل"‌المرئ‌القيس.
 أمّهية الّتطبيقية .2
 لزايدة‌اظتراجع‌يف‌األدب‌العريب‌كخاصة‌يف‌علم‌العركض‌كالقاؼ. .أ‌
 لزايدة‌اظتعرفة‌يف‌اللغة‌كاألدب‌خاصة‌يف‌دراسة‌علم‌العركض‌كالقاؼ. .ب‌
‌مص .ج‌ ‌عن ‌التنوع ‌شعبة‌لزايدة ‌يف ‌كالطالبات ‌للطالب ‌كمعلومات ‌ككاثئق ادر
 اللغة‌العربية‌كآدهبا.
 توضيح ادلصطلحات . ه
‌اليت‌تتكوف‌منها‌صياغة‌عنواف‌ىذا‌البحث،‌كىى: توضح‌الباحثة‌اظتصطلحات
‌"غىيػَّرى‌ .ُ ‌من ‌مصدر ‌"التغيَت"، ‌من ‌رتع ‌‌-تغيَتات: ي تػىٍغيَتا"معناىا‌‌–يػيغىَتًٌ
 ٔالتحويل‌كالتبديل.
                                                           
6
‌ّٔٓـ(،‌ص‌‌ُٖٗٗ)بَتكت:دار‌اظتشرؽ،‌الطبعة‌السابعة‌كالثالثوف،‌، اظتنجد‌يف‌اللغة‌كاألعالـلوس‌معلوؼ،‌ 
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أم‌‌ٕكزان(مبعٌت‌قطذعو‌أك‌نظمو‌مواقفا‌للميزاف.-يزف-)كزفاألكزاف:‌مصدر‌ .ِ
‌ماال‌ ‌بو ‌يوزف ‌ألف ‌البحر ‌ذلك ‌كيسمي ‌شعرم، ‌بوحو ‌اصتزء ‌تكرار حاصل
 .ٖيتناىي‌من‌الشعرمبا‌يغًتؼ‌منو
‌رتع.رتعها‌ .ّ ‌اظتوصوؼ ‌ألف ‌مؤنثا ‌تعتّب ‌حيث ‌األكزاف ‌من ‌صفة العركضية:
‌عتا ‌ال أعارض. ‌كالطريقة ‌منها.الناحية، ‌كثَتة ‌كاطتشبة‌معاف صعبة،
‌كمَتاف‌ ‌األكؿ، ‌الشطر ‌من ‌األخَت ‌البيت،كاصتزء اظتعًتضة،ككسط
كاصطالحا‌أف‌علم‌العركض‌ىو‌علم‌أبصوؿ‌يعرؼ‌هبا‌صحيح‌أكزاف‌ٗالشعر.
 َُالشعر‌العريب‌كفاسدىا‌كتغيَتاهتا‌من‌الزحافات‌كالعلل.
عنصر:‌العنصير‌كالعنصىر‌األصل.‌قاؿ‌االزىرم:‌العنصر‌أصل‌اضتسب،‌جاء‌ .ْ
‌كثَت.عن‌ا  لفصحاء‌بضم‌العُت‌كنصب‌الصاد،‌كقد‌جييء‌من‌اظتضمـو
‌من‌قفا .ٓ ‌العنوؽ‌مأخوذ ‌قواؼ‌ام‌كراء ‌رتعها :‌ ‌اتبع‌كجو‌-القافية يػىٍقفيو،إذا
التسمية‌أهنا‌تتبع‌ماقبلها‌من‌آخر‌البيت،‌ىو‌عبارة‌عن‌الساكنُت‌اللذين‌يف‌
‌ ‌قبل ‌الذم ‌احملًتؾ ‌كمع ‌احملًتكة ‌اضتركؼ ‌من ‌بينهما ‌مع ‌البيت الساكن‌أخر
 ُِالقافية‌ىي‌من‌آخر‌البيت‌إيل‌أٌكؿ‌متحٌرؾ‌قبل‌ساكن‌بينهما.‌ُُاألكؿ.
القصيدة:‌ىي‌غتموعة‌من‌سبعة،أبيات‌شعرية،‌قصائدان.ذات‌قافية‌كاحدة،‌ك‌ .ٔ
‌البيت،كتبدأ،‌ ‌علي‌كحدة كزف‌كاحد،‌كتفعيالت‌اثبة،‌اليتغىٌَت‌عددىا،‌تقـو
زيد‌علي‌اظتئات،‌غَت‌أٌف‌عادةن،‌ببيت‌مصرٌع.‌كقد‌تكثر‌األبيات‌فيها‌حيٌت‌ت
 ‌‌ُّاظتعدَّؿ‌اظتألوؼ‌يراكح‌عشرين‌كستسُت‌بيتان.
                                                           
7
‌.ّٔٓص‌نفس‌اظترجع‌، 
8
  Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya:Al-Ikhlas,1995), hal:28 
9
  Ibid, hlm.74 
10
 Ibid, hlm. 74 
11
 Ibid, hlm. 13 
،)بَتكت:‌دار‌الكتب‌اظتعجم‌الفصل‌يف‌علم‌العركض‌كالقافية‌كفنوف‌الشعرأميل‌بديع‌يعقوب‌،‌‌‌‌ ُِ
‌ّّٖص:‌‌،ـ(ُُٗٗالعملية،
 ّٕٔ،ص‌:‌نفس‌اظترجع‌‌‌ ُّ
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‌بن‌ .ٕ ‌حندج ‌ىو ‌القيس ‌امرئ ‌اصتاىلية. ‌شعراء ‌أشهر ‌من ‌ىو ‌القيس: امرئ
حجر‌بن‌اضتارث،‌ككنيتو‌أبو‌كىب‌كأبو‌اضتارث،كلقب‌ابظتلك‌الضليل‌كبذم‌
 ُْالقركح‌كأشهر‌لقب‌عرؼ‌بو‌ىو‌أمرؤ‌القيس.
‌اظتوضو‌ ‌أنواع‌كاظتراد‌هبذا ‌البحث‌يبحث‌يف‌تغيَتات‌األكزاف‌العرؤضية‌يف‌ ع‌ىو‌أف‌ىذا
الزحافات‌كالعلل‌كعناصر‌القافية‌يف‌القصيدة‌امرئ‌القيس‌الذم‌يتكوف‌من‌تسع‌كأربعُت‌
 بيتا.
 حتديد البحث . و
كلكيال‌يتسع‌البحث‌فأرادت‌الباحثة‌أف‌حتدد‌كالمها‌فتقوؿ‌إف‌ىذا‌البحث‌حيتول‌علي‌
 تغيَتاهتا‌كقافيتها‌من‌أنواع‌الزحافات‌كالعلل.‌أنواع‌الوزف‌العركضي‌ك‌
 ز. دراسة سابقة 
‌البحوث‌اليت‌تناكلت‌مثل‌ىذا‌اظتوضوع‌فيما‌يلي:
‌الصلوات‌‌فوتري إماس أجنانج ساري .ُ ‌يف ‌العركضية ‌األكزاف ابظتوضوع‌"تغيَتات
يف‌شعبة‌اللغة‌العربية‌كأدهبا‌قسم‌اللغة‌كأداب‌‌Sُالواحدية"‌قدمها‌نيل‌شهادة‌
‌ا ‌سورااباي‌‌كلية ‌اضتكومية ‌اإلسالمية ‌أمبيل ‌سوانف ‌جبامعة ‌كاإلنسانية ألدب
‌استخدمها‌َُِٗ ‌اليت ‌البحث ‌أما ‌الوصفي ‌الباحثة ‌استخدـ ‌الذم ‌اظتنهج .
 البحث‌فهي‌تغيَتات‌األكزاف‌العركضية‌يف‌الصلوات‌الواحدية.‌
‌ابظتوضوع‌"تغيَتات‌األكزاف‌العرؤضية‌يف‌شعر‌"مشس‌كىالؿ"‌البننعمة العفيفة  .ِ
‌ ‌شهادة ‌نيل ‌قدمها ‌قدمها ‌اللغة‌١Sالفارض" ‌قسم ‌كأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌شعبة يف
كأداب‌كلية‌األدب‌كاإلنسانية‌جبامعة‌سوانف‌أمبيل‌اإلسالمية‌اضتكومية‌سورااباي‌‌
‌استخدمها‌َُِٖ ‌اليت ‌البحث ‌أما ‌الوصفي ‌الباحثة ‌استخدـ ‌الذم ‌اظتنهج .
 س‌كىالؿ"‌البن‌الفارض".البحث‌فهي‌تغيَتات‌األكزاف‌العركضية‌يف‌شعر‌"مش
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ابظتوضوع‌"تغيَتات‌الوزف‌العركضي‌كالقافية‌يف‌الشعر"كاف‌سيىت نور األسرارية  .ّ
‌ ‌شهادة ‌لنيل ‌قدمها ‌قدمها ‌اثبت، ‌بت ‌ضتٌساف ‌الغطاء" ‌كانكشف يف‌١Sالفتح
شعبة‌اللغة‌العربية‌كأدهبا‌قسم‌اللغة‌كأداب‌كلية‌األدب‌كاإلنسانية‌جبامعة‌سوانف‌
‌ا ‌اإلسالمية ‌أمبيل ‌ ‌سورااباي ‌الباحثة‌َُِٖضتكومية ‌استخدـ ‌الذم ‌اظتنهج .
الوصفي‌أما‌البحث‌اليت‌استخدمها‌البحث‌فهي‌تغيَتات‌الوزف‌العركضي‌كالقافية‌
 يف‌الشعر"كاف‌الفتح‌كانكشف‌الغطاء"‌ضتٌساف‌بت‌اثبت.‌
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 ادلبحث األول: قصيدة امرئ القيس .أ 
 ترمجة عن امرئ القيس .9
قبل‌اعتجرة‌‌َٖـ(،‌كتويف‌ؿتو‌عاـ‌‌ّٕٗقبل‌اعتجرة‌)‌َُّامرئ‌القيس‌ؿتو‌عاـ‌‌كلد
ـ(.‌نشأة‌امرؤ‌القيس‌يف‌ظل‌أبيو،‌غَت‌أنو‌انغمس‌يف‌الًتؼ‌كاللهو‌كاجملوف.كأدل‌‌ْٓٓ)
‌ُٓمسكلو‌ىذا‌إيل‌جفوة‌بينو‌ك‌بُت‌كالده،فخرح‌عن‌داير‌أبيو‌متنقال‌يف‌أرجاء‌ؼتتلفة.
ر‌بن‌اضتارث‌بن‌عمرك‌بن‌حجر‌بن‌عمرك‌بن‌معاكية‌القيس‌‌ىو‌جندح‌بن‌حج‌ئامر‌
بن‌مرتع‌عمر‌كبن‌معاؤية‌بن‌ثور،‌كىو‌كندة‌بن‌عفَت.‌أما‌كناه‌فهي‌أبو‌اضتارث،‌أبو‌
كىب،أبو‌زيد،‌كأما‌ألقابة‌امرؤ‌القيس،‌كبو‌اشتهر‌حيت‌نسى‌اشتو،‌كمعناه‌األكؿ‌رجل‌
:‌األكؿ‌أف‌يكوف‌معناه‌التائو،‌الشدة،كمعناه‌اثين‌ألقابو‌اظتلك‌الضليل،‌الضليل‌ىو‌معنيُت
ألنو‌قضى‌حياتو‌كلها‌غَت‌مستقر‌يف‌كنف‌أبيو‌كأىلو،‌فمن‌قبل‌متقل‌أبيو‌أطلق‌لنفسو‌
‌كيعاقر‌ ‌كالرايد، ‌يراتدهباالغدر ‌كشذاذىم ‌العرب ‌أخالط ‌من ‌زمرة ‌اجملوف،فاصطفى عناف
‌قتلة ‌علي ‌يستنجدىم ‌القبائل ‌يف ‌متنقال ‌سار ‌أبيو ‌مقتل ‌بعد ‌كمن ‌اطتمر، أبيو.‌‌كإايىم
كالثاين‌أف‌يكوف‌ىعناه‌الغاكم‌ألف‌اضتياة‌اليت‌كاف‌حيياىا‌حياة‌غواية‌كضالؿ.‌كأما‌لقبو‌
‌ُٔ.الثالث‌فذك‌القركح
 مفهوم القصيدة .ِ
القصيدة‌ىي‌غتموعة‌من‌سبعة،أبيات‌شعرية،‌قصائدان.ذات‌قافية‌كاحدة،‌ككزف‌‌كاحد،‌
‌علي‌كحدة‌البيت،كتب دأ،‌عادةن،‌ببيت‌مصرٌع.‌كقد‌كتفعيالت‌اثبة،‌اليتغىٌَت‌عددىا،‌تقـو
                                                           
‌(،‌ََِّ،ؤسسة‌جائزة‌عبد‌العزيز‌سعود‌البابطُت‌لإلبداع‌الشعرالكويت‌م‌)،السبعاظتعلقات‌عبد‌العزيز،‌ ُٓ
‌ُْص:
‌ٔ:مكتبة‌دمحم‌علي‌صبيح‌،غتهوؿ‌السنة(،ص:مصر)‌،شرح‌القصائد‌الشعرالتّبيزم،‌‌ ُٔ
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تكثر‌األبيات‌فيها‌حيٌت‌تزيد‌علي‌اظتئات،‌غَت‌أٌف‌اظتعدَّؿ‌اظتألوؼ‌يراكح‌عشرين‌كستسُت‌
 ُٕ‌بيتان.
 98أبيات قصيدة امرئ القيس  .3
 ىذه‌القصيدة‌استخدـ‌ابلبحر‌الٌطويل‌تتكوف‌من‌تسعة‌كأربعُت‌أبياات‌فيمايلي:
 ؿٍ‌وى‌ًبًو‌الط ‌‌ًد‌طىالىتٍ‌‌العىهٍ‌ػتىىله‌قىًدًٍني‌ #‌‌بىلٍ‌اصتٍى‌‌اصتديٌة‌كى‌طىلىله‌بػىٍُتى‌‌ًلمىنٍ‌ .ُ
دو‌كى‌عىفىا‌غىيػٍ‌ .ِ ‌ميراتى ‌كىسىرٍ‌رى ‌طى‌مينٍ‌كى‌ #  حىبو‌مىرَّ ‌كى‌‌اـو‌خىفىضو ‌مىحىلٍ‌اضٍ‌تػىنىكَّرى
ائًبيوي‌انٍ‌سى‌‌مىتٍ‌وٍ‌أىحىم ‌ًإذىا‌ازٍتى‌ #  ًجله‌غتيىلٍ‌‌وي‌ًؿ‌ًمنٍ‌الى‌طٍ‌تػىنىطَّحى‌اًبأٍلى‌ .ّ  سىجىلٍ‌حى
‌ًفيٍ‌فىأىنػٍ‌ .ْ ًد‌كى‌الصَّلىنٍ‌دو‌كى‌نىًق‌رىنٍ‌رىكٍ‌كى‌ #‌ نىضو‌غىشٍ‌شىًنض‌كى‌غى‌‌ًو‌ًمنٍ‌بىتى  لٍ‌سى‌اأٍلى‌دى
‌الٍ‌طىيػٍ‌كى‌ #  كىلً‌بػىٍو‌ني‌حى‌ابٍ‌ـي‌كى‌البػيوٍ‌ًو‌القىطىا‌كى‌ًفيٍ‌كى‌ .ٓ  جىلٍ‌اضتٍى‌دىدي‌كى‌البىلنٍ‌قىطاًط‌كى‌ري
 فىلٍ‌الرَّ‌ةى‌كى‌الرًٌفػىلَّ‌كى‌‌قي‌خي‌فىرًيٍ‌فػىرٍ‌كى‌ #   سيله‌بػيرٍ‌ثػىوىافي‌كى‌يػٍ‌عينثػيلىةه‌كاطتٍى‌كى‌ .ٔ
ـه‌كى‌ .ٕ ا ـه‌كى‌كمهىٍ‌‌ىى ا ‌الرَّكٍ‌مينٍ‌كى‌ #   دو‌طىاًلعي‌أىؾٍتي‌هى  ًه‌مىيىلٍ‌‌سىَتًٍ‌‌يف‌قػىٍُتً‌حىًبكي
‌بػىعى‌‌تٍ‌فػىلىمَّا‌عىرىفى‌ .ٖ يالدَّارى ‌تػىوىمه  ‌دىمٍ‌تىكىفٍ‌ #‌ دى ‌خىدَّم‌كى‌فػىوٍ‌‌ًعيٍ‌كىفى  مىلٍ‌هى‌انػٍ‌ؽى
ا‌ايى‌فػىقيلٍ‌ .ٗ ‌عتى ‌سىلٍ‌تي لٍ‌دتىىتػَّعٍ‌ # ‌مىا‌الًَّذمٍ‌مىى‌كى‌‌دىاري ‌بيدًٌ ‌اًبلٍ‌‌ًت‌ايى‌ًت‌الى  دىؿٍ‌بى‌دىاري
‌مىا‌أىضٍ‌‌لىقىدٍ‌ .َُ يٍ‌طىاؿى ‌مىنٍ‌ظىران‌لًلٍ‌تى‌مينػٍ‌كى‌ #‌الىفى‌مىأٍ‌ران‌كى‌ًت‌فػىقٍ‌حى  حىلٍ‌رى‌‌حىلَّ‌أىكٍ‌‌حىىًٌ
‌أىكىانً‌كلن‌أًلىبٍ‌مىأٍ‌كى‌ .ُُ ‌فىىتن‌كى‌كى‌ #  سو‌كىارو‌ًحسىافو  تػىهىًر‌بىطىلٍ‌ًث‌ميشٍ‌يٍ‌اللى‌ريبَّ
‌أىسٍ‌كينٍ‌‌‌لىقىدٍ‌ .ُِ ‌أىمٍ‌ًغيٍ‌‌الٍ‌ًب‌تي ًشئى‌دى ‌كالٍ‌نىٍت‌ًمنػٍ‌ًبيػٍ‌يىسٍ‌كى‌ #  ارىدى‌انى  ميقىلٍ‌هينَّ‌اًبلدَّؿًٌ
                                                           
،)بَتكت:‌دار‌الكتب‌اظتعجم‌الفصل‌يف‌علم‌العركض‌كالقافية‌كفنوف‌الشعر‌،أميل‌بديع‌يعقوب‌ ُٕ
‌ّٕٔ‌ـ(‌صُُٗٗالعملية،
‌‌ْٔٔ)غتهوؿ‌السنة‌ك‌اظتدينة(‌،ص‌ديواف‌امرئ‌القيسمكتبة‌نور،‌ُٖ
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 جىلٍ‌دىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىوٍ‌ميعىثٍ‌ #  غىانًيىاًت‌حًبيمَّةو‌الٍ‌‌لىيىايلى‌أىسًبٍ‌ .ُّ
‌البىاًف‌يف‌أىفَّ‌قىًطيػٍ‌كى‌ .ُْ  عىطىى‌رىًطلٍ‌‌ٍُتى‌بً‌كى‌نٍ‌مي‌مينثىٌتن‌كالٍ‌‌عىلىىٍ‌ #  انىاهًتى‌‌عيكٍ‌رى
‌قػىلٍ‌ .ُٓ يػٍ‌مي‌يف‌تػىنػىعَّ‌ #   يَّةن‌لىةن‌عىرىبً‌طىفٍ‌‌ًبٍ‌تػىعىلَّقى  لىلٍ‌كاضٍتي‌‌ىى‌لٍ‌اضتٍى‌بىاًج‌كى‌‌الدًٌ
‌قىدٍ‌ًإىلى‌ #  اهًبى‌‌أىنػَّهىا‌نىظىرىتٍ‌‌لىةه‌لىوٍ‌عتىىا‌ميقٍ‌ .ُٔ ـى‌لِلًَّ‌‌‌رىاًىبو  تػىهىلٍ‌ابػٍ‌‌كى‌صىا
‌حًبيبًٌهى‌تػيوٍ‌بىحى‌مىفٍ‌صٍ‌أًلى‌ .ُٕ  ييصىلٍ‌‌لىٍ‌مان‌كى‌‌يػىوٍ‌لِلًَّ‌‌يىصيمٍ‌‌لىٍ‌‌أىفٍ‌كى‌ #  اانن‌ميعىٌتَّ
‌قىدٍ‌يػىوٍ‌‌ريبَّ‌‌أىالى‌ .ُٖ ‌ًبذً‌عتىىوٍ‌‌ـو ‌اىٍك‌غىفىلٍ‌ #  اى‌عتًٌ‌تي لىةن‌غىابى ا‌لىيػٍ ‌ًإذىا‌مىاأىبػيٍوىن
‌عتىىا‌قىدٍ‌فػىقىالىًت‌أًلىتػٍ‌ .ُٗ يٍ‌ #  تيوي‌رىمىيػٍ‌‌رىابو ‌بًًو‌إفٍ‌فىكى ‌أىكٍ‌‌فى ‌حييٍ‌كىيٍ‌‌‌مىاتى  تػىبىلٍ‌فى
‌كى‌فػىقيلٍ‌‌#  نيوي‌فػٍ‌ًل‌دى‌‌اللَّيٍ‌افى‌يف‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإفٍ‌أىخيىٍ‌ .َِ ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌عتًٍ‌فىى‌اخيىٍ‌‌ىىلٍ‌نى ؿي  الى
‌الٍ‌ًت‌الٍ‌قػىتػىلٍ‌ .ُِ ‌طيرٌ‌شٍ‌وي‌اأٍلى‌لى‌‌أىقػىرَّتٍ‌‌# مٍ‌ذً‌الَّ‌‌الشَّاًعرى‌ًدمَّ‌كى‌ًكنٍ‌فىىتى ‌ان‌فػىيىا‌لىعىلٌٍ‌عىاري
وٍ‌ .ِِ ‌كى‌هيوٍ‌مىشٍ‌ى‌الٍ‌تيلً‌تػىقٍ‌‌ًلمى ‌الَّ‌رى ‌كىجىلٍ‌‌#‌مٍ‌ذً‌الفىاًرسى  يػيفىلًٌقي‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبالى
نػىٍيكً‌‌كىًحٍلتً‌ .ِّ ‌ًبعىيػٍ ‌ميٍسكان‌ًإذىا‌اٍنسىبىلٍ‌ # ‌ميٍقلىةن‌‌لىوي‌ًسٍحره ‌كىأىٍسبػىٍلًت‌فػىٍرعنا‌فىاؽى
‌ايى‌ .ِْ ةى‌اقػٍ‌ًن‌ًكنٍ‌بٍ‌أىالى ا‌أىنػٍ‌ًإالَّ‌كى‌‌‌#‌‌نً‌وا‌اًببٍ‌تػيلي‌دى ‌خىوىؿٍ‌له‌كى‌يٍ‌قىبً‌‌تيمٍ‌‌فىمى ‌الى
‌ًمنٍ‌اضٍتي‌‌له‌ًبوىاًدمٍ‌قىًتيٍ‌ .ِٓ ‌يػيعٍ‌كى‌ #‌‌‌قىاًتلو‌‌ٍَتً‌غى‌‌بًٌ ‌مىيًٌتو ‌كى‌الى ‌زيمىلٍ‌زىل‌ىينىاؾى ‌الى
‌الَّيتٍ‌فىًتلٍ‌ .ِٔ ـى‌الٍ‌‌كى ا ‌ميهفهىفىةه‌بىيضىاءي‌ديرًٌيَّة‌القيبىلٍ‌‌#‌‌ابًٌهى‌فيؤىادي‌حًبي‌ىى
‌كى‌‌النَّاًس‌قػىوٍ‌ا‌يف‌كىعتىى‌‌ىًلٍ‌كى‌ .ِٕ ًحيىةو‌مىثىلٍ‌‌كي‌كىعتىىا‌يف‌‌ىًلٍ‌كى‌‌#‌‌عىةه‌شتيٍ‌ؿه ‌لًٌ‌انى
‌اضتًٍ‌رىدىاحه‌صىميوٍ‌ .ِٖ ان‌حتىى‌‌ىشً‌ًل‌دتىٍ‌جٍ‌تي ‌‌زىجىلٍ‌نى‌يف‌ريخٍ‌‌يىصٍ‌لٍُتً‌جٍ‌اخىةي‌اضتًٍ‌صىرَّ‌كى‌‌ #‌‌َتَّ
‌عىضيوٍ‌ميوٍ‌غى‌ .ِٗ ‌اضتًٍ‌ضه اأىنػَّ‌‌ًل‌لىوٍ‌جٍ‌ضي ‌السَّبٍ‌ًبًو‌ًعنٍ‌‌#‌مىشىتٍ‌‌هى  نفىصىلٍ‌‌اٍلى‌لً‌‌ٍُتً‌سىبػى‌دىاببى
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‌آلالى‌‌أىالى‌‌آلأىال‌ .َّ ًء‌مىٍن‌رىحىلٍ‌ #‌‌مىٍن‌رىحىلٍ‌ًء‌ًإالَّ ‌آًلالى ‌ًإالَّ ‌أىالى ‌الى  كىالى
‌الفىيايفٍ‌قىطىعٍ‌‌#‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌‌كىمٍ‌‌‌‌كىمٍ‌ثيَّ‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌فى‌ .ُّ اًموى‌لىٍ‌كالٍ‌‌تي ‌أىمىلٍ‌‌مىهى
كى‌كى‌كى‌ .ِّ كى‌كى‌كىفٍ‌اؼه ‌‌لٍ‌هىمى‌ا‌انػٍ‌كىفًٌهى‌‌‌ًؽ‌ًمنٍ‌وىدٍ‌الٍ‌‌ؼي‌كىفيوٍ‌‌اؼه‌كى‌كى‌‌#‌‌هىاًبكىفًٌ‌‌كىفًٌيٍ‌اؼه
‌دى‌ # ‌فػىلىٍو‌لىٍو‌كىلىٍو‌لىٍو‌ثيَّ‌لىٍو‌لىٍو‌كىلىٍو‌كىلىٍو‌ .ّّ ‌سىلٍ‌دىانى ‌مىنٍ‌كينٍ‌‌‌ىٍ‌مى‌اري ‌أىكَّؿى  كىصىلٍ‌‌تي
‌أىمىلٍ‌ #  يفٍ‌كىيفٍ‌يفٍ‌‌ثيَّ‌يفٍ‌يفٍ‌كىيفٍ‌يفٍ‌‌كىيفٍ‌ .ّْ  كىيفٍ‌كىٍجنػىيتىٍ‌سىٍلمىى‌أىقػىبَّلى‌لٍى
 ‌ى‌كىالَّربػيٍوعى‌فىكىٍم‌أىسىلٍ‌مى‌سىلٍ‌ارى‌دى‌‌كىسىلٍ‌ #سىلٍ‌ سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌ ثيَّ‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌كى‌ .ّٓ
‌اٍلعيقىلٍ‌‌ى‌يىزًيني‌مىعى‌مى‌سىلٍ‌‌اًجبٍ‌حى‌‌ىٍ‌عىلى‌#‌صىلو‌نى‌عىشٍ‌‌لٍ‌ٍصنى‌‌شى‌ثيَّ‌‌لٍ‌ٍصنى‌شى‌كى‌‌لٍ‌ٍصنى‌شى‌كى‌ .ّٔ
‌عىرىاًقيىةه‌ااٍلىٍطرىاًؼ‌ريٍكًميىًة‌اٍلكىفىلٍ‌‌#‌‌ًحجىازًيىةي‌اٍلعىٍُتً‌مىًكيَّةى‌اضتٍىًشىٍ‌ .ّٕ
‌‌بىلٍ‌خيزىاًعيَّة‌األىسنىاًف‌ديرًًٌيٌة‌القى‌‌#‌‌مىىًسيَّةي‌اللَّ‌اًف‌عىبٍ‌دى‌بٍ‌اًميَّةى‌اأٍلى‌هًتى‌ .ّٖ
‌عتىى‌قػيلٍ‌كى‌ .ّٗ ‌‌أيسىلٍ‌‌ًر‌كىيٍ‌‌الشًٌعٍ‌‌النَّاًس‌يف‌بػىٍُتى‌‌لىعىلًٌيٍ‌ #‌‌سىًبٍ‌تػينٍ‌‌اًئلً‌قىبى‌ا‌أىم ‌الٍ‌تي
‌ًكنٍ‌‌تٍ‌الى‌فػىقى‌ .َْ ‌عتىى‌فػىقيلٍ‌‌#‌‌‌يَّةه‌ًديَّةه‌عىرىبً‌أىانى كى‌ا‌حى‌تي ‌بىلٍ‌كى‌‌ىىلٍ‌‌كى‌كىالَّ‌اشىا
‌ريكٍ‌‌تٍ‌قىالى‌فػى‌ .ُْ ًميَّةه‌أىانى ‌عتىى‌قيلٍ‌فػى‌ #‌‌ًميَّةه‌عىجى ‌مى‌اخيوٍ‌بًبى‌‌زى‌ًخيػٍ‌رى‌ا‌كى‌تي ‌قػيزىؿٍ‌‌نٍ‌شى
‌اًبلشَّ‌ا‌دى‌هى‌يػٍ‌عىلى‌‌ىٍ‌ريخًٌ‌كى‌‌#‌تٍ‌تػىرىادىفى‌‌ىٍ‌لً‌خىيٍ‌‌جً‌رىنٍ‌ا‌الشًٌطٍ‌تػيهى‌عىبػٍ‌الى‌كى‌ .ِْ ‌عىجىلٍ‌لٍ‌اًه‌ابً‌ارى
ًعبو‌‌ا‌شىطىارىةي‌مىا‌ىىذى‌كى‌‌فػىقىالىتٍ‌ .ّْ ‌جىلٍ‌اأٍلى‌‌ًل‌ىيوى‌ًفيٍ‌لٍ‌لى‌الشَّاًه‌ابً‌قػىتٍ‌‌ًكنٍ‌لى‌كى‌ #‌‌الى
‌اًبلًفيًل‌عىاًجال .ْْ ‌‌#‌فػىنىاصىبتيها‌مىنصيوبى ‌اثنىًُت‌يف‌ًتسعو ‌فػىلىم‌أىمىلٍ‌ًمنى ‌ًبسيرعو
‌ًبقيبػٍ‌كيلَّ‌دىسٍ‌‌‌ًبٍ‌افى‌لىعٍ‌كى‌‌‌قىدٍ‌كى‌ .ْٓ ًؿ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ران‌كىاعتًٍ‌أيقىبًٌلي‌ثػىغٍ‌‌#‌‌لىةو‌تو ‌الى
ةن‌أىيٍ‌كى‌‌#‌‌لىةن‌‌قػيبػٍ‌ًعٍُتى‌ًتسٍ‌عان‌كى‌تػيهىا‌ًتسٍ‌فػىقىبػَّلٍ‌ .ْٔ كى‌كىاًحدى ‌عىلىى‌عىجىلٍ‌كينٍ‌ضان ‌تي
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‌تػىقىطَّعى‌ًعقٍ‌عىانػىقٍ‌كى‌ .ْٕ ‌كى‌# ‌ديهى‌تػيهىا‌حىىتَّ ‌الطَّوٍ‌فىصيوٍ‌حىىتَّ ا‌انػٍ‌ًجيٍ‌‌ًؽ‌ًمنٍ‌صي ‌فىصىلٍ‌ًدىى
‌الطَّ‌أىفَّ‌فيصيوٍ‌كى‌ .ْٖ ‌تىطىايػىرٍ‌ابًيٍ‌ًضيىاءي‌مىصى‌‌#‌ًؽ‌لىمَّا‌تػىنىاثػىرىتٍ‌وٍ‌صى ‌شىعىلٍ‌‌فى‌عىنٍ‌حو
‌أىكَّالن‌ .ْٗ ‌قػىٍويلٍ‌ًمٍثلي‌مىا‌قػيٍلتي ‌اصتديٌة‌كىاصتٍىبىلٍ‌‌#‌‌‌كىآًخري  ًلمىٍن‌طىلىله‌بػىٍُتى
 ادلبحث الثاين  .ب 
 وضيمفهوم الوزن العر  .9
‌القيس‌ ‌امرئ ‌القصيدة ‌يف ‌العركضي ‌الوزف ‌تغيَتات ‌كجود ‌عن ‌البحث ‌إىل ‌الوصل قبل
‌قدمت‌الباحثة‌يف‌ىذا‌الفصل‌تعريف‌الوزف‌العركض:
كىزًينىة(‌مبعٍت‌قطٌعو‌أك‌نظمو‌مواقفا‌-ييزًفي‌-كلمة‌"الوزف"رتعها‌األكزاف"لغة‌مأخوذ‌من‌)كىزىفى‌
‌ىو‌حاصل‌تكرار‌صتز‌ ‌الوزف‌يف‌اصطالحا ‌كإمنا‌شتي‌ذلك‌حبرا‌للميزاف. ء‌بوجو‌شعرم،
‌ُٗألف‌يوزف‌بو‌ما‌ال‌يتناىي‌من‌الشعر‌مبا‌يعًتؼ‌منو.
‌عىرىضى‌ ‌مأخوذ‌من‌" ‌العركض‌لغة ‌"،أم‌يطلق‌علي‌معاف،‌-عىٍرضا-ييعًرضي‌-أما كىعىريكضا
منها:‌ميزف‌الشعر‌ألنو‌بو‌يظهر‌اظتتزف‌من‌اظتختل.كمنها:‌اصتزء‌األخَت‌من‌الشطر‌األكؿ‌
‌البيت، ‌البالد.كمن‌َِمن ‌كسط ‌العًتاضها ‌مكة ‌الصعبة‌ُِها: ‌كالطريقة ‌الناحية كمنها
‌البيت. ‌كسط ‌اظتعًتضة ‌يف‌‌ِِكاطتشبة ‌قياس.كأما ‌عتا ‌كليس ‌"أعاريض" ‌رتعها كىذه
اصطالح‌علم‌العركض‌ىو‌علم‌ألصوؿ‌يعرؼ‌هبا‌صحيح‌األكزاف‌الشعر‌كفاسدىا‌كما‌
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 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya:Al-Ikhlas,1995), hal:28 
‌ْٕٗص‌،(ُٕٕٗ)دار‌اظتشرؽ:‌بَتكت‌يف‌اللغة‌كاألعالـ،‌اظتنجد‌لويس‌معلوؼ، َِ
‌ِْص:‌،(ُٓٗلو‌اظتصرية:‌الطابعة‌الثانية.‌.‌)مكتبة‌األؾتموسيقى‌الشعردكتور‌ابراىيم‌أنيس،‌ ُِ
‌ّٕ،ص‌:‌(دار‌القلم،القاىرة)،‌الشعر‌بُت‌اضتمود‌كالتطور‌،األستاذ‌العوضى‌الوكيل ِِ
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‌كالعلل. ‌الزحافات ‌من ‌حي‌ِّيعًتيها ‌من ‌العريب ‌الشعر ‌أبكزاف‌موضوعو ‌موزكف ‌ىو ث
‌ِْؼتصوصة.‌كاضعو‌اطتليل‌بن‌أزتد‌الفراىدم‌األزدم‌اليمنية‌يف‌اظتصر‌األموم.
‌إيل‌ ‌فنظركا ‌كسكوف ‌حركة ‌من ‌تتكوف ‌صورىا ‌الصوتية ‌الوحدة ‌أف ‌العركضيوف ‌رأم كظتا
الكلمات‌ابعتبار‌اضتركات‌كما‌معها‌من‌سكوف،ث‌قسموا‌ىذه‌الوحدة‌الصوتية‌إيل‌ثالثة‌
‌أقساـ:
كمعٍت‌كلمة‌"السبب"‌لغة‌اضتبل‌الذم‌تربطبو‌اطتيمة‌كأما‌اصطالحا‌فهو‌السبب،‌ .أ‌
 نوعاف:
 سبب‌خيف‌ىو‌ما‌يًتكب‌من‌حركة‌كسكوف‌مثاؿ:‌لٍى،‌قىٍد،‌كىيٍ‌ .ُ
ِ. . ،لىكى ،ًبكى سبب‌ثقيل‌ىو‌ما‌يًتكب‌من‌حركتُت،‌مثاؿ:‌أىرى
ِٓ 
 ف‌:الوتد‌معٍت‌كلمة‌"الوتد"‌لغة‌اطتشبة‌اليت‌تركز‌يف‌اطتمة‌ك‌أما‌اصطالحا‌نوعا .ب‌
 كتد‌غتموع:‌ىو‌اجتماع‌حركتُت‌كسكوف،مثاؿ‌:‌نػىعىٍم،عىلىي،ًبكيمٍ‌ .ُ
،ظىٍهًر. .ِ ـى،مىاتى  كتد‌مفركؽ:‌ىو‌افًتاد‌حركتُت‌كسكوف،مثاؿ:‌قىا
الفاصلة،‌كمعٍت‌"الفصلة"‌لغة‌حباؿ‌طويلة‌يطرب‌منها‌حبل‌أماـ‌البيت‌كحبل‌ .ج‌
 كراءه‌ديسكانو‌من‌الريح.‌كأما‌اصطالحا‌فهو‌نوعاف:
 ثالثة‌حركات‌كسكوف،مثل:‌ميديان،‌جىبىلو‌‌فاصلة‌صغرل:‌ىو .ُ
فاصلة‌كّبم:ىي‌أربع‌حركات‌كسكوف،مثل‌:قػىثػىلىهيٍم،مىًلكيناى. .ِ
ِٔ 
                                                           
‌(قُِّّاظتكتبة‌اظتصرية‌‌بشريوف‌كالنظرية‌)قاىرة:‌اظتختصر‌السايف‌على‌منت‌الكاؼ،‌لشيخ‌دمحم‌الدمنهورلا ِّ
‌ِـ(‌ص‌ُٓٗٗاي:اإلخالص‌،)سوراابعلم‌العوض‌كالقافيةمسعى‌زتيد،‌ ِْ
‌ٗص،‌نفس‌اظترجع ِٓ
 َُص،‌نفس‌اظترجع ِٔ
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إف‌الوحدة‌الصوتية‌تتكوف‌من‌سبب‌اطتفيف‌كالعقيل‌ك‌كتدل‌اجملموع‌كاظتفركؽ‌كفاصلىت‌
‌شتىىكىةن( ‌عىلىى‌قػىٍهًر‌جىبىلو ‌أىرى  ‌.الصغرل‌كالكّبل‌كما‌يف‌قوؿ‌)لٍى
‌التفاعيل‌التتقل‌عادة‌عن‌مقطعُت‌كعرفنا‌عن‌ت فاعيل‌العركض‌تتألف‌من‌مقاتع،‌كىذا
كال‌تزيد‌على‌ثالثة‌مقاطع.‌التفعيلة‌ىي‌أجزاء‌البيت‌اليت‌تفركب‌من‌الوحدات‌الصوتية‌
‌فهي:فعولن ‌عشرة ‌التفعيلة ‌غتموع ‌كأما ‌الشعرية، ‌األكزف ‌من ‌كزف ‌هبا ‌-فاعلن‌-يوزف
‌فاع‌ال‌تن.-فاعالتن‌‌-مستعًع‌لن‌-تفًعلنمس-مفعوالتي‌‌-متفاعلنَمفاعلنتَمفاعيلن
‌ِٕكىذه‌التفعيلة‌مكوفة‌من‌الوحدات‌الصوتية‌ىي:‌
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌كتد‌غتموع‌سبب‌خفيفo/o//‌ :فػىعيٍولينٍ‌ .ُ
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌سبب‌خفيف‌كتد‌غتموعo//oفىاًعليٍن:/ .ِ
ليٍن:// .ّ  :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌كتد‌غتموع‌سببُت‌خفيفُتo/o/oمىفىاًعيػٍ
://مىفىاًعلى‌ .ْ ٍ  :‌‌ىي‌ما‌تركب‌من‌كتد‌غتموع‌كفاصلة‌صغرمo///oنتي
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌فاعلة‌صغرم‌ك‌كتد‌غتمؤعo//oميتػىفىاًعليٍن:/// .ٓ
ٔ. /: تي  /:‌ىي‌ما‌تركب‌من‌سببُت‌خفيفُت‌ك‌كتد‌مفركؽo/o/oمىٍفعيوالى
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌سببُت‌خفيفُت‌ك‌كتد‌غتموعo/o//oميٍستػىٍفًعليٍن:/ .ٕ
‌ليٍن:/ .ٖ ‌تركب‌من‌سبب‌خفيف‌ك‌كتد‌مفركؽ‌كسبب‌o/o//oميٍستػىٍفًع :‌ىي‌ما
 خفيف
تينٍ‌ .ٗ ‌كسبب‌o//o/o:/فىاًعالى ‌غتموع ‌كتد ‌ك ‌خفيف ‌سبب ‌من ‌تركب ‌ما ‌ىي :
 خفيف
تيٍن:/ .َُ   ىي‌ما‌ترؾ‌من‌كتد‌مفركؽ‌كشتياف‌خفيقُت:‌o//o/oفىاًع‌الى
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 ُُص‌،نفس‌اظترجع‌ 
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‌أنواع الوزن العروضى.‌‌ِ
‌الىت‌ ‌اظتلتزل‌تًتكب‌من‌الفعيالت‌العركضية ‌الشعر ‌أبو‌عبد‌الرزتن‌إف‌حبر قد‌استبطها
اطتليل‌بن‌أزتد‌بن‌عمرك‌بن‌دتيم‌الفراىيدل‌األزدل‌البصرل‌سيد‌أىل‌األدب‌يف‌العصر‌
فوجد‌البحور‌ستسة‌عشر‌حبرا،‌ث‌زاد‌عليها‌األخفش‌حبرا‌كاحدا‌فصار‌غتمموع‌األمول‌
ىذه‌البحر‌ستة‌عشر‌حبرا‌كىي:‌طويل‌كمديد‌كبسيط‌ك‌كافر‌ككامل‌كىزج‌كرجز‌كرمل‌
‌تلميذه‌كس ‌عليها ‌ذتزاد ‌كمتقارب ‌كغتتٌث ‌كمقتضب ‌مضارع ‌ك ‌كخفيف ‌كمنسريح ريع
‌ِٖاألخفش‌حبرا‌كاحدا‌كمتدارؾ.
‌أما‌ااجزاء‌ىذه‌البحور‌كأعاريضها‌فهي:‌
 حبر‌الٌطويل .ُ
 فعولن‌مفاعبلن‌فعولن‌مفاعيلن#فعولن‌مفاعبلن‌فعولن‌مفاعيلن‌
 حبر‌اظتديد .ِ
‌نفاعالتن‌فاعلن‌فاعالت# فاعالتن‌فاعلن‌فاعالتن
 حبر‌البسيط .ّ
‌مستفعلن‌فاعلن‌مستفعلن‌فاعلن# مستفعلن‌فاعلن‌مستفعلن‌فاعلن
 حبر‌الوافر‌ .ْ
‌مفاعلنت‌مفاعلنت‌فعولن‌#مفاعلنت‌مفاعلنت‌فعولن
 حبر‌الكامل .ٓ
‌متفاعلن‌متفاعلن‌متفاعلن#متفاعلن‌متفاعلن‌متفاعلن‌
                                                           
‌ُِ-ُّ(‌ص‌ـُٓٗٗ،)‌سورااباي:اإلخالص‌علم‌العوض‌كالقافيةمسعى‌زتيد‌،‌‌ ِٖ
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 حبر‌اعتزج .ٔ
‌مفاعيلن‌مفاعيلن#مفاعيلن‌مفاعيلن‌
 حبر‌الرجز .ٕ
‌مستفعلن‌مستفعلن‌مستفعلن# مستفعلنمستفعلن‌مستفعلن‌
 حبر‌الرمل .ٖ
‌فاعالتن‌فاعالتن‌فاعالتن‌#فاعالتن‌فاعالتن‌فاعالتن‌
 حبر‌السريع .ٗ
‌مستفعلن‌مستفعلن‌مفعوالت‌#مستفعلن‌مستفعلن‌مفعوالت‌
 حبر‌اظتنسرح .َُ
‌مستفعلن‌مفعوالت‌مستفعلن‌#مستفعلن‌مفعوالت‌مستفعلن‌
 حبر‌اطتفيف .ُُ
‌التن‌مستفع‌لن‌فاعالتفاع‌#فاعالتن‌مستفع‌لن‌فاعالت‌
 حبر‌اظتضارع .ُِ
‌مفاعبل‌فاعالت‌#مفاعبل‌فاعالت‌
 حبر‌اظتقتضب .ُّ
‌مفعالت‌مفتعل‌#مفعالت‌مفتعل‌
 حبر‌اجملتث .ُْ
‌مستفعلن‌فاعتالت‌#مستفعلن‌فاعتالت‌
 حبر‌اظتتقارب .ُٓ
‌فعولن‌فعولن‌فعولن‌#فعولن‌فعولن‌فعولن‌
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 حبر‌اظتتدارؾ .ُٔ
 فعلن‌فعلن‌فعلن‌فعلن‌#فعلن‌فعلن‌فعلن‌فعلن‌
 تغيًنات الوزن العروضى‌.ّ
‌كما‌ ‌كفاسدىا ‌الشعر ‌الوزف ‌صحيح ‌هبا ‌يعرؼ ‌أبصوؿ ‌علم ‌ىو ‌العركض ‌علم ‌أف عرفنا
يعًتيها‌من‌الزحافات‌كالعلل.‌إذا‌يغَت‌األكزاف‌العركضية‌الزحاؼ‌ك‌العلة‌كما‌يتولد‌منهما.‌
‌كسيبيينها‌الباحثة‌كما‌يلي:
 التغيًن األول: الزحاف .أ 
‌ا ‌لغة ‌"الزحاؼ" ‌تغيَت‌يلحق‌بثاين‌البب‌اطتفيف‌إف‌معٍت‌كلمة ‌ىو ‌كاصطالحا ألسراع.
‌ِٗكالثقيل‌يف‌التفعيالت‌اليت‌تكوف‌يف‌حشو‌البيت،‌كالزحاؼ‌نوعاف،‌اظتفرد‌كاظتركب.
فاظتفراد‌ىو‌الذم‌يدخل‌يف‌سبب‌كاحد‌من‌التفعيالت‌،‌كاظتركب‌ىو‌الذم‌يدخل‌يف‌‌
‌سبب‌كاحد‌من‌التفعيالت.
 َّتغيَتات‌الزحاؼ‌اظتفرد‌ذتانية:‌ (ُ
 ىو‌الذم‌يدخل‌يف‌ستت‌كاحد‌من‌التفعيالت‌كلو‌ذتانية‌أنواع:
 اإلضمار:ىو‌تسكُت‌الثاين‌احملًتؾ‌يف‌)متفاعلن(‌فتصَت‌)متفاعلن( .ُ
 :‌ىو‌حذؼ‌الثاين‌احملًتؾ‌يف‌)فىاعلن(‌فتصَت‌)فىًعلن(‌اطتنب .ِ
 :ىو‌حذؼ‌الثاين‌احملًتؾ‌يف‌)ميتػىفىاعلن(‌فتصَت‌)ميفىاعلن(‌الوقص .ّ
‌الرابع‌الطي .ْ ‌حذؼ ‌ىو ‌فتصَت‌‌: ‌)ميستىفًعلن( ‌يف الساكن
 )ميستىًعلن(
                                                           
‌ِٔ(‌ص‌ـُٓٗٗ،)‌سورااباي:اإلخالص‌علم‌العوض‌كالقافيةمسعى‌زتيد،‌ ِٗ
‌ِٔ-ِٕص‌نفس‌اظترجع،‌ َّ‌
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‌فتصَت‌ .ٓ ) ‌)ميفىاًعلىنتي ‌يف ‌احملًتؾ ‌اطتامس ‌تسكُت العصب:ىو
)  )ميفىاًعلنتي
(‌‌القبض .ٔ  :‌ىو‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف)فػىعيولين(‌فتصَت‌)فػىعيوؿي
‌فتصَت‌‌العقل .ٕ ) ‌)ميفىاعىلىنتي ‌يف ‌احملًتؾ ‌اطتامس ‌حذؼ ‌ىو :
(‌كتقلب‌إىل‌)ميفىاًعلى‌  ن(.)ميفىاعىنتي
‌فتصَت‌‌الكف .ٖ ‌)مفاعيلن( ‌يف ‌الساكن ‌السابع ‌حذؼ ‌ىو :
 )مفاعيل(.
 ُّتغيَتات‌الزحاؼ‌اظتركب‌األربعة (ِ
‌ىو‌الذم‌يلحق‌بسببُت‌من‌التفعيالت‌كلو‌أربعة‌أنواع:
 اطتىبىلي‌ىو‌اجتماع‌اطتنب‌كالطى‌كما‌يف: .ُ
( .أ‌  )ميستفًعلن(‌تصَت‌)متعلن(‌فتنقل‌إيل‌)فىًعلىنتي
(‌فت .ب‌  نقل‌إيل‌)فًعالت(‌)مفعوالت(‌تصَت‌)مىعيالتي
‌ىو‌اجتماع‌اإلضمار‌كالطى‌كما‌يف: .ِ  اطتىزىؿي
‌)متفاعلن(‌تصَت‌)ميتػٍفىًعلن(‌فتنقل‌إيل‌)ميٍفتىًعليٍن(
 الشٍَّكلي‌ىو‌اجتماع‌اطتنب‌كالكف‌كما‌يف: .ّ
 )فعالتن(‌تصَت‌)فػىٍعالت( .أ‌
 )مستفعلن(‌تصَت‌)ميتػىٍفًعلي(‌فتنقل‌إىل‌)مفتعل( .ب‌
‌كما .ْ ‌كالكف ‌العصب ‌اجتماع ‌ىو ‌تصَت‌‌النػىٍقصي ‌مفاعلنت يف
‌فتنقل‌إيل‌مفاعيلي.  مىفىاعىٍلتي
                                                           
‌ِٖـ(‌صُٓٗٗ،)‌سورااباي:اإلخالص‌كالقافية‌كضر‌علم‌الع،‌زتيدمسعى‌‌ ُّ‌
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 التغيًن الثاين : العلة .ب 
.‌كأما‌اصطالحا‌فهي‌تغيَت‌يف‌عركض‌البيت‌-إف‌معٍت‌كلمة‌"العلة"‌من‌عيلَّ‌ ًعلَّة:‌مىرىضه
‌العلة‌نوعاف:‌ِّكضربو‌يلحق‌بثاىن‌سبب‌اطتفيف‌كالثقيل‌كبلوتد‌اصتموع‌كاظتفركؽ.
ة‌بزايدة‌حرؼ‌كاحد‌أك‌حرفُت‌يف‌بعض‌األراب‌كىي‌‌ثالثة‌أكال:‌علة‌الزايدة‌كىذه‌العل
‌أقساـ:
 ىو‌زايدة‌حرؼ‌ساكنة‌علي‌ما‌أخره‌كتد‌غتموع‌كما‌يف: .ُ
 اظتتدارؾ:‌فتصَت‌فاعلن‌إيل‌فاعالف .أ‌
 الكامل:‌فتصَت‌متفاعلن‌إيل‌متفاعالف .ب‌
 الرجز:‌فتصَت‌مستفعلن‌إيل‌مستفعالف .ج‌
ًفييل‌ىو‌زايدة‌سبب‌خفيف‌علي‌ما‌آخره‌ك‌ِ ‌تد‌غتموع‌كما‌يف:.‌الًتَّ
 اظتتدرؾ‌:‌فتصَت‌فاعلن‌إيل‌فاعالتن .أ‌
 الكامل‌:‌فتصَت‌متفاعلن‌إيل‌متفاعالتن‌ .ب‌
.‌التسبيغ‌ىو‌زايدة‌حرؼ‌ساكن‌علي‌ماآخره‌سبب‌خفيف‌ك‌ذلك‌يكوف‌يف‌حبر‌ّ
‌ّّكاحد‌ىو‌الرمل،‌كفيو‌تتحوؿ‌)فاعالتن(‌إيل‌)فاعالاتف(.
‌اثنيا:‌علة‌النقص،‌كىذه‌العلة‌عشر‌أقساـ‌ىي:
 ؼ‌ىو‌إسقاط‌سبب‌اطتفيف‌من‌آخر‌التفعيل‌كما‌يف:اضتذ .أ‌
 اظتتقارب:‌)فػىعيوليٍن(‌تصَت‌)فػىعيٍو(‌إىل‌)فػىعىٍل( .ُ
 )مىفىاًعيليٍن(‌تصَت‌)مىفىاًعٍي(‌فتنقل‌إىل‌)فػىعيوليٍن( .ِ
                                                           
32
 ِٕص،‌نفس‌اظترجع  
 ِٖص،‌نفس‌اظترجع33
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تيٍن(‌تصَت‌)فىاًعال(‌فتنقل‌إىل‌)فاًعليٍن( .ّ  )فىاًعالى
 القطف‌ىو‌إسقاطا‌سبب‌اطتفيف‌كإسكاف‌ما‌قبلو: .ب‌
ُ. ‌ٍ  (‌تصَت‌)ميفىاعىٍل(‌فتنقل‌إىل‌)فػىعيوليٍن(‌)ميفىاعىلىنتي
 القطع‌ىو‌حذؼ‌ساكن‌الوتد‌اجملموع‌كإسكاف‌ماقبلو‌: .ج‌
 )فىاًعليٍن(‌تصَت‌)فىاًعٍل(‌فتنقل‌إىل‌)فػىٍعليٍن( .ُ
 )ميٍستػىٍفًعليٍن(‌تصَت‌)ميٍستػىٍفًعٍل(‌فتنقل‌إىل‌)مىٍفعيوليٍن( .ِ
تينٍ‌ .ّ  (‌)ميتػىفىاًعليٍن(‌تصَت‌)ميتػىفىاًعٍل(‌فتنقل‌إىل‌)فىاًعالى
 القصر‌ىو‌حذؼ‌ساكن‌السبب‌اطتفيف‌كإسكاف‌ػتركة .د‌
 )فػىعيوليٍن(‌تصَت‌)فػىعيوٍؿ( .ُ
ٍف( .ِ ٍت(‌فتنقل‌إيل‌)فىاًعالى تيٍن(‌تصَت‌)فىاًعالى  )فىاًعالى
 البًت‌ىو‌حذؼ‌سبب‌اطتفيف‌مع‌أجزاء‌القطع‌علي‌كتد‌اجملموع‌قبلو .ق‌
 )فػىعيوليٍن(‌تصَت‌)فىاٍع(‌فتنقل‌إيل‌)ليٍن(
 ع‌من‌آخر‌التفصيلة‌:اضتذذ‌ىو‌حذؼ‌كتد‌اجملمو‌ .ك‌
 )ميتػىفىاًعليٍن(‌تصَت‌)ميتػىفىا(‌فتنقل‌إيل‌)فىًعليٍن( .ُ
 الصلم‌ىو‌حذؼ‌كتد‌اظتفركؽ‌من‌آخر‌التفصيلة‌: .ز‌
(‌تصَت‌)مىٍفعيٍو(‌فتنقل‌إيل‌)فػىٍعليٍن( .ُ تي  )مىٍفعيوالى
 الوقف‌ىو‌إسكاف‌آخر‌كتد‌اظتفركؽ‌من‌آخر‌التفصيلة‌: .ح‌
ٍت( .ُ (‌تصَت‌)مىٍفعيوالى تي  )مىٍفعيوالى
 ىو‌حذؼ‌آخر‌كتد‌اظتفركؽ‌من‌آخر‌اتفصيلة‌:‌‌الكسف .ط‌
(‌تصَت‌)مىٍفعيوالى(‌فتنقل‌إيل‌)مىٍفعيوليٍن(‌ .ُ تي  )مىٍفعيوالى
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 التشعيت‌ىو‌حذؼ‌أكؿ‌الوت‌اجملموع‌أك‌اثنية‌: .م‌
تيٍن(‌فتنقل‌إيل‌)مىٍفعيوليٍن( .ُ  )فىاًعالىتيٍن(‌تصَت‌)فىاالى
 ‌ٍّْن(.)فىاًعليٍن(‌تصَت‌)فاىليٍن(‌أك‌)فىاًعٍن(‌فتنقل‌إيل‌)فػىٍعلي‌ .ِ
 التغيًن الثالث : الزحاف اجلاري رلرى العلة .ج 
‌الزح‌ىوك‌ ‌أنواع ‌العر‌‌اؼبعض ‌تفعيلة ‌على ‌ك‌الداخل ‌كالضرب. ‌ك‌ض ‌قد الزحاؼ‌شتي
األنواع‌‌كىذه‌البيت‌فيها.‌كؿرد‌يف‌أك‌يف‌أبيات‌القصيدة‌إذا‌‌ـيلتز‌‌وألن‌اصتارم‌غترل‌العلة
أنواع،‌‌ُِاؼ‌تتكوف‌من‌.كىذه‌الزحبلاطتكالعصب‌كالضمار‌كالطي‌‌‌نباطتيف‌القبض‌
‌ّٓكىي:
 ف:فيصبح‌الوز‌‌ولك‌يف‌ضربذض‌الٌطويل‌كك‌القبض‌يف‌عر‌ (ُ
‌مفاعلنفعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌ # مفاعلنفعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌
 ضتذؼ(صاحبة‌ا)مب‌ديدظتيف‌بعض‌أنواع‌ا‌نبطتا (ِ
 فعلن‌فاعالتن‌فاعلن# ‌فعلنفاعالتن‌فاعلن‌
 البسيط‌فيصبح‌الوزف:‌يف‌بعض‌أنواع‌نبطتا (ّ
 فعلنمستفعلن‌فاعلن‌مستفعلن‌# ‌فعلنفعلن‌فاعلن‌مستفعلن‌مست
 ف:فيصبح‌الوز‌‌العصب‌يف‌نوع‌من‌ضرب‌الوافر‌اجملزكء، (ْ
 مفاعيلنتمفاعلنت‌# ‌مفاعلنتمفاعلنت‌
إىل‌متافعلن‌‌َت(‌فتصضتذؼصاحبة‌ااإلضمار‌يف‌بعض‌أنواع‌الكامل‌)مب (ٓ
 .متفا
                                                           
‌ُّ(‌ص‌ـُٓٗٗ،)‌سورااباي:اإلخالص‌علم‌العوض‌كالقافيةمسعى‌زتيد‌،‌‌ ّْ
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‌)مب (ٔ ‌السريع ‌أنواع ‌بعض ‌يف ‌فتصالطي ‌الكسف( إىل‌‌التمفعو‌‌َتصاحبة
 فاعلنفينتقل‌إىل‌‌مفعال
‌)مب‌بلطتا (ٕ ‌بعض‌أنواع‌السريع ‌فتصيف ‌الكسف( إىل‌‌مفعوالت‌َتصاحبة
 .فعلنإىل‌‌معال
 ‌نمفتعلإىل‌‌‌مستعلن‌إىل‌مستفعلن‌َتفتص‌نسرحظتالطي‌يف‌بعض‌أنواع‌ا‌ (ٖ
 (صاحبة‌القصر)مب‌فيفطتا‌ءغتزك‌يف‌بعض‌األنواع‌من‌‌نبطتا‌ (ٗ
 فاعالتن‌فعولن‌# فاعالتن‌فعولن
 لطي‌يف‌عركض‌اظتقتضب‌كضرهباا (َُ
 مفعوالت‌مفتعلن‌ #مفعوالت‌مفتعلن
‌األنواع‌نبطتا (ُُ ‌بعض ‌‌يف ‌فتصَت ‌الًتفيل( ‌)مبصاحبة إىل‌‌فاعلناظتتدارؾ
 .فعالتن
 مفاعيلإىل‌‌مفاعيلن‌اعتز‌فتصَتالكف‌يف‌بعض‌أنواع‌ (ُِ
 التغيًن الرابع: العلة اجلارية رلرى الزحاف .د 
‌العلة.‌غترل‌الزحاؼريةصتاالعلة‌ا‌كىو‌نوعا‌آخركا‌جدك‌قد‌‌وفضيك‌العر‌‌فكا ‌تتكوف‌ىذا
‌ّٔ:ثالثة‌أنواع‌كىي‌من
 التشعيب،يف‌بعض‌أنواع‌اظتتدراؾ‌فتصَت‌فاعلن‌إيل‌فالن‌فتنقل‌إيل‌فعلن. (ُ
‌ىذهً‌يف‌صدره‌‌فةػتذك‌كلمة‌‌‌وبعض‌األبيات‌ل‌فأ‌وفضيك‌،‌زعم‌العر‌اصتـر (ِ
‌اضتي‌سمالوتد‌اجملموع‌يف‌تفعيلة.‌ك‌كؿفة‌من‌أذك‌الكلمة‌احمله ذؼ‌ىذا
 .فة‌فسمي‌ابإلبتداءذك‌أما‌جزء‌الكامة‌احملهك‌،‌ابطتـر
                                                           
36
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مزيدة‌يف‌صدره‌أك‌عجزه،‌كىذه‌الزايدة‌‌كلمة‌‌وبعض‌األبيات‌ل‌فأ‌وفضيك‌،‌زعم‌العر‌اصتـر
.  تسمى‌ابصتـز
 مفهوم القافية وعناصرهاادلبحث الثالث :  .ج 
 مفهوم القافية .ُ
‌‌قفا ‌قواؼ‌مأخوذة‌من‌كلمة ‌القافية‌"‌رتعها "‌ كقفوا،‌يف‌لغة‌‌-قفوا‌-يقفو‌-الكلمة
‌العنق" ‌"كراء ‌مبعٌت‌ ‌من‌قوؿ‌ّٕالقافية ‌ىم ‌قوالف‌األكؿ‌القافية ‌ففيو ‌يف‌اصطالحا ‌أما .
‌بُت‌اخر‌ساكنُت‌يف‌البيت‌مع‌اظتتحرؾ‌الذم‌قبل‌ اطتليل‌كاصتمهور،‌فهي‌عندىم‌:‌ما
 الساكن‌األكؿ.‌كالثاين‌من‌قوؿ‌االخفش‌كمن‌تبعو،‌فهي‌عندىم‌:‌اخر‌كلمة‌يف‌البيت.
أف‌يهتمها‌يف‌قرض‌الشعر‌اظتلتزمي،‌علم‌القوايف‌لو‌قوانُت‌اليت‌كجب‌على‌الشاعر‌‌أما
كىي‌:‌الكلمات‌يف‌القافية‌كاضتركؼ‌يف‌القافية‌كاضتركات‌يف‌القافية‌كأنواع‌القافية‌كعيوب‌
‌‌‌ّٖالقافية‌كأشتاء‌القافية.
 الكلمات يف القافية .أ 
قبل‌الساكنُت،‌كالقافية‌تنقسم‌اظتراد‌ابت‌القافية‌ىي‌من‌آخر‌البيت‌إىل‌حرؼ‌متحرؾ‌
‌ّٗايل‌أربع‌أقساـ‌:
 بعض‌كلمة،‌كقولو‌الشاعر: (ُ
‌‌‌ىلً‌مَّ‌حتىى‌ى‌كى‌سن‌اى‌‌كٍ‌لى‌هٍ‌تػي‌الى‌‌وفى‌ولي‌قي‌#‌يػى‌‌مٍ‌هي‌يػ ‌طً‌مي‌‌يٌ‌لى‌عى‌‌ًبٍ‌حٍ‌ا‌صى‌ا‌هًبى‌وفن‌قي‌كي‌
‌"حتمٌ‌ ‌الكلمة ‌ىي ‌الشعر ‌ذلك ‌يف ‌األخَتة ‌كالكلمة ‌من ‌األحرؼ ‌إف ‌إىل‌)ح(لى" اضتاء
‌العركضيوف‌"القافية".الياء‌فيها‌قد‌شتها‌)م(
                                                           
‌ُِٗـ(،‌صُٓٗٗ،‌اإلخالص،‌)سورااباي:‌علم‌العركض‌كالقافيةمسعى‌زتيد،‌ ّٕ
‌ُٕٗص،‌نفس‌اظترجع ّٖ
‌ُٖٗ-ُٕٗص،‌نفس‌اظترجع ّٗ
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 كلمة‌كاحدة‌،‌كقولو‌الشاعر‌:‌ (ِ
‌‌يٍ‌لً‌مى‌ػتىٍ‌‌يَّ‌عى‌مٍ‌دى‌لى‌‌بػى‌يتَّ‌حى‌‌رن‌نحٍ‌ى‌الٌ‌لى‌#‌عى‌‌ةن‌بى‌ابى‌‌صى‌ٍتًٌ‌مى‌‌ٍُتً‌العى‌‌وعي‌مي‌دي‌‌تٍ‌اضى‌فى‌فػى‌
‌"‌يٍ‌لً‌مى‌القافية‌يف‌ذلك‌الشعر‌ىي‌الكلمة‌‌"ػتىٍ‌
 كلمة‌كبعض‌آخر،‌كقولو‌الشاعر‌:‌ (ّ
رًحه‌تىرًبػيوٍ‌ًدمىنه‌عىفىٍت‌كىػتىنا‌مىعىاًلميهىا‌ ‌كىابى ‌#‌ىىًطله‌اىجىش 
كانت‌القافية‌يف‌‌ذلك‌الشعر‌ىي‌يف‌بعض‌الكلمة‌)ح(‌اضتاء‌إىل‌حرؼ)ك(‌الواك‌يف‌‌‌
‌كلمة‌"تػىٍربػيٍو"
 كلمتُت‌،‌كقوؿ‌الشاعر:‌ (ْ
‌ميٍدًبرو‌مىعنا‌#‌كىجيٍلميوًد‌ضىٍخرو‌حىطَّوي‌السٍَّيلي‌ًمني‌عىًل‌ ‌ًمكىرٌو‌ًمفىرٌو‌ميٍقبىلو
 حرؼ‌)ـ(اظتيم‌إىل‌‌حرؼ‌)م(الياء‌يف‌كلمة"‌ًمٍن‌عىًل)م("‌فكانت‌القافية‌من
 احلروف يف القافية .ب 
‌َْأنواع:‌ستة‌اظتوضوعة‌يف‌القافية‌إف‌األحرؼ
 الرًَّكم ‌ (ُ
"‌مبعٍت‌الفكرة،‌كاصطالحا‌أف‌الركم‌ىو‌حرؼ‌بنيت‌عليو‌‌الركٌم‌ىو‌مأخوذ‌من‌"الركاية
لك،‌ألهنم‌يفكركف‌عن‌شيء‌كنسبت‌إليو.‌كتلك‌األحرؼ‌قد‌شتاىا‌الشعراء‌بذ‌القصيدة
‌كلمة‌يف‌آخر‌البيت‌إهنم‌يعتمدكف‌على‌اضترفُت‌الصحيحُت‌ فيها.‌إف‌الشعراء‌قد‌عينوا
‌ركين،‌ث‌ركبت‌األحرؼ‌يف‌مستول‌الشكل،‌ث‌يرتب‌البيت‌مع‌بيت‌آخر‌ ليجعلومها
‌ُْفنشأت‌قصيدة‌رائية‌ألف‌يف‌آخر‌بيتها‌راء.
 الوىٍصلي‌ (ِ
                                                           
‌ُٗٗ-‌ُُِص،‌نفس‌اظترجع َْ
‌ََِ-ُٗٗ‌ص،‌نفس‌اظترجع ُْ
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‌ ‌"كصل ‌من ‌لغة ‌ىو ‌-الوصل ‌كأما‌كصال-يصل ‌كرتعو، ‌ألمو ‌أم ‌ابلشيء ‌الشيء "
‌كيسمى‌اضترؼ‌ ‌تليو. ‌ىاء ‌الركم‌أك ‌إشباع‌حركة ‌حرؼ‌لُت‌انشئ‌عن ‌فهو اصطالحا
‌ِْابلركم.‌كصال‌لوصولو
 اطتيريكج (ّ
خركجا"‌أم‌برز،‌كأما‌اصطالحا‌فهو‌حرؼ‌انشئ‌عن‌-خيرج‌-اطتركج‌لغة‌من‌"خرج‌
ظتتصل‌ابلركم،‌كحركؼ‌حركة‌ىاء‌الوصل.‌كيسمي‌اضتركؼ‌خركجا‌خيرجو‌من‌الوصل‌ا
‌‌ّْاطتركج‌ثالثة‌أم‌حركؼ‌لينة‌)ا،‌م،‌ك(.
ْ) ‌  الٌرًٍدؼي
ردفا"‌أم‌ردفا.‌لو‌أم‌ركب‌خلفو‌كصارلو‌ردفا،‌كأما‌‌-يردؼ‌-الٌردؼ‌لغة‌من‌"ردؼ
‌)اضتركؼ‌‌اصطالحا ‌اظتد ‌حركؼ ‌ىي ‌الردؼ ‌كحركؼ ‌الركم، ‌قبل ‌مد ‌حرؼ فهو
‌‌ْْاللينة(.
 التٍَّأًسٍيس‌ (ٓ
‌أتسيسا"‌البيت‌أم‌جعل‌لو‌أساسا،‌كأما‌اصطالحا‌–س‌يؤسٌ‌-التأسيس‌لغة‌من‌"أٌسس
‌التقدديو‌رتيع‌اضتركؼ‌يف‌ ‌اضترؼ‌أتسيسا فهو‌ألف‌بينو‌كبُت‌الركم‌حرؼ،‌كشتى‌ىذا
‌ْٓالقافية‌كأما‌اضتركؼ‌اظتستعملة‌يف‌التأسيل‌فكما‌يلي:
 أف‌يكوف‌اضترؼ‌بعقبو‌ركم. .أ‌
 أف‌يكوف‌الركم‌ضمَتا. .ب‌
‌أف‌يعقبو‌الركم‌من‌بعض‌الضمَت. .ج‌
                                                           
‌َِِ-‌َُِ‌ص‌،‌نفس‌اظترجع ِْ
‌َِٓ-‌َِْص،‌نفس‌اظترجع‌ّْ
‌َِٔ‌ص،‌نفس‌اظترجع ْْ
‌َِٖص‌،‌‌نفس‌اظترجع ْٓ
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 ًخٍيل‌الدَّ‌ (ٔ
كمدخل"،‌كالدخيل‌مبعٌت‌فاعل‌أم‌الدخيل،‌‌-دخوال‌-يدخل‌-الدخيل‌لغة‌من‌"دخل
فهو‌حرؼ‌متحرؾ‌بعد‌التأسيس،‌كيسمي‌اضترؼ‌دخيال‌ألنو‌أقرب‌إىل‌‌كأما‌اصطالحا
 ْٔحرؼ‌القافية‌األخَت‌من‌اضترؼ‌قبلو.
 احلركات يف القافية .ج 
 ْٕ: ست‌حركات،‌ىي‌إف‌يف‌القافية
يٍجرىل‌: (ُ
 اظت
فهو‌حركة‌الركل‌اظتطلق،‌‌إجراء‌أم‌سأؿ،‌كأما‌اصطالحا‌-جيرل‌-ة‌من‌أجرلاجملرل‌لغ
يعٍت‌اجملرل‌ىو‌حركة‌اضترؼ‌اظتتحرؾ‌الواقع‌قبل‌األلف‌أك‌الواك‌أك‌الياء،‌كيسمي‌ىذا‌
‌الركم‌مطلقا‌إلطالقو‌يف‌النطق‌دكف‌أالمساؾ.
 النػَّفىاذي‌ (ِ
‌نفد ‌من ‌لغة ‌كخ‌-ينفذ‌-النفاذ ‌عنو ‌كجاز ‌خرقو ‌أم ‌الشئ ‌يسمى‌نفاذا ‌أك ‌منو، لص
‌من‌نفد ‌فهو‌حركة‌‌-ينفد‌-"نفذا" ‌اصطالحا ‌كأما ‌الشئ‌أم‌فرغ‌كانقطع، ‌كنفذا نفدا
‌ىاء‌الوصل.
ّ) ‌  اضتٍىٍذكي
كحذاء‌أم‌امنثل‌بو،‌كأما‌اصطالحا‌فهو‌حركة‌ما‌‌-حذركا‌-حيذكا‌-اضتذك‌لغة‌من‌حذا
‌قبل‌الردؼ.
 اإًلٍشبىاعٍ‌ (ْ
                                                           
‌َُِص‌،‌‌نفس‌اظترجع ْٔ
‌ُِٖ-ُُِص‌،‌‌نفس‌اظترجع ْٕ
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‌أشبع ‌من ‌لغة ‌كف‌-يشبع‌-اإلشباع ‌أم ‌الشيء ‌حركة‌إشباعا ‌فهو ‌اصطالحا ‌كأما رٌه،
‌الدخيل.
 الرَّس ‌ (ٓ
فهو‌حركة‌‌رٌسا‌الشي‌أم‌ابتدأه‌على‌خفاء.‌كأما‌اصطالحا‌-يرسٌ‌‌-الرٌس‌لغة‌من‌رسٌ‌
‌ما‌قبل‌التأسيس.
 التػٍَّوًجٍيو (ٔ
‌توجيها"‌الطريق‌أم‌سلكو‌كصٌَت‌أثره‌بينا.‌كأما‌اصطالحا‌-يوٌجع‌-التوجيو‌لغة‌من‌"كٌجو
‌قبل‌الركم‌اظت ‌ما ‌الساكن‌عن‌إخراج‌فهو‌حركة ‌قيده ‌ألنو ‌الركم‌مقيدا قيد‌كأطلق‌ىذا
 الصوت‌منو.
 
 
 أنواع يف القافية .د 
‌ْٖالقافية‌يف‌األبيات‌تسعة‌أنواع،‌كالستة‌منها‌مطلقة‌كالثالثة‌منها‌مقيدة،‌كىي‌كما‌يلي:
 قىاًفيىةه‌ميٍطلىقىةه‌ .ُ
‌كانت‌مطلقة‌أم‌خركج‌الصوت‌من ‌العركضيوف‌إىل‌"قافية‌مطلقة"‌إذا و‌جهرا‌قد‌شتاىا
‌بدكف‌اإلمساؾ‌كلو‌كاف‌قليال.‌كأنواع‌القافية‌ىذه‌ىي:
 مطلقة‌غتردة‌موصولة‌ابللُت.‌قافية (ُ
 ابعتاء.‌قافية‌مطلقة‌غتردة‌موصولة (ِ
 ابللُت.‌مردكفة‌موصولة‌مطلقة‌قافية (ّ
                                                           
‌ِِّ-ُِٖ‌،‌ص:صنفس‌اظترجع ْٖ
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 ‌مطلقة‌مردكفة‌موصولة‌ابعتاء.‌قافية (ْ
 ابللُت.‌قافية‌مطلقة‌مؤسسة‌موصولة (ٓ
 ء.قافية‌مطلقة‌مؤسسة‌موصولة‌ابعتا (ٔ
ةه‌ .ِ  قىاًفيىةه‌ميقىيَّدى
‌أك‌متحركة،‌كىو‌على‌ثالثة‌أكجو:‌‌أما‌اظتقيدة‌من‌القوايف‌فهي‌ماكاف‌غَت‌موصولة
 قافية‌مقيدة‌غتردة. .ُ
 قافية‌مقيدة‌مردكفة. .ِ
 مؤسسة.‌قافية‌مقيدة .ّ
 
 
 
 عيوب يف القافية .ه 
‌ذلك‌يف‌القصيدة ‌‌كاذا‌بدأ‌الشاعر‌قصيدتو‌ابلردؼ‌أك‌التأسيس‌مثال‌كجب‌عليو‌أف‌يلتـز
كلها،‌فإذا‌خالف‌يف‌شيء‌ؽتا‌جيب‌التزامو‌عد‌ذلك‌عيبا‌من‌عيوب‌القافية‌كقد‌أضاؼ‌
‌ْٗالعركضيوف‌إىل‌ىذه‌اظتخالفات‌بعض‌العيوب.
عيوب‌القوايف‌أشهرىا:‌اإليطاء،‌التضمُت،‌اإلقواء،‌اإلصراؼ،‌اإلكفاء،‌اإلجازة،‌السناد،‌
‌َٓكىي:‌
 اإليطاء: .ُ
‌أكطأ ‌من ‌لغة ‌كيف‌ال‌-اإليطاء ‌الشعر ‌كأما‌إيطاء ‌كمعٌت، ‌لفظا ‌فيو ‌القافية ‌أم‌كرر شعر
ىو‌إعادة‌كلمة‌الركم‌لفظا‌كمعٌت‌كالكلمة‌اظتكررة‌أف‌تكوف‌ركاي،‌سوا‌كانت‌‌اصطالحا
                                                           
‌ُِٗـ(،‌ص‌ُِٖٗ،‌)دار‌اظتعارؼ،‌يف‌علم‌العركض‌كالقافيةأمُت‌علي‌السيد،‌ ْٗ
‌ِّْ-ِِْـ(،‌صُٓٗٗ،‌)سورااباي:‌اإلخالص،‌علم‌العركض‌كالقافيةمسعى‌زتيد،‌ َٓ
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‌اظتكررة‌ ‌كانت‌الكلمة ‌كحينما ‌أف‌يكوف‌متفقُت، ‌كاظتعٌت‌فيها ‌فاللغظا ‌أك‌غَت‌اتـ، اتما
ليست‌إيطاء،‌كتسمى‌ىذه‌‌لفظ‌فقط‌أك‌معٌت‌فقط‌كالعلم‌كالصفة‌أك‌اظتعرفة‌كالكرة‌فإهنا
‌عند‌رأل‌العركضيُت‌أف‌ىذه‌ ‌كمعٌت، ‌كلمتُت‌متفقُت‌لفظا ‌إيطاء"‌ألف‌فيهما "‌ القافية
‌القافية‌فبيحو‌بيد‌أف‌اظتولودين‌جيوزكهنا‌بل‌البعض‌منهم‌يذىبوف‌أف‌اإليطاء‌ليس‌عيبا.‌
 التضمُت‌ .ِ
‌من‌ضٌمن ‌اصطالحا‌-التضمُت‌لغة ‌كأما ‌اشتمل‌عليو ‌تعليق‌‌تضمينان‌الكتاب‌كذا فهو
البيت‌مبا‌بعده‌كشتيت‌القافية‌تضمينا‌ألف‌الشاعر‌يعلق‌معٌت‌البيت‌األكؿ‌مبعٌت‌الثاين‌إذ‌
معٌت‌البيت‌األكؿ‌ليتم‌إال‌مبعٌت‌البيت‌الثاين.‌كاضتاصل‌أف‌البيت‌فيو‌تضمُت‌إذا‌كانت‌
‌القافية‌متعلقة‌ابلبيت‌الذل‌بعده.
 اإلقواء‌ .ّ
عر‌أم‌خالف‌قوايف‌برفع‌بيت‌كجر‌آخر.‌كأما‌إقواء‌الش‌-يقول‌-اإلقواء‌لغة‌من‌أقول
‌فهو‌اختالؼ‌اجملرل‌بكسر‌كضم.‌‌اصطالحا
 اإلصراؼ .ْ
‌اصطالحا‌-يصرؼ‌-اإلصراؼ‌لغة‌من‌أصرؼ ‌الشراب‌ال‌ل‌ديزجو،‌كأما فهو‌‌إصرافا
اختالؼ‌اجملرل‌بفتح‌كغَته)من‌ضخمة‌ككسرة‌أبف‌تكوف‌حركة‌حرؼ‌الركل‌يف‌البيت‌
‌ل‌البيت‌الذل‌بعده‌ضمة‌أك‌كثرة.فتحة،‌كحركة‌حرؼ‌الرك‌‌اظتتقدـ
 اإلكفاء‌ .ٓ
‌لغة‌من‌أكفاء ‌اصطالحا‌-يكفئ‌-اإلكفاء ‌كأما الركل‌‌فهو‌اختالؼ‌إكفاء‌ال‌ماؿ،
‌حبركؼ‌متقاربة‌اظتخارج‌كشتيت‌كذلك‌ألف‌الشاعر‌يغَت‌الركل‌من‌تركب‌مرتب‌.
 اإلجازة .ٔ
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‌أجاز ‌لغة ‌اصطالحا‌-جييز‌-اإلجازة ‌كأما ‌كخلف. ‌سلكو ‌أم ‌اظتوضوع ‌هوف‌إجازة
‌يف‌ ‌اضترؼ ‌ألف ‌كذلك ‌العيب ‌ىذا ‌كيسمى ‌اظتخارج. ‌متباعدة ‌حبركؼ ‌الركل اختالؼ
‌الركل‌اعتد‌اضتٌد.
 الٌسناد .ٕ
‌ساند ‌لغة ‌يف ‌كأما‌‌-مساندة‌-يساند‌-الٌسناد ‌ككانفو. ‌عاضده ‌أم ‌الرجاؿ كسندا
‌ما‌يراعي‌قبل‌الركل‌من‌اضتركؼ‌كاضتركات،‌كىو‌ستسة‌أقساـ:‌اصطالحا‌فهو‌اختالؼ
‌و‌ردؼ‌أحد‌البيتُت‌دكف‌اآلخر.ساند‌الردؼ‌ى (ُ
 ساند‌التأسيس‌ىو‌أتسيس‌أحدمها‌دكف‌اآلخر. (ِ
 حركة‌الدخيل.‌سندا‌اإلشباع‌ىو‌اختالؼ (ّ
 حركة‌ماقبل‌الردؼ.‌ساند‌اضتذك‌ىو‌اختالؼ (ْ
 حركة‌ما‌قبل‌الركل‌اظتقيد.‌ساند‌التوجيو‌ىو‌اختالؼ
 أمساع يف القافية .و 
 ‌ُٓيف‌القافية‌ستسة‌أشتاء،‌كىي:
 اظتتكاكس .ُ
‌اصطالحااظتتكاك‌ ‌أربع‌حركات‌بُت‌‌س‌لغة‌يعٌت‌"اظتيل"،‌كأما ‌قافية‌توالت‌فيها فهو‌كٌل
‌ساكنيها،‌كشتيت‌القافية‌متكاكسا‌ظتيلها‌إيل‌قسم‌آخر.‌
 اظتًتاكب‌ .ِ
كل‌قافية‌توالت‌‌فهو‌اصطالحا‌الشيء‌بعضو‌على‌بعض"‌كأما‌اظتًتاكب‌لغة‌يعٌت‌"غتيء
ككانت‌حركة‌‌اكبا‌ألف‌حركاهتا‌متواليةفيها‌ثالث‌حركات‌بينهما.‌كشتيت‌ىذه‌القافية‌مًت‌
‌منها‌مًتاكبة‌من‌أخرل.
                                                           
‌َِْ-ِّٓـ(،‌صُٓٗٗ،‌)سورااباي:‌اإلخالص،‌العركض‌كالقافية‌علممسعى‌زتيد،‌
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 اظتتدارؾ‌ .ّ
"‌أم‌تالحقوا.‌كأما‌اصطالحا فهو‌كٌل‌قافية‌توالت‌بينهما‌‌اظتتدارؾ‌لغة‌من‌"تدارؾ‌القـو
‌حركتاف.‌كشتت‌القافية‌"متداركا"‌للمالحقق‌بُت‌حركة‌كأخرل‌كليست‌بينهما‌ساكنة.
 اظتتواتر .ْ
كل‌‌فهو‌ترت‌األشياء"‌أم‌تتابعت‌مع‌فًتات‌بينها.‌كأما‌اصطالحااظتتواتر‌لغة‌من‌"توا
‌توالت ‌ألف‌الساكن‌الثاين‌كقع‌بعد‌‌قافية ‌متوترا" "‌ ‌كشتيت‌القافية ‌حركة. بُت‌ساكنيها
‌الساكن‌األكؿ‌متفرقا‌ابضترؼ‌اظتتحرؾ.
 اظتًتادؼ .ٓ
ساكناىا،‌اظتًتادؼ‌لغة‌من‌"الًتادؼ"‌يعٌت‌التتابع.‌كأما‌اصطالحا‌فهو‌كل‌قافية‌اجتمع‌
‌اظتتحرؾ‌ ‌ابضترؼ ‌يتفرقا ‌أف ‌دكف ‌الساكنُت ‌بُت ‌لإلضتاؽ ‌"مًتادفا" ‌القافية ‌ىذه كشتيت
 .بشرط
‌
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
‌ للحصوؿ‌علي‌اظتعلومات‌اليت‌حتتاج‌إليها‌الباحثة‌كلتحقيق‌أغراض‌البحث‌كأحدافو‌يلـز
‌أف‌تسلك‌الباحثة‌علي‌الطرائق‌التالية:
 مدخيل البحث ونوعه .أ 
ستخدـ‌ىذا‌البحث‌مدخل‌الوصفي‌الكيفي.‌كيركز‌علي‌بياف‌تغيَتات‌األكزاف‌العركضية‌ي
‌ ‌القيس. ‌كاصتبل"المرئ ‌اصتديٌة ‌بُت ‌طلل ‌"ظتن ‌القصيدة ‌يف ‌كالقافية ‌شرح  ليواننية
hermeneuin.ِٓيعٍت‌تفسَت‌أك‌التأكيل‌اك‌تررتة،يف‌تعريف‌العاـ‌أهنا‌نظَتة‌لتفصَت‌معٌت‌
أف‌اظتنهج‌الكيفي‌ىو‌البحث‌الذم‌حصل‌عليو‌منهج‌‌ (Moleong)كمن‌شرح‌موليونج
أك‌اظتنهج‌األخَت.‌كقد‌ظهر‌ىذا‌  (Statistik)البحث‌الذم‌ل‌تستخدـ‌اظتنهج‌إلحصائ
‌الكمي. ‌كاظتنهج ‌الكفي ‌اظتنهج ‌بُت ‌ابختالص ‌فهذا‌ ّٓالتعريف ‌نوعو ‌حيث ‌من كأما
‌التحليلي‌األديب‌ كزاف‌العركضية‌كخاصة‌من‌انحية‌تغيَتات‌األالبحث‌من‌نوع‌البحث‌
‌كالقافية‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌كاصتبل"المرئ‌القيس.
 بياانت البحث ومصادرها .ب 
كأما‌البياانت‌ىذا‌البحث‌فهي‌من‌‌ْٓالبياانت‌ىي‌الكلمات،‌كالصور‌كليس‌من‌العدد.
‌من‌ ‌عدة ‌الباحثة ‌أخدتو ‌مرجع ‌ىي ‌البياانت ‌مصادر ‌القيس. ‌امرئ ‌قصيدة أبيات
                                                           
52
 Edi Mulyo، Belajar Hemenutik dari Konfigurasi Filosofi Menuju Praktis 
Islamic Studies،(Jogjakarta:IRCiSoD، 2012)، hal: 141 
53
 Lexy Moleong، Metodologi Penelitinan Kualitatif، (Bandung:PT.Remaja 
Rosdakarya.2008)hlm:6 
54
Moleong،MetodologiPenelitianKualitatif،(PT.RemajaRosdakarya،Bandung:201
7)hal:11 
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‌ال ‌أك ‌األساسية‌اظتعلومات ‌اظتصدر ‌مها ‌نوعاف ‌اظتصدر ‌ككاف ‌البحث. ‌يف ‌احملتاجة ياانت
‌كاظتصدر‌الثانوية.
‌الباحثة‌كتستنبطها‌كتوضيحها‌ ‌اظتصادر‌األساسية‌فهي‌اظتصادر‌البياانت‌اليت‌جتمعها أما
‌اليت‌تؤخذ‌من‌اظتراخع‌األخرل‌ ‌فهي‌اظتصادر ‌الثانوية ‌اظتصادر ‌كأما ‌األكىل، من‌اظتصادر
‌ٓٓضيحها‌يف‌النشرة‌العلمية‌أك‌اجملاالت‌عادة.كتستنبطها‌كتو‌
‌القيس،‌ ‌امرؤ ‌ديواف ‌نور ‌مكتبة ‌شرح ‌من ‌مأخوذة ‌اضتث ‌ىذا ‌يف ‌األساسية كاظتصادر
‌كاظتصادر‌الثناكية‌يف‌ىذا‌البث‌فهي‌كتب‌يف‌علم‌العركض‌كالقافية.‌
 أدوات مجع البياانت .ج 
‌ا ‌ظتقيلس ‌الباحثة ‌استخدمتها ‌اليت ‌اآللة ‌ىي ‌البياانت ‌رتع ‌أم‌أدكات ‌العلمية ظتظاىر
‌أم‌الباحة‌ ٔٓاالجتمعية. ‌البشرية ‌البحث‌األدكات ‌ىذا ‌البياانت‌فيستخدـ ‌رتغ ‌يف أما
‌نفسها.
 طريقة مجع البياانت .د 
أما‌طريقة‌رتع‌البياانت‌يف‌ىذا‌البحث‌فهي‌طريقة‌النصوص،‌كىي‌أف‌تقرأ‌الباحثة‌ديواف‌
‌ث ‌تريدىا. ‌اليت ‌البياانت ‌منو ‌ليستخرج ‌مرات ‌عدة ‌القيس ‌تلك‌‌امرئ ‌الباحثة تقسم
‌.البياانت‌كتصنفها‌حسب‌البياانت‌تغيَتات‌الوزف‌العركضي‌كالقافية
 حتليل البياانت .ه 
‌األكزاف‌ .ُ ‌تغيَتات ‌عن ‌البياانت ‌من ‌الباحثة ‌ختتار ‌:كىنا ‌البياانت حتديد
 العركضية‌كالقافية‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌كاصتبل"المرئ‌القيس.
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الباحثة‌البياانت‌عن‌تغيَتات‌األكزاف‌العركضية‌تصنيف‌الياانت‌:ىنا‌تصنيف‌ .ِ
 يف‌القصيدة‌امرئ‌القيس‌)اليت‌مت‌حتديدىا(‌حسب‌النقاط‌يف‌أسئلة‌البحث.
‌عن‌ .ّ ‌البياانت ‌الباحثة ‌عرضت ‌:ىنا ‌كمناقشتها ‌كحتليلها ‌البياانت غرضها
‌حتديدىا‌ ‌مت ‌القيس)اليت ‌امرئ ‌القصيدة ‌يف ‌العركضية ‌األكزاف تغيَتات
ا‌اك‌تصفها،‌ث‌تناقشها‌كتربطها‌ابلنظرايت‌اليت‌عتا‌عالقة‌كتصنيفها(‌كحتليله
 هبا.‌
 تصديق البياانت .و 
ُ. ‌ ‌كىي ‌البياانت ‌مصادر ‌امرئ‌‌مراجعة ‌القصيدة ‌يف ‌العركضية ‌األكزاف تغيَتات
 القيس‌يف‌ديوانو.
ِ. ‌ ‌عن ‌البياانت ‌ربط ‌أم ‌كمصدرىا، ‌جتمعها ‌مت ‌اليت ‌البياانت ‌بُت تغيَتات‌الربط
‌القص ‌يف ‌العركضية ‌دكاف‌األكزاف ‌يف ‌كحتليلها( ‌جتمعها ‌مت ‌)اليت ‌القيس ‌امرئ يدة
 امرئ‌القيس.
تغيَتات‌األكزاف‌العركضية‌البياانت‌مع‌الزمالء‌كاظتشرؼ‌أم‌مناقشة‌البياانت‌عن‌ .ّ
 يف‌القصيدة‌امرئ‌القيس.
 إجزاءت البحث .ز 
‌مسئلتو،‌ .ُ ‌بتحديد‌موضوع‌حبثها ‌اظترحلة ‌الباحثة‌يف‌ىذه ‌تقـو مرحلة‌االستعداد:
‌بتص ‌بو،ك‌كتقـو ‌عالقة ‌اليت ‌السابقة ‌الدراسة ‌ككضعت ‌أدكاتو، ‌كحتديد ميمو،
 ةتناكؿ‌النظرايت‌اليت‌عتا‌عالقة‌بو.
‌الباحثة‌يف‌ىذه‌اظترحلة‌جبميع‌البياانت،كحتليلها‌كمناقشتها. .ِ  مرحلة‌التنفيذ‌:‌تقـو
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‌بتغليفة‌كجتليده،‌ث‌تقدمو‌ مرحلة‌اإلهناء‌:‌يف‌ىذه‌اظترحلة‌تكمل‌الباحثة‌حبثها‌كتقـو
‌لمناقشة‌للدفاع‌عنو،‌ث‌تصحيحو‌علي‌أساس‌مالحظت‌اظتناقشُت.ل
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 
يف‌ىذا‌الفصل‌تريد‌الباحثة‌أف‌تعرض‌البياانت‌كحتليلها‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌
‌:ما‌أييتمرئ‌القيس,‌فيكاصتبل"‌ال
القصيدة "دلن طلل بٌن اجلديّة  الوزن العرووضى يف بيان ادلبحث األول: .أ 
 مرئ القيسواجلبل" ال
‌كاصتبل"‌ال مرئ‌كما‌ذكرت‌الباحثة‌يف‌الفصل‌الثاين‌أف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة
‌تلك‌القيس,‌تتكوف‌من‌تسعة‌ك‌أربعُت‌بيتا,‌ث‌تريد‌الباحثة‌أف‌حتلل‌الوزف‌العركضي‌يف
‌:كما‌يف‌البياف‌اآلتىالقصيدة,
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 لْ وَ ِد طَاَلْت ِبِه الط   الَعهْ َقِديُْ  # زَلَل   َواجْلََبلْ   اجلديّةٌْنَ طََلٌل بَ  ِلَمنْ  .ُ
‌اصتديٌة‌كاصتبىلٍ‌‌ًلمىنٍ‌ البيت ‌ؿٍ‌وى‌ًد‌طىالىٍت‌ًبًو‌الط ‌ػتىىلٌّ‌قىًدًني‌العىهٍ‌‌#‌طىلىله‌بىُتى
يٍػيىًة‌كىصتٍىبىل الكتابة العروضية ‌صٍتيدى ‌ؿٍ‌وى‌عىٍهًد‌طىالىٍت‌بًًو‌ٍططي‌ػتىىٍلليٍن‌قىًدًٍني‌لٍ‌‌#‌ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍُتى
ٍييى‌‌لىليٍن‌بػىٍُتى‌ؿٍ‌‌ًلمىٍن‌طى‌ تقطيعه ‌ؿٍ‌وى‌ًبًو‌ٍططي‌‌ًدطىالىتٍ‌‌قىًدًٍني‌ٍلعىوٍ‌‌‌ػتىىٍللينٍ‌‌#‌ًة‌كىصتٍىبىلٍ‌‌جيدى
‌o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o/oo// الرموز
‌مفاعلن‌نعولف‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
يٍػيىًة‌‌ٍؿ‌"‌كىو‌ينطق‌ب‌"وى‌ًد‌طىالىٍت‌ًبًو‌الط ‌‌العىهٍ‌اصتبىٍل‌#‌ػتىىلٌّ‌قىًدًٍني‌‌اصتديٌة‌كى‌طىلىله‌بػىٍُتى‌‌ًلمىنٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌صٍتيدى ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍُتى
‌ٍططي‌ ‌ًبًو ‌طىالىٍت ‌ٍلعىٍهًد ‌قىًدًٍني ‌ػتىىٍلليٍن ‌وى‌كىصتٍىبىل# ‌"//ٍؿ ‌كرموزه ."o//‌ |/o/o/o//|o//|/o//o‌//‌ #o/o//|o/o/o//|o/ 
o//|o/o"ػتىىٍلليٍن،‌ًدطىالىٍت((,‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))ًلمىٍن‌طى،‌/‌"‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌، ٍييى جيدى
‌ٍؿ،‌ًة‌كىصتٍىبىٍل،‌قىًدًٍني‌ٍلعىٍو،‌ًبًو‌ٍططي‌يف‌تقطيع‌البيت‌))ليٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ‌ف تتكوف‌فٍؿ((،‌وى‌لىليٍن‌بػىٍُتى
‌حث‌الثاين.بيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتك‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌
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 َمَحلْ اضْ وَ  َخَفٍض طَاٍم تَ َنكَّرَ ُمنْ وَ  # َحبٍ َمرَّ َكَسرْ ََتٍد وَ َر ُمرْ َعَفا َغيْ   .ِ
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو"‌ ‌ميرٍ‌عىفىا‌غىيػٍ‌‌ىذا ‌كى‌رى دو ‌كىسىرٍ‌مى‌اتى ‌#‌رَّ ‌طى‌كمينٍ‌‌‌حىبو ‌كى‌‌اـو‌خىفىضو ‌‌‌مىحىٍل"‌كىو‌ينتق‌ب‌"اضٍ‌تػىنىكَّرى ًدٍف‌كىمىٍررى ‌ميٍراتى عىفىا‌غىيػٍرى
//‌ "‌ ‌كرموزه ‌كىٍضمىحىٍل. ‌تػىنىٍككىرى ـى ‌طىا ‌كىميٍنخىفىًضٍن ‌حىنًبٍ# ‌//o/oكىسىٍر |o/o/o//|o//|/o//o‌//‌ #o//|/o/o/o//|o/ 
//|o//oليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػى‌‌ ‌((،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))‌‌عيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ‌،‌تػىنىٍككى ,‌كىميٍنخى عىفىاغىٍي،‌كىمىٍررى
ليٍن"‌ف ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أما ‌طىامً‌يف‌تقطيع‌البيت‌))ى‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف. ،‌فىضىٍن ‌حىنًبٍ ًدٍف،‌كىسىٍر ‌((،‌نميٍراتى ،‌رىكىٍضمىحىٍل
‌حث‌الثاين.‌‌بمن‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتتتكوف‌ف
‌ميرٍ‌عىفىا‌غىيػٍ‌ البيت دو‌كى‌رى ‌كىسىرٍ‌اتى ‌طى‌مينٍ‌كى‌‌#‌حىبو‌مىرَّ ‌كى‌‌اـو‌خىفىضو ‌مىحىلٍ‌اضٍ‌تػىنىكَّرى
‌كىسىٍر‌حىنًبٍ‌ الكتابة العروضية ًدٍف‌كىمىٍررى ‌ميٍراتى ‌كىٍضمىحىلٍ‌‌نٍ‌كىميٍنخىفىًضٍن‌طىامً‌‌#‌عىفىا‌غىيػٍرى ‌تػىنىٍككىرى
ًدفٍ‌‌عىفىاغىيٍ‌ تقطيعه ‌رىكىٍضمىحىلٍ‌‌تػىنىٍككى‌‌‌نفىضىٍن‌طىامً‌‌‌كىميٍنخى‌‌#‌كىسىٍر‌حىنًبٍ‌‌كىمىٍررى‌‌رىميٍراتى
‌o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َسَجلْ َحائُِبُه انْ سَ  َمتْ وْ َأَحم  ِإَذا احَْ  # ِجلٌ رُلَلْ  ِل ِمنهُ اَل تَ َنطََّح ِِبأَلطْ  .ّ
ائًبيوي‌أىحىم ‌ًإذىا‌ازتىومىت‌سى‌‌#‌تػىنىطَّحى‌اًبألىطالًؿ‌ًمنو‌غتيىلًجله‌ البيت ‌انسىجىلٍ‌‌حى
ًؿ‌ًمنوي‌غتيىٍلًجلينٍ‌ الكتابة العروضية ائًبيوي‌نٍ‌سى‌‌مىتٍ‌وٍ‌أىزتىٍمي‌ًإذى‌ازٍتى‌‌#‌تػىنىٍططىحى‌ًبٍْلىٍطالى ‌سىجىلٍ‌حى
‌بيوي‌ٍنسىجىلٍ‌‌سىحىائً‌‌ًإذى‌ازتىومىت‌‌أىزتىٍمي‌‌#‌غتىٍلًجلينٍ‌‌ًؿ‌ًمٍنوي‌‌ًبٍْلىٍطالىٍ‌حى‌‌تػىنىٍططى‌ تقطيعه
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌اًبألىطٍ‌‌ىذا ‌ًمنٍ‌الى‌تػىنىطَّحى ‌ازٍتى‌غتيىلٍ‌‌وي‌ًؿ ‌ًإذىا ائًبيوي‌انٍ‌سى‌‌مىتٍ‌وٍ‌ًجله‌#‌أىحىم  ‌ًبٍْلى‌حى ‌تػىنىٍططىحى ‌ًمنوي‌سىجىٍل"‌كىو‌ينطق‌ب" ًؿ ٍطالى
‌ازٍتى‌ ‌ًإذى ‌أىزتىٍمي #‌ ‌نٍ‌سى‌‌مىتٍ‌وٍ‌غتيىٍلًجليٍن ائًبيوي ‌//‌سىجىٍل".حى "‌ ‌//oكرموزه |‌ /o/o/o//|o//|/o//o‌//‌ #o//|/o/o/o//|o/ 
//|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ‌،،‌ًؿ‌ًمٍنوي‌))تػىنىٍططى،‌‌‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ سىحىاًئ((،‌‌أىزتىٍمي
ليٍن"‌ف ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أما ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌ازتىومىت،‌حى ‌ًإذى ٍ‌،‌غتىٍلًجليٍن، بيوي‌ٍنسىجىٍل((،‌ًبٍْلىٍطالى
‌الثاين.‌‌‌حثبيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت‌كتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،ف
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ّٗ 
 
 
 
 لْ سَ اأْلَ َدِد وَ الصََّلنْ ٍد وَ َنِق رَنْ َروْ وَ  # َنضٍ َغشْ وَ  َغَشِنضِ  ِه ِمنْ فَأَنَبَت ِفيْ  .ْ
‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌كغىٍشنىضو‌ البيت ًد‌كاألىسكى‌‌#‌فىأىنبىتى ‌لٍ‌رىكنىًق‌رىندو‌كالصَّلىندى
‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌كغىٍشنىًضنٍ‌ الكتابة العروضية ًد‌كأٍلىسى‌‌كىرىٍكنىًق‌رىٍنًدفٍ‌‌#‌فىأىنٍػبىتى ‌لٍ‌كىٍصصىلىٍندى
‌ًفٍيًو‌ًمٍن‌‌‌فىأىٍنبى‌ تقطيعه ‌ًدكىأٍلىسىلٍ‌‌صىلىٍندى‌‌ًقرىٍنًدٍف‌كىٍص‌‌‌‌‌كىرىٍكفى‌‌#‌كىغىٍشنىًضنٍ‌‌غىشىٍنضً‌‌تى
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o/oo// الرموز
‌اعلنمف‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
ًد‌كاألىس‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌كالصَّلىندى ‌#‌كرىكنىًق‌رىندو ‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌كغىٍشنىضو ‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌‌ٍل"‌كىو‌ينطق‌ب"فىأىنبىتى فىأىنٍػبىتى
دً‌ ‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌كغىٍشنىًضٍن‌#‌كىرىٍكنىًق‌رىٍنًدٍف‌كىٍصصىلىٍندى #‌‌o//‌|‌/o/o/o//|o//|/o//oكرموزه‌"‌//ٍل.‌كأٍلىسى‌‌كغىٍشنىًضٍن"‌فىأىنٍػبىتى
//o//|/o/o/o//|o/ //|o//o‌"فػىعيوليٍن"‌ ‌الوزف ليٍن".كأما ‌"مىفىاًعيػٍ ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌الوزف ‌تفعيلة ‌تستمل ."‌((‌ ‌البيت ‌تقطيع ،يف ‌فىأىٍنبى
ليٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفى‌فكىرىٍكفى،‌صىلىٍندى((،‌‌غىشىٍنًض، ‌ًمٍن،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))اًعيػٍ ‌ًفٍيًو ‌كىغىٍشنىًضٍن،تى
‌حث‌الثاين.‌‌بتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتفًقرىٍنًدٍف‌كىٍص،‌ًدكىأٍلىسىٍل‌((،‌
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َْ 
 
 
 
 َجلْ احلَْ َدُد وَ نْ بَ لَ الْ وَ ى اطِ ُر الَقطَ طَيْ وَ  #  َكلِ بَ وْ ُن حَ ابْ الُبوُم وَ ِه الَقطَا وَ ِفيْ وَ  .ٓ
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌كى‌ًفيٍ‌كى‌‌ىذا ‌كالبيوـي ‌القىطىا ‌حى‌ابٍ‌ًو ‌القىطى‌طىيػٍ‌كىًل‌#‌كى‌بػىٍو‌ني ‌كى‌نٍ‌بػىلى‌الٍ‌ى‌كى‌اطً‌ري ‌ًفيٍ‌جىٍل"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌اضتٍى‌دىدي ‌كىٍبني ‌كٍلبيوـي ‌ٍلقىطىا ًو
‌ٍلقىطاًط‌كلبىلٍندىدي‌كضتىجىٍل".‌  /o/ o//‌|o/o/o//|o/ o‌//|o//o‌//‌#o/ o‌//|o/o/o//|oكرموزه‌"‌//حىبىوكىًل‌#‌كىطىيػٍري
|//o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌ك‌"مىفىاًعيػٍ يف‌تقطيع‌البيت‌))كًفيًو‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
‌ٍؿ،‌ـي‌كىٍبني،‌‌‌ٍؿ، ليٍن"‌فبػىلىٍندى((،‌كىطىيػٍري ‌يف‌تقطيع‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ بىوكىًل،‌كىطىيػٍري البيت‌))قىطىا‌كىٍلبيو،ى
‌حث‌الثاين.بيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت‌كتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،فدي‌كىضتٍىجىٍل((،‌ٍؿ،‌
 
‌جىلٍ‌اضتٍى‌دىدي‌كى‌نٍ‌بػىلى‌الٍ‌اًطى‌كى‌طىَتي‌القىطى‌كى‌‌#‌ني‌حبىوكىلً‌البيوـي‌كابٍ‌ًو‌القىطىا‌كى‌ًفيٍ‌كى‌ البيت
‌ٍلقىطاًطى‌كلبىلٍندىدي‌كضتٍى‌‌#‌ٍلبيوـي‌كىٍبني‌حىبىوكىًليًو‌ٍلقىطىا‌كى‌ًفيٍ‌كى‌ الكتابة العروضية ‌جىلٍ‌كىطىيػٍري
‌ؿٍ‌‌#‌حىبىوكىًليٍ‌‌ـي‌كىٍبني‌‌كىٍلبيو‌قىطىا‌ًو‌ؿٍ‌كًفيٍ‌ تقطيعه ‌دي‌كىضتٍىجىٍل‌‌بػىلىٍندى‌‌‌قىطاًطى‌كىؿٍ‌‌كىطىيػٍري
‌o/ o‌//o/o/o‌//o/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o/oo// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َفلْ الرِّ َة وَ الرِّفَ لَّ وَ  َفرُخ َفرِيقُ وَ  #   ُسلٌ بُ رْ يثَ َواُن وَ اخلَْ ثُ َلٌة وَ ُعنْ وَ  .ٔ
‌فىلٍ‌كالرًٌفػىٌلةى‌كالرَّ‌‌فىرخي‌فىرًيقي‌كى‌‌#‌بيرسيله‌اطتىيثػىوىافي‌كى‌ةه‌كى‌عينثػيلى‌كى‌ البيت
‌كىطتٍىيثػىوىافي‌كى‌ الكتابة العروضية ٍ ‌كىٍررًفػىٍللىةى‌كىٍررىفىلٍ‌‌فىرخي‌فىرًيقي‌كى‌‌#‌بيرسيلينٍ‌كىعينثػيلىنتي
‌كىطتٍىيٍ‌‌كىعينثي‌ تقطيعه ٍ ‌كىٍررىفىلٍ‌ةى‌‌رًفػىٍللى‌‌‌فىرًيقي‌كىرٍ‌‌كفىرخي‌‌#‌كىبيرسيلينٍ‌‌ثػىوىافي‌‌لىنتي
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌فىرًيق‌كالرًٌفػىٌلةى‌كالرفىٍل‌"‌ك‌‌ىذا ‌كبيرسيله‌#‌كفىرخي ‌كبيرسيليٍن‌#‌كفىرخي‌كعينثػيلىةه‌كاطتىيثػىوىافي ‌كىطتٍىيثػىوىافي ٍ ىو‌ينطق‌ب"‌كىعينثػيلىنتي
‌ ."‌ ‌كىٍررىفىٍل ‌كىٍررًفػىٍللىةى ‌//فىرًيق "‌ ‌|‌//oكرموزه /o/o/o//|o//|/o//o‌//‌#o//|/o/o/o//|o/ //|o//oتفعيلة‌‌‌ ‌تستمل ."
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌".كأما‌الوزف‌"فػىعيولينٍ‌ ،‌"الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌ف((،‌كفىرخي،‌رًفػىٍللى‌‌ثػىوىافي،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كىعينثي
ليٍن"‌ ‌كىطتٍىٍي،يف‌تقطيع‌البيت‌))غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ٍ ‌كىٍر،‌لىنتي تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌ف((،‌كىٍررىفىلٍ‌ةى‌‌كىبيرسيليٍن،‌فىرًيقي
‌حث‌الثاين.بثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباح‌كسببُت‌خفيفُت،
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  ِِه َمَيلْ َسًنِْ   يفِ قَ ٌْنِ َحِبُك الرَّوْ ُمنْ وَ  #  طَاِلُع َأجُندٍ َهاٌم وَ مهَْ َهاٌم وَ وَ  .ٕ
اـه‌كطىاًلعي‌أىؾتيدو‌#‌كى‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" هى اـه‌كمهى ‌الرَّكقػىٍُتً‌مينٍ‌ىى ‌أىؾتيًدٍف‌كىىىاميٍن‌‌‌سىَتًًه‌مىيىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌يف‌حىًبكي هىاميٍن‌كىطىاًلعي كمهى
."‌ ‌مىيىٍل ‌يف‌سىَتًًه ‌ٍررىٍكقىًُت ‌//‌#‌كمينحىًبكي "‌ ‌|‌//oكرموزه /o/o/o//|o//|/o//o‌//‌#o//|/o/o/o//|o/ //|o//o‌‌."
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌". تتكوف‌من‌ف((،‌يف‌سىيٍ‌ًف‌‌كمينحى،‌كىطىاًؿ،‌كىىىاميٍن،يف‌تقطيع‌البيت‌))‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
لي‌ ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أما ‌‌أىؾٍتيًدٍف،عيى‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كمهىٍهىاميٍن،ٍن"‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌مىيىلٍ‌ًبكي ‌رًًه ‌ٍررىٍكقىي، تتكوف‌من‌كتد‌ف((،
‌حث‌الثاين.بيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتك‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌
ـه‌كى‌كى‌ البيت ا هى اـه‌كمهى ‌الرَّكقىًُت‌يف‌سىَتًًه‌مىيىلٍ‌كى‌‌#‌ طىاًلعي‌أىؾتيدو‌ىى ‌مينحىًبكي
هىاميٍن‌كىطىاًلعي‌أى‌كىىىاميٍن‌ الكتابة العروضية ‌ٍررىٍكقىًُت‌يف‌سىَتًًه‌مىيىلٍ‌كى‌‌#‌ؾتيًدفٍ‌كمهى ‌مينحىًبكي
‌‌مينحى‌كى‌‌#‌أىؾٍتيًدفٍ‌عيى‌‌كىطىاؿً‌‌كمهىٍهىامينٍ‌‌كىىىامينٍ‌ تقطيعه ‌مىيىلٍ‌‌يرًىً‌‌يف‌سىيٍ‌ًف‌‌‌ٍررىٍكقىيًبكي
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌علنامف‌نفعول‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌لنمفاع‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َملْ هَ انْ وَ  َق َخدَّيَّ ِعي فَ وْ َكَف َدمْ َتَكفْ  #  يَد تَ َومه ِ الدَّاَر بَ عْ  تُ فَ َلمَّا َعَرفْ  .ٖ
ي‌#‌تىكىفٍ‌فػىلىمَّ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌تػىوىمه  ‌بىعدى ‌الدَّارى ‌دىمٍ‌ا‌عىرىٍفتي ‌كى‌ًعي‌فػىوٍ‌كىفى ‌خىدَّمَّ ‌هى‌انػٍ‌ؽى ‌ٍددىارى مىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىلىٍممىا‌عىرىٍفتي
‌تػىوىٍىهيمي ‌تىكىفٍ‌‌بىعدى ‌دىمٍ‌# ‌فػىوٍ‌كىفى ‌كى‌ًعي ‌خىٍددىٍييى ‌هنٍ‌ؽى ."‌ ‌//مىٍل "‌ ‌//o/oكرموزه |o/o/o//|o//|/o//o‌‌#
//o//|/o/o/o//|o/ //|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌ ‌‌،يف‌تقطيع‌البيت‌))فػىلىٍممىا‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ رى
،ى‌ ،بػىٍعدى ‌‌كىفكى ليٍن"‌ف((،‌خىٍددىمٍ‌ؽى ‌ٍددىا،‌تػىوىٍىهيمي،تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))عىرىٍفتي ؼى
‌حث‌الثاين.بيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتك‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌ف((،‌كىنٍػهىمىلٍ‌مى‌‌فػىٍو،‌دىٍمًعيٍ‌
 
‌بػىعٍ‌ البيت ‌الدَّارى يفػىلىمَّا‌عىرىٍفتي ‌تػىوىمه  ‌دىمٍ‌تىكىفٍ‌‌#‌دى ‌خىدَّمَّ‌كى‌ًعي‌فػىوٍ‌كىفى ‌مىلٍ‌هى‌انػٍ‌ؽى
‌بػىعٍ‌ الكتابة العروضية ‌ٍددىارى ‌تػىوىٍىهيميفػىلىٍممىا‌عىرىٍفتي ‌دىمٍ‌تىكىفٍ‌‌#‌دى ‌كى‌ًعي‌فػىوٍ‌كىفى ‌خىٍددىٍييى ‌مىلٍ‌هى‌نػٍ‌ؽى
ا تقطيعه ‌ٍددى‌‌فػىلىٍممى ‌بػىٍعدى‌‌اعىرىٍفتي ‌‌تىكىفكى‌‌#‌تػىوىٍىهيمي‌رى ‌‌‌دىٍمًعٍي‌فػىٍو‌ؼى ‌كىنٍػهىمىلٍ‌مى‌‌‌خىٍددىمٍ‌ؽى
‌/o/o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o/o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيلن فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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لْ مَتَت َّعْ  # َما الَِّذيَمى وَ َداُر َسلْ ا ايَ ُت ذلََ فَ ُقلْ  .ٗ  بَدلْ ِت ايَداُر ِِبلْ ِت اَل بُدِّ
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌عتىى‌فػىقيلٍ‌‌ىذا ‌سىلٍ‌ا‌ايى‌تي ‌الًَّذم‌#‌دتىىتػَّعٍ‌مىى‌كى‌‌دىاري ‌بي‌مىا لٍ‌ًت‌الى ‌ابً‌ًت‌ايى‌دًٌ ‌عتىى‌ٍلبىدىٍؿ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقيلٍ‌‌دىاري ‌ا‌ايى‌تي ‌دىاري
تػىعٍ‌مىى‌كى‌سىلٍ‌ ‌بيٍدًدلٍ‌ـى‌ٍللىًذم‌#‌دتىىتػٍ ‌بًٍلبىدىٍؿ‌".‌ًت‌ايى‌ًت‌الى  /o//‌|‌/o/o/o//|o//|/o//o‌//‌#o//|/o/o/o//|oكرموزه‌"‌//‌دىاري
//|o//oلي‌‌ ،يف‌تقطيع‌البيت‌))فػىقيلٍ‌‌ٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ،ى‌‌ري‌‌تي ًت‌ايدا((،‌‌تػٍتىع،دتىى‌سىلمى
ليٍن"‌ف ‌بً‌‌بيٍدًدٍؿ،‌ًت‌الى‌‌‌دىا،‌كـى‌ٍللىًذم،يف‌تقطيع‌البيت‌))عتىا‌ايى‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌ف((،‌ٍلبىدىؿٍ‌ري
‌حث‌الثاين.بيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتك‌ُت،‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيف
‌
‌عتىى‌فػىقيلٍ‌ البيت ‌سىلٍ‌ا‌ايى‌تي لٍ‌دتىىتػَّعٍ‌‌#‌ًذممىا‌الَّ‌مىى‌كى‌‌دىاري ‌بيدًٌ ‌ابٍلبىدىؿٍ‌ًت‌ايى‌ًت‌الى ‌‌دىاري
‌عتىى‌فػىقيلٍ‌ الكتابة العروضية ‌سىلٍ‌ا‌ايى‌تي تػىعٍ‌‌#‌ـى‌ٍللىًذممىى‌كى‌‌دىاري ‌بًٍلبىدىؿٍ‌دتىىتػٍ ‌بيٍدًدلًت‌اي‌دىاري ‌ًت‌الى
ا‌اي‌دىا‌تي‌فػىقيلٍ‌ تقطيعه تىعٍ‌‌#‌كـى‌ٍللىًذم‌‌سىلمىى‌ري‌‌عتى دى‌‌بيٍدًدؿٍ‌‌ًت‌الى‌‌دتىىتػٍ ‌بً‌‌ا‌ًت‌ايى ‌ٍلبىدىؿٍ‌ري
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o/oo// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َحلْ رَ  َحلَّ َأوْ  َحىِّ َمنْ َظراً لِلْ تَ ُمنْ وَ  # َمأَلفاراً وَ ِت فَ قْ َحيْ طَاَل َما َأضْ  َلَقدْ   .َُ
‌"‌ ‌البيت‌اظتكتوب‌ىو ‌أىضٍ‌‌لىقىدٍ‌‌ىذا ‌مىا يٍ‌طىاؿى ‌فػىقٍ‌حى ‌#‌كى‌لىفى‌مىأٍ‌ران‌كى‌ًت ‌مىنٍ‌ظىران‌لًلٍ‌تى‌مينػٍ‌ا ‌أىكٍ‌‌حىىًٌ ‌‌حىلَّ ‌لىقىدٍ‌رىحىٍل ‌ينطق‌ب" ‌كىو ‌مىا‌‌" طىاؿى
يٍ‌أىضٍ‌ ‌كى‌حى ‌فػىٍقرىٍف ‌كى‌مىٍألىفى‌ًت #‌ ‌مىنٍ‌ا ٍيًي ‌لًٍلحى تىظىرىٍف ‌".‌مينػٍ ‌رىحىٍل ‌أىٍك ٍللى ‌"//حى #‌‌o//o//|o/o/o//|o//|/o//oكرموزه
//o//|/o/o/o//|o/ //|o//o/oليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌‌ يف‌تقطيع‌البيت‌))لىقىٍد‌طىا،‌‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
، ‌كميٍنتى ‌فػىٍقرىٍف، ‌ًت ‌حىلٍ‌‌مىنٍ‌ًم ‌ف((، ليٍن" ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أما ‌البيت‌))تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌يف‌تقطيع ‌أىٍضحىي،‌ؿى مىا
‌‌مىٍألىفا،كى‌ ‌لًٍلحىٍي((، ‌ظىرىٍف ‌لًٍلحىٍي، ‌البيت‌كتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،فظىرىٍف حث‌بستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت‌يف‌ىذا
‌الثاين.
‌مىا‌أىضٍ‌‌لىقىدٍ‌ البيت يٍ‌طىاؿى ‌مىنٍ‌ظىران‌لًلٍ‌تى‌مينػٍ‌كى‌‌#‌الىفى‌مىأٍ‌ران‌كى‌ًت‌فػىقٍ‌حى ‌لٍ‌رىحى‌‌حىلَّ‌أىكٍ‌‌حىىًٌ
‌مىا‌أىضٍ‌‌لىقىدٍ‌ الكتابة العروضية يٍ‌طىاؿى ‌رىحىلٍ‌‌أىكٍ‌‌لى‌حىلٍ‌‌مىنٍ‌‌ٍييً‌حى‌لًلٍ‌‌فٍ‌ظىرى‌‌تى‌مينٍ‌كى‌‌#‌امىٍألىفى‌ًت‌فػىٍقرىٍف‌كى‌حى
‌‌لىقىٍد‌طىا تقطيعه ‌ظىرىٍف‌لًٍلحىيٍ‌‌مىن‌حىلٍ‌ًم‌‌ظىرىٍف‌لًٍلحىٍي‌‌‌كميٍنتى‌‌#‌كمىٍألىفا‌ًت‌فػىٍقرىفٍ‌‌مىا‌أىٍضحىيؿى
‌o/ o‌//o‌/‌o/o‌//o‌/o ‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o‌/o// الرموز
‌مفاعيلن‌نفعول‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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‌
 تَ َهٍر َبَطلْ ِث ُمشْ يْ لَ الْ ُربَّ َفىًت كَ وَ  #  سٍ ًى أِلَبَكاٍر ِحَساٍن َأَوانِ َمأوَ وَ   .ُُ
‌#‌كى‌كىمىأٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌"‌ ‌أىكىانسو ‌أًلىبكىارو‌ًحسىافو ‌فىىتن‌كى‌كلن ‌بىطىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كمىأٍ‌ليًث‌ميشٍ‌الى‌ريبَّ كىٍف‌أًلىبكىارًٍف‌ًحسىاًنٍن‌تػىهىرو
‌فػى‌ ‌كريٍببى #‌ ‌ميشٍ‌أىكىاًنًسٍن ٍللىٍيًث ‌كى ٍ ‌نتى ."‌ ‌بىطىٍل ‌"//تػىهىرًٍف ‌//o/oكرموزه |o/o/o//|o/ o//|o//o‌//‌ #o//|/o/o/o//|o/ 
//|o//o‌"تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌‌."‌، تىع،‌ري‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فػىقيلتي مىتػٍ ،ى ًت‌ايدا((،‌‌سىلمى
ليٍن"‌‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموعف ‌بً‌‌بيٍدًدٍؿ،‌ًت‌الى‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))عتىا‌اي‌دىا،‌كـى‌ٍللىًذم،ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌ف((،‌ٍلبىدىؿٍ‌ري
‌حث‌الثاين.بيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتك‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌
‌أىكىانً‌كلن‌أًلىبٍ‌كىمىأٍ‌ البيت ‌فىىتن‌كى‌كى‌‌#‌سو‌كىارو‌ًحسىافو ‌تػىهىرو‌بىطىلٍ‌ًث‌ميشٍ‌يٍ‌لى‌الٍ‌ريبَّ
ٍللىٍيًث‌ميشٍ‌كى‌‌#‌كىارًٍف‌ًحسىاًنٍن‌أىكىاًنًسنٍ‌مىأكىٍف‌أًلىبٍ‌كى‌ الكتابة العروضية ‌كى ٍ ‌فػىنتى ‌تػىهىرًٍف‌بىطىلٍ‌ريٍببى
ٍللىٍي‌‌كريٍببى‌‌#‌أىكىاًنًسنٍ‌‌ًحسىاًننٍ‌‌أًلىٍبكىارًفٍ‌‌مىأكىفٍ‌كى‌ تقطيعه ‌كى ٍ ‌ىرًٍف‌بىطىلٍ‌‌ميٍشتى‌ًث‌‌‌فػىنتى
‌o//o‌//o‌‌/o/o‌//o/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o/oo// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن فعيالتال
‌‌ الّطويل البحر
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 ُمَقلْ الْ ُهنَّ ِِبلدَّلِّ وَ َنين ِمنْ ِبيْ وَيسْ  #  اَرَد اَنِشئَ َد َأمْ ِغيْ  الْ ِب ُت َأسْ ُكنْ   َلَقدْ  .ُِ
ا‌ايى‌فػىقيلٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌عتى ‌سىلٍ‌تي لٍ‌مىا‌الًَّذم‌#‌دتىىتػَّعٍ‌مىى‌كى‌دىاري ‌بيدًٌ ‌ابً‌ًت‌ايى‌ًت‌الى ‌عتىى‌ٍلبىدىٍؿ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقيلٍ‌دىاري ‌سىلٍ‌ا‌ايى‌تي مىى‌دىاري
تػىعٍ‌كى‌ ‌دتىىتػٍ #‌ ‌ٍللىًذم ‌بيٍدًدلٍ‌ـى ‌الى ‌ايى‌ًت ‌"ًت ‌بًٍلبىدىٍؿ ‌دىاري .//‌ "‌ ‌//o/ oكرموزه |o/o/o//|o//|/o//o‌//‌ #o//|/o/o/o//|o/ 
//|o//o‌"يف‌تقطيع‌البيت‌))فػىقيلٍ‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌، تىع،سىلٍ‌‌ري‌‌تي مىتػٍ ،ى ًت‌ايدا((،‌‌مى
لي‌ف ‌بً‌‌بيٍدًدٍؿ،‌ًت‌الى‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))عتىا‌اي‌دىا،‌كـى‌ٍللىًذم،ٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌ف((،‌ٍلبىدىؿٍ‌ري
‌حث‌الثاين.بيف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتك‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌
‌أىسٍ‌كينٍ‌‌‌لىقىدٍ‌ البيت ‌أىمٍ‌ًغيٍ‌‌الٍ‌ًب‌تي ًشئى‌دى ‌كالٍ‌نىٍت‌ًمنػٍ‌ًبيػٍ‌يىسٍ‌كى‌‌#‌ارىدى‌انى ‌ميقىلٍ‌هينَّ‌اًبلدَّؿًٌ
‌أىسٍ‌كينٍ‌‌‌لىقىدٍ‌ الكتابة العروضية ًشئى‌ٍلًغيٍ‌‌بً‌تي ‌أىمرىدى‌انى ‌ًبدٍ‌‌ًمنػٍ‌نىًٍت‌ًبيػٍ‌يىسٍ‌كى‌‌#‌ادى ‌دىٍلًل‌كىٍلميقىلٍ‌هيٍننى
‌أىٍسًب‌ٍلًغي‌‌‌لىقىٍد‌كينٍ‌ تقطيعه ًشئى‌‌دى‌‌رى‌أىمٍ‌دى‌‌تي ‌ًبٍددىؿٍ‌‌ًمنهينٍ‌نىًٍتٍ‌‌يىٍسًبٍ‌كى‌‌#‌اانى ‌كىٍلميقىلٍ‌‌ًؿ‌‌فى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/ o‌//o/oo// الرموز
‌مفاعلن‌نولفع‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َجلْ َداَء زَي َّنَ َها رَ َكَلٍة َسوْ ُمَعثْ  #  ِب الَغانَِياِت ِبُمَّةٍ لََياِلَ َأسْ  .ُّ
‌#‌دىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىوٍ‌ًب‌الغىانًيىاًت‌حًبيمَّةو‌#‌ميعىثٍ‌لىيىايلى‌أىسٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" جىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌لىيىايلى‌أىٍسًب‌ٍلغىانًيىاًت‌حًبيٍممىنًتٍ
‌سىوٍ‌ ".‌تستمل‌‌o//‌|‌/o/o/o//|o//|/o//o‌//‌#o///|o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//جىٍل‌".‌دىاءى‌زىٍيًبنػىهىا‌رى‌ميعىثكىلىنًتٍ
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌ف((،‌ءى‌زىٍيبً‌‌،ميعىثكى‌‌،نًيىاتً‌‌،يف‌تقطيع‌البيت‌))لىيىاؿً‌‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
ليٍن"‌ ‌سىوٍ‌‌،حًبيٍممىنًتٍ‌‌،أىٍسًب‌ٍلغىامى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌ف((،‌جىلٍ‌نػىهىا‌رى‌‌،دىالىنًتٍ
‌حث‌الثاين.بخفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌جىلٍ‌دىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىوٍ‌ميعىثٍ‌‌#‌ًب‌الغىانًيىاًت‌حًبيمَّةو‌لىيىايلى‌أىسٍ‌ البيت
‌سىوٍ‌‌#‌انًيىاًت‌حًبيٍممىنًتٍ‌لىيىايلى‌أىٍسًب‌ٍلغى‌ الكتابة العروضية ‌جىلٍ‌دىاءى‌زىٍيًبنػىهىا‌رى‌ميعىثكىلىنًتٍ
‌سىوٍ‌‌ميعىثكى‌‌#‌حًبيٍممىنًتٍ‌‌نًيىاتً‌‌أىٍسًب‌ٍلغىامى‌‌لىيىاؿً‌ تقطيعه ‌جىلٍ‌نػىهىا‌رى‌‌ءى‌زىٍيبً‌‌‌دىالىنًتٍ
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌//o/oo// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َعَطى َرِطلْ  ٌْنَ بِ كَ نْ مُ َثىًن والْ َعَلى ُمنْ  #  َناهِتَاُعكْ  َر الَباِن يفِ َقِطيْ َأنَّ كَ  .ُْ
‌قىًطيػٍ‌‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌البىاًف‌يف‌كأىفَّ ‌قىًطيػٍ‌‌عيكٍ‌رى ‌البىاًف‌يفً‌نىاهًتىا‌#‌كأىفَّ ‌قىًطيػٍ‌عيكٍ‌‌رى ‌لبىاًف‌يف‌عيكنىاهًتىا‌#‌نىاهًتىا‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كأىٍننى رى
‌مينثػى‌ ‌عىلىى ‌رىًطٍل". ‌عىطىى ‌كٍلمينًكبًُت ‌//نىٍن "‌ ‌//oكرموزه |‌ /o/o/o//|o//|/o//o‌//‌ #o//|/o/o/o//|o/ //|o//o‌‌."
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" تتكوف‌من‌كتد‌ف((،‌ُتى‌بً‌عىلىى‌ميٍن،‌كى‌‌عي،‌ًف‌يفً‌‌أىٍننى،يف‌تقطيع‌البيت‌))كى‌‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
ليٍن"‌غتموع‌ك‌ ‌لٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))قىًطيػٍ‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌ف((،‌بىا،‌كنىاهًتىا،‌ثػىنىٍن‌كٍلمىٍن،‌عىطىى‌رىًطلٍ‌رى
‌حث‌الثاين.بسببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌البىاًف‌يف‌عيكنىاهًتىاأىفَّ‌قىًطيػٍ‌كى‌ البيت ‌عىطىى‌رىًطلٍ‌‌ُتى‌بً‌كى‌نٍ‌مي‌ثىٌتن‌كالٍ‌عىلىى‌مينػٍ‌‌#‌رى
‌قىًطيػٍ‌كى‌ الكتابة العروضية ‌لٍ‌أىٍننى ‌لٍ‌عىطىى‌رىطً‌‌ُتى‌بً‌كى‌ثػىنىٍن‌كٍلمينٍ‌عىلىى‌مينػٍ‌‌#‌عيكنىاهًتىا‌بىاًف‌يفً‌رى
‌عىطىى‌رىًطلٍ‌‌ُتى‌بً‌كى‌‌‌ثػىنىٍن‌كٍلمىنٍ‌‌عىلىى‌مينٍ‌‌#‌كنىاهًتىا‌ًف‌يف‌عي‌‌باقىًطَتى‌لٍ‌‌أىٍننى‌كى‌ تقطيعه
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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يَباِج واحلَْلى واحلَُللْ  ُم يفِ تَ نَ عَّ  #    طَفَلًة َعَربِيَّةً ِب تَ َعلََّق قَ لْ  .ُٓ  الدِّ
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌قى‌‌ىذا ‌#‌لب‌طىفلىةن‌عىرىبًيَّةن‌#‌تػىنػىعَّ‌تػىعىلَّقى ٍ يػىنتى ‌عىرىبًيػٍ ‌قىلب‌طىفلىنتى يبىاًج‌كاضتىٍلى‌كاضتيلىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌تػىعىٍللىقى مي‌يف‌الدًٌ
".‌تستمل‌‌o//‌|‌/o/o/o//|o//|/o//o‌//‌#o//|/o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//تػىنىعمي‌يف‌ٍدًديبىاًج‌كضتىًلٍى‌كىضٍتيلىٍل‌".‌
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"تفعيلة‌الو‌ ‌عى،‌تػىنػىعٍ‌‌زف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌فًج‌كىٍْلى((،‌‌،عى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))تػىعىٍللى،‌لىنتى
ليٍن"‌ ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ،ؽى ٍ يػىنتى تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌ف‌((،بىا،‌ىًلٍ‌كىضٍتيلىلٍ‌ٍدًديػٍ‌‌ؼً‌‌ـي‌قػىٍلب‌طىٍف،‌رىبًيػٍ
‌.حث‌الثاينبخفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
 
‌قػىلٍ‌ البيت يبىاًج‌كاضتىٍلى‌كاضتيلىلٍ‌تػىنػىعَّ‌‌#‌‌طىفلىةن‌عىرىبًيَّةن‌ًب‌تػىعىلَّقى ‌مي‌يف‌الدًٌ
‌قػىلٍ‌ الكتابة العروضية ٍ‌تػىعىٍللىقى يػىنتى ‌عىرىبًيػٍ ‌مي‌يف‌ٍدًديبىاًج‌كضتىًلى‌كىضٍتيلىلٍ‌تػىنػىٍععى‌‌#‌ب‌طىفلىنتى
‌‌تػىعىٍللى‌ تقطيعه ‌عى‌‌طىفٍ‌‌قػىٍلبؽى ٍ‌‌لىنتى يػىنتى ‌ىًل‌كىضٍتيلىلٍ‌‌ًج‌كىٍْلى‌‌ؼ‌ٍدًديبىاـي‌‌تػىنػىٍععى‌‌#‌رىبًيػٍ
 o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعيلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 تَ َهلْ ابْ  وَ ِإىل رَاِهٍب َقد َصاَم لِِلَِّ  #  ابَِ  أَن ََّها َنَظَرتْ  َلٌة َلوْ ذَلَا ُمقْ  .ُٔ
‌قىدٍ‌هًبى‌‌أىنػَّهىا‌نىظىرىتٍ‌‌لىةه‌لىوٍ‌عتىىا‌ميقٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ـى‌لِلًَّ‌‌ا‌#‌ًإىل‌رىاًىبو ‌قىدٍ‌‌كابتػىهىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌صىا ـى‌لِلًَّ‌‌ب"‌ًإىل‌رىاًىبو ‌كابتػىهىٍل‌صىا
‌قىدٍ‌ ٍ ‌".‌‌#‌ًإىل‌رىاًىنبى ‌كىبتػىهىٍل ‌لًٍللىًو ـى ".‌‌o/o//‌|o/o/o//|o//|/o//o‌//‌#o//|/o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//صىا
"‌ ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ‌ميٍق،يف‌تقطيع‌البيت‌))عتىى‌‌تستمل‌تفعيلة ‌رىا،‌نػىهىافى،‌ا ‌لًٍللى((،‌‌ًإىلى تتكوف‌من‌كتد‌فـى
ليٍن"‌ ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌قىٍد‌صىا،غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما ٍ ‌أىٍف،‌ظىرىٍت‌هًبىا،‌ًىنبى ‌لىٍو ٍ تتكوف‌من‌كتد‌ف((،‌كىبٍػتػىهىلٍ‌ًق‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))لىنتي
‌حث‌الثاينب‌اظتغتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف
ـى‌لِلًَّ‌‌#‌اهًبى‌‌أىنػَّهىا‌نىظىرىتٍ‌‌لىةه‌لىوٍ‌عتىىا‌ميقٍ‌ البيت ‌قىد‌صىا ‌ابتػىهىلٍ‌‌كى‌ًإىل‌رىاًىبو
‌لىوٍ‌ الكتابة العروضية ٍ ‌قىدٍ‌ًإىل‌#‌اهًبى‌‌نػىهىا‌نىظىرىتٍ‌أىنػٍ‌‌عتىىا‌ميقلىنتي ٍ ـى‌لًٍللىًو‌كىبتػىهىلٍ‌‌‌رىاًىنبى ‌صىا
‌لىٍو‌أىفٍ‌‌عتىىا‌ميقٍ‌ تقطيعه ٍ ‌رىا‌#‌ظىرىٍت‌هًبىا‌نػىهىافى‌‌لىنتي ‌قىٍد‌صىا‌ًإىلى ٍ ‌كىبٍػتػىهىلٍ‌ًق‌‌ـى‌لًٍللى‌‌‌ًىنبى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 ُيَصلْ  لَْ ماً وَ  يَ وْ لِِلَِّ  َيُصمْ  لَْ  كَأنْ  #  ُتوانً ُمَعىنَّ ِبُبَِّهاَبَح َمفْ صْ أِلَ  .ُٕ
‌حًبيبًٌهىا‌#‌كأىفٍ‌تػيوٍ‌بىحى‌مىفٍ‌صٍ‌أًلى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌حًبيٍبًبهىا‌#‌‌ييصىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌أًلى‌‌لىٍ‌‌يىومان‌كى‌يىصيم‌لِلًَّ‌‌لىٍ‌‌انن‌ميعىٌتَّ صبىحى‌مىفتيونىٍن‌ميعىنػٌٍتى
‌يىصيٍم‌لًٍللى‌ ‌ييصىٍل‌".‌كأىف‌لى ‌o//‌|‌/o/o/o//|o/ o‌//|o//o‌//‌#o/ o//|o/o//|‌/o/o //|o//oكرموزه‌"‌//ًو‌يىومىٍن‌كىلٍى
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" ،‌كأىٍف‌لٍى،صٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))أًلى‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ،‌ميعىنػٌٍتى تتكوف‌من‌ف((،‌يىومىنٍ‌‌قً‌‌بى
ليٍن"‌كتد‌غتم ‌ييصىلٍ‌حى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))وع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ف((،‌مىٍفتيونىٍن،‌حًبيٍبًبهىا،‌يىصيٍم‌لًٍللى،‌كىلٍى
‌حث‌الثاينبك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌حًبيبًٌهىاصٍ‌أًلى‌ البيت ‌ييصىلٍ‌‌لىٍ‌مان‌كى‌‌يػىوٍ‌لِلًَّ‌‌يىصيمٍ‌‌لىٍ‌‌كأىفٍ‌‌#‌بىحى‌مىفتيوانن‌ميعىٌتَّ
‌صٍ‌أًلى‌ الكتابة العروضية ‌ييصىلٍ‌‌لىٍ‌‌كأىفٍ‌‌#‌حًبيٍبًبهىابىحى‌مىفتيونىٍن‌ميعىنػٌٍتى ‌يىصيٍم‌لًٍللىًو‌يىومىٍن‌كىلٍى
‌ييصىلٍ‌‌يىومىنٍ‌‌قً‌‌‌‌يىصيٍم‌لًٍللى‌‌كأىٍف‌لىٍ‌‌#‌حًبيٍبًبهىا‌ميعىنػٌٍتى‌‌مىٍفتيونىنٍ‌حى‌‌بى‌صٍ‌أًلى‌ تقطيعه ‌كىلٍى
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيل‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌لنمفاعي‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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اَ ُت ِبذِ ذَلَوْ  ٍم َقدْ َأال ُربَّ يَ وْ  .ُٖ  َغَفلْ  وْ اَ  ابَ ًة غَ لَ يْ ا لَ وهَ بُ أَ  اا مَ ذَ إِ  #  ذلِّ
‌يػىوٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌قىدٍ‌أىال‌ريبَّ ‌ًبذً‌عتىىوٍ‌‌ـو اى‌#‌إً‌تي ‌يػىوٍ‌‌كٍ‌اى‌‌ابى‌ةن‌غى‌لى‌يػٍ‌ا‌لى‌وىى‌بي‌أى‌‌اا‌مى‌ذى‌عتًٌ ‌ًمٍن‌قىد‌عتىىوٍ‌غىفىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌أىال‌ريٍببى تي
‌إً‌ #‌ ‌مى‌ذى‌ًبذٍلًلهاى ‌ىى‌أىبػيوٍ‌‌اا ."‌ ‌غىفىٍل ‌اىٍك ‌غىابى ٍ ‌لىيػٍلىنتى ‌//ا "‌ ‌//o/ oكرموزه |o/o/o//|o//|/o//o‌‌#
//o/o//|o/o/o//|o/o//|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌ ‌،‌ريبٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))أىالى‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
،‌إً‌عتىىوٍ‌ ‌غىاا‌مى‌ذى‌تي ٍ ليٍن"‌ف((،‌ا،‌لىنتى ىا‌ًمٍن‌قىٍد،‌ًبذٍلًلهىا،‌أىبػيوٍ‌يػىوٍ‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))بى‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌حث‌الثاين.بتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتف((،‌اىٍك‌غىفىلٍ‌‌بى‌‌يلىٍ،
‌يػىوٍ‌ البيت ‌قىد‌عتىىوٍ‌أىال‌ريبَّ اى‌ـو ‌ًبذعتًٌ ‌غىفىلٍ‌‌كٍ‌اى‌‌ابى‌ةن‌غى‌لى‌يػٍ‌ا‌لى‌وىى‌بي‌أى‌‌اا‌مى‌ذى‌إً‌‌#‌تي
‌يػىوٍ‌ الكتابة العروضية ‌ًبذٍلًلهاى‌ًمٍن‌قىد‌عتىىوٍ‌أىال‌ريٍببى ‌اىٍك‌غىفىلٍ‌ىى‌أىبػيوٍ‌‌اا‌مى‌ذى‌إً‌‌#‌تي ‌غىابى ٍ ‌ا‌لىيػٍلىنتى
‌يػىوٍ‌‌أىال‌ريبٍ‌ قطيعهت ‌غىا‌‌ا‌يلىٍ‌ىى‌أىبػيوٍ‌‌اا‌مى‌ذى‌إً‌‌#‌ًبذٍلًلهىا‌تي‌عتىىوٍ‌‌ًمٍن‌قىدٍ‌بى ٍ ‌اىٍك‌غىفىلٍ‌‌بى‌‌لىنتى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َف ُُيتَ َبلْ َكيْ   َماَت َأوْ  َف ِبِه إنْ َفَكيْ  #  ُتهُ رََميْ  أِلَتَراٍب ذَلَا َقدْ  فَ َقاَلتْ  .ُٗ
‌عتىىا‌قىدٍ‌أًلىتػٍ‌‌فػىقىالىتٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" يٍ‌رىمىيػٍ‌‌رىابو ‌ًبًو‌إفٍ‌تيوي‌#‌فىكى ‌أىكٍ‌‌فى يٍ‌‌‌مىاتى ‌حييٍ‌كى ‌رىاًبٍن‌عتىىا‌قىدٍ‌أًلىتػٍ‌‌تػىبىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقىالىتٍ‌فى
تػىبىٍل‌".‌رىمىيػٍ‌ ‌حيي ‌أىك‌كىيفى ‌بًًو‌إف‌مىاتى  o/o‌//‌|o/o/o//|o/ o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/oكرموزه‌"‌//تيوي‌#‌فىكىيفى
//|o//oليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػى‌‌ يٍ‌،‌عتىىا‌قىدٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فػىقىالىتٍ‌‌عيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ‌أىكٍ‌،‌فىكى ،‌تى ((،‌كىي‌‌فى
ليٍن"‌ف تػىبىلٍ‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌حيي تتكوف‌من‌ف((،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))أًلىترىاًبٍن،‌رىمىيتيوي،‌ًبًو‌إف‌مىا،‌ؼى
‌حث‌الثاين.بتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتك‌
‌عتىىا‌قىدٍ‌أًلىتػٍ‌‌تٍ‌فػىقىالى‌ البيت يٍ‌‌#‌تيوي‌رىمىيػٍ‌‌رىابو ‌بًًو‌إً‌فىكى ‌أىكٍ‌‌فٍ‌فى ‌حييٍ‌كىيٍ‌‌‌مىاتى ‌تػىبىلٍ‌فى
يٍ‌‌#‌تيوي‌رىمىيػٍ‌‌أًلىترىاًبٍن‌عتىىا‌قىدٍ‌‌فػىقىالىتٍ‌ الكتابة العروضية ‌بًًو‌إً‌فىكى ‌أىكٍ‌‌فٍ‌فى ‌حييٍ‌كىيٍ‌‌‌مىاتى ‌تػىبىلٍ‌فى
‌أىك‌كىي‌‌ًبًو‌إف‌مىا‌كىيفى‌فى‌‌#‌رىمىيتػيهيو‌عتىىا‌قىد‌أًلىترىاًبنٍ‌‌فػىقىالىت تقطيعه ‌حييٍ‌‌تى ‌تػىبىلٍ‌ؼى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o/ o‌//o// o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 اَلُل ِإَذا َأَفلْ َفى اذلِْ يَْ  َهلْ َن وَ فَ ُقلْ  #  ُنهُ فْ ِل دَ  اللَّيْ اَن يف كَ َفى لََنا ِإن ْ َأيَْ  .َِ
‌يفً‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإفٍ‌أىخيىٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌كى‌نيوي‌#‌فػىقيلٍ‌فػٍ‌ًل‌دى‌اللَّيٍ‌‌افى ؿي‌خيىٍ‌‌ىىلٍ‌نى ‌يفً‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإفٍ‌ًإذىا‌أىفىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌أىخيىٍ‌‌فىى‌اعًتالى ‌افى
فىى‌عتًٍ‌‌ىىلٍ‌نى‌كى‌نيوي‌#‌فػىقيلٍ‌فػٍ‌ًل‌دى‌ٍللىيٍ‌ ‌ًإذىا‌أىفىٍل‌".‌خيى ؿي  o/ o//‌|o/o/o//|o/o‌//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/oكرموزه‌"‌//الى
//|o//oال‌‌ ليٍن".كأما ‌يًف‌اىٍؿ،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))أىخيفىى،‌وزف‌"فػىعيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ؿي‌‌فى ((،‌فػىقيلنى،‌عًتالى
ليٍن"‌ ‌يًف‌ٍؿ،‌ا،كى‌‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))لىنىا‌ًإفٍ‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ فىى،‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌‌فى ((،‌تتكوف‌من‌كىىل‌خيى
 حث‌الثاين.بتبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتكتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌س
‌كى‌فػىقيلٍ‌‌#‌نيوي‌فػٍ‌ًل‌دى‌اللَّيٍ‌‌يفً‌‌افى‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإفٍ‌أىخيىٍ‌ البيت ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌فىى‌اعتًٍ‌خيىٍ‌‌ىىلٍ‌نى ؿي ‌الى
‌كى‌فػىقيلٍ‌‌#‌نيوي‌فػٍ‌ًل‌دى‌ٍللىيٍ‌‌افى‌يفً‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإفٍ‌أىخيىٍ‌ الكتابة العروضية فىى‌عتًٍ‌‌ىىلٍ‌نى ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌خيى ؿي ‌الى
ؿي‌‌‌‌فىىخيىٍ‌‌ىىلٍ‌كى‌‌نى‌فػىقيلٍ‌‌#‌نيوي‌فػٍ‌لىٍيًل‌دى‌‌ؿٍ‌‌فى‌يف‌‌اكى‌‌‌لىنىا‌ًإفٍ‌‌فىىأىخيىٍ‌ تقطيعه ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌‌عًتالى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌//o/oo// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعو‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 ُه اأَلشَعاُر طُراً فَ َيا َلَعلْ لَ  تْ رَّ قَ أَ  # يذِ ِديَّ والشَّاِعَر الَّ َفىَت الِكنْ ِت الْ قَ تَ لْ  .ُِ
‌الذم‌#‌أى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌كالشَّاًعرى ‌الًكنًدمَّ ‌لى‌‌تٍ‌رَّ‌قػى‌قػىتىلًت‌الفىىتى ‌اىٍلًكنًدٍييى ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌قػىتىلًت‌لفىىتى ‌طيران‌فػىيىا‌لىعىلٌٍ وي‌األىشعىاري
‌ك‌ ."‌ ‌لىعىلل ‌فػىيىا ‌طيرف ‌ألىشعىاري ‌لوي ‌أقٍررىت #‌ ‌لىًذم ‌//ٍششىاًعرى "‌ ‌//oكرموزه |‌ /o/o/o//|o//|/o//o‌‌#
//o/o//|o/o/o//|o/o //|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌ يف‌تقطيع‌البيت‌))قػىتىلًت‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
‌‌ٍؿ، ‌عتً‌ًدٍييى ‌فػىقيلنى، ؿي‌كٍش، ‌ف((،‌الى ليٍن" ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أما ‌فيت‌يف‌تقطيع‌البيت‌))تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف. اىٍلًكن،‌شىاًعرى
فىى،‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ ‌حث‌الثاين.بتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتف((،‌لىًذم،‌كىىل‌خيى
‌الًكنًدمَّ‌كى‌قػىتػىلٍ‌ البيت ‌الَّ‌ًت‌الفىىتى ‌طيران‌فػىيىا‌لىعىلٍ‌لى‌‌تٍ‌رَّ‌قػى‌أى‌‌#‌مذً‌الشَّاًعرى ‌وي‌األىشعىاري
‌كى‌ يةالكتابة العروض ‌اىٍلًكنًدٍييى ‌لىًذمقػىتىلًت‌لفىىتى ‌طيرف‌فػىيىا‌لىعىلٍ‌وي‌أٍلى‌لى‌‌قٍررىتٍ‌أى‌‌#‌ٍششىاًعرى ‌شعىاري
‌‌كشٍ‌مى‌‌ًدمٍ‌ٍلًكنٍ‌‌تى‌فى‌‌قػىتىلًت‌ؿٍ‌ تقطيعه ‌فػىيىا‌لىعىلٍ‌‌طيرف‌ري‌‌عىاشٍ‌وي‌أٍلى‌لى‌‌أقٍررىت‌#‌لىًذملٍ‌شىاًعرى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 يُ َفلُِّق َهاَماِت الرَِّجاِل ِباَل َوَجل # ذيَر والَفاِرَس الَّ َمشُهو ِلَمْه َتقُتلى الْ  .ِِ
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌كىلفىاًرسى‌‌ًلمىوٍ‌‌ىذا ىشهيورى
‌كىجىل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌ًلمىو‌تىقتيلى‌ظت ‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبالى ‌الذم‌#‌يػيفىلًٌقي ‌كالفىاًرسى ‌تىقتيلى‌اظتشهيورى
‌كىجىل‌".‌ امىاًت‌ٍررًجىاًؿ‌ًبالى ‌ىى ".‌‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌/‌#/o//|‌/o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//الذم‌#‌يػيفىٍلًلقي
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" ‌‌،يف‌تقطيع‌البيت‌))ًلمىو‌تىقٍ‌‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌ف((،‌كىلفىا،‌يػيفىٍلًل،‌رًجىاؿً‌رى
ليٍن"‌ ىشهيو،‌ًرسى‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌كىجىل‌ؽي‌‌الذم،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))تيلى‌ظت تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌ف((،‌ىىامىاًت‌ٍر،‌ًبالى
‌حث‌الثاين.بخفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
وٍ‌ البيت ‌الٌ‌ى‌الٍ‌تيلً‌تػىقٍ‌‌ًلمى ‌كالفىاًرسى ‌كىجىل‌#‌مذً‌مىشهيورى ‌يػيفىلًٌقي‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبالى
وٍ‌ الكتابة العروضية ‌تػىقٍ‌‌ًلمى ‌كىلفىاًرسى ‌كىجىل‌يػيفىٍلًلقي‌ىىامىاًت‌ٍررًجىاؿً‌‌#‌مذً‌لى‌لٍ‌تيلى‌ظتىشهيورى ‌ًبالى
وٍ‌ تقطيعه ‌‌ى‌ظتىشهيوتيلً‌‌تىقٍ‌‌ًلمى ‌الذم‌كىلفىارى ‌كىجىل‌رًجىاؿً‌‌ىىامىاًت‌رٍ‌‌ؽي‌‌يػيفىٍللً‌‌#‌ًرسى ‌ًبالى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ يلالّطو  البحر
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 لْ بَ سَ ا انْ ذَ كاً إِ سْ مُ  اقَ ا فَ عً رْ ِت فَ لْ بَ سْ أَ وَ  #  ُمْقَلةً  كِ يْ نَ يْ عَ بِ  رٌ حْ سِ  هُ لَ  تِ لْ حِ كَ  .ِّ
‌كً‌يٍ‌نػى‌يػٍ‌عى‌بً‌‌فٍ‌ري‌حٍ‌سً‌‌وي‌لى‌‌تً‌لٍ‌حً‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌ٍل‌بى‌سى‌ا‌انٍ‌ذى‌كان‌إً‌سٍ‌مي‌‌اؽى‌ا‌فى‌عن‌رٍ‌ًت‌فػى‌لٍ‌بػى‌سٍ‌أى‌كى‌‌ةن‌#ميٍقلى‌‌كً‌يٍ‌نػى‌يػٍ‌عى‌بً‌‌ره‌حٍ‌سً‌‌وي‌لى‌‌تً‌لٍ‌حً‌كى‌ ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌"
#‌ ٍ ‌فػى‌لٍ‌بػى‌سٍ‌أى‌كى‌‌ميٍقلىنتى ‌فى‌عن‌رٍ‌ًت ‌انسبلٍ‌سٍ‌مي‌‌اؽى‌ا ‌إذا ‌‌كان ."//‌ "‌ ‌//oكرموزه |‌ /o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌ #o/o//|o/o/o//|o/ o‌
//|o//oالو‌‌‌ ‌تستمل‌تفعيلة .""‌ ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ليٍن".كأما ‌عىيػٍٍتىٍ،‌،يف‌تقطيع‌البيت‌))كحلتً‌‌زف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ((،‌كأسبل،‌ؽ‌مسكىنٍ‌‌ر
ليٍن"‌ف ،تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌ف((،‌ًت‌فرعن‌فا،‌إذ‌نسبلٍ‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))ًؾ‌ميٍقلىنتى
‌حث‌الثاين.بيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتسببُت‌خف
‌لٍ‌بى‌سى‌ا‌نٍ‌ذى‌كان‌إً‌سٍ‌مي‌‌اؽى‌ا‌فى‌عن‌رٍ‌ًت‌فػى‌لٍ‌بػى‌سٍ‌أى‌كى‌‌#‌ميٍقلىةن‌‌كً‌يٍ‌نػى‌يػٍ‌عى‌بً‌‌ره‌حٍ‌سً‌‌وي‌لى‌‌تً‌لٍ‌حً‌كى‌ البيت
ٍ‌‌كً‌يٍ‌نػى‌يػٍ‌عى‌بً‌‌فٍ‌ري‌حٍ‌سً‌‌وي‌لى‌‌تً‌لٍ‌حً‌كى‌ الكتابة العروضية ‌لٍ‌بى‌سى‌نٍ‌‌اذى‌كان‌إً‌سٍ‌مي‌‌اؽى‌ا‌فى‌عن‌رٍ‌ًت‌فػى‌لٍ‌بػى‌سٍ‌أى‌كى‌‌#‌ميٍقلىنتى
ٍ‌‌عىيػٍٍتىٍ‌بً‌‌‌‌رًفلىوي‌ًسحٍ‌‌تً‌لٍ‌حً‌كى‌ تقطيعه ‌بلٍ‌سى‌نٍ‌‌ذى‌إً‌‌كىنٍ‌سٍ‌مي‌‌ؽى‌‌افى‌‌نٍ‌عى‌رٍ‌ًت‌فػى‌‌لٍ‌بى‌سٍ‌أى‌كى‌‌#‌ًؾ‌ميٍقلىنتى
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/ o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 اَل َخَولْ ٌل وَ يْ  َفَما أَنُتم قَبِ ِإالَّ وَ   # مْ كُ الِ خَ  نِ بْ وا ِبِِ لُ تُ اقْ  نِ اَل يْ غَ  نِ بَ  ايَ اَل أَ  .ِْ
‌ايى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ا‌أىنػٍ‌كي‌الً‌وا‌اًببًن‌خى‌تػيلي‌اقػٍ‌‌فً‌الى‌يٍ‌بىًن‌غى‌أىالى ‌خىوىٍؿ‌"‌كىيٍ‌قىبً‌‌تيمٍ‌م‌#‌كًإاٌل‌فىمى ‌ايى‌له‌كالى وا‌تػيلي‌اقػٍ‌‌فً‌الى‌يٍ‌بىًن‌غى‌و‌ينطق‌ب"‌أىالى
ا‌أىنػٍ‌‌ٍلالى‌إً‌#‌كى‌‌مٍ‌كي‌الً‌اًببًن‌خى‌ ‌خىوىٍؿ‌".‌كى‌‌نٍ‌لي‌يػٍ‌قىبً‌‌تيمٍ‌فىمى  /o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|oكرموزه‌"‌//الى
//|o//o‌‌ ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ‌ايى‌‌"".‌تستمل‌تفعيلة ‌كإً‌يف‌تقطيع‌البيت‌))أىالى ‌تػيليو‌ابًًٍب، ،، ((،‌نٍ‌لي‌يػٍ‌قىبً‌‌ٍلالى
‌ ليٍن" ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أما ‌غى‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌ًف‌خى‌ؽٍ‌‌فً‌الى‌يٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))بىًن ‌أىنػٍ‌مٍ‌كي‌الً‌، ا ‌فىمى ‌كى‌تيمٍ‌، ‌خىوىؿٍ‌، ((،‌الى
 حث‌الثاين.بتبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌س
‌ايى‌ البيت ا‌أىنػٍ‌ًإالَّ‌كى‌‌#‌مٍ‌كي‌الً‌وا‌اًببًن‌خى‌تػيلي‌اقػٍ‌‌فً‌الى‌يٍ‌بىًن‌غى‌أىالى ‌‌خىوىؿٍ‌الى‌له‌كى‌يٍ‌قىبً‌‌تيمٍ‌‌فىمى
‌ايى‌ الكتابة العروضية ا‌أىنػٍ‌‌ٍلالى‌كإً‌‌#‌مٍ‌كي‌الً‌و‌اًببًن‌خى‌تػيلي‌قػٍ‌ًف‌الى‌يٍ‌بىًن‌غى‌أىالى ‌خىوىؿٍ‌كى‌‌نٍ‌لي‌يػٍ‌قىبً‌‌تيمٍ‌فىمى ‌الى
‌ايى‌ تقطيعه ا‌أىنػٍ‌‌ٍلالى‌كإً‌‌#‌مكي‌الً‌ًف‌خى‌‌تػيليو‌ابًًبٍ‌‌ؽٍ‌‌فً‌الى‌بىًن‌غيٍ‌‌أىالى ‌خىوىؿٍ‌‌نٍ‌لي‌يػٍ‌قىبً‌‌تيمٍ‌فىمى ‌كالى
‌o/ o‌//o‌/‌o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/ o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 اَل زَُملاَل َميٍِّت يُعَزى ُهَناَك وَ وَ  #    قَاِتلٍ ًْنِ غَ  بِّ ِمنْ ٌل ِبَواِدي احلُْ قَِتيْ  .ِٓ
‌زيمىل‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌كالى ‌ييعزىل‌ىينىاؾى ‌مىيًٌتو ‌#‌كالى ‌ًمن‌غًَت‌قىاًتلو "‌كىو‌ينطق‌ب"‌قىًتيلن‌ًبوىاًدم‌ضتيٍبًب‌ًمن‌غًَت‌قىاتًلن‌‌قىًتيله‌ًبوىاًدم‌اضتيبًٌ
‌ًمٍييً‌ ‌كالى ‌زيمىل# ‌كالى ‌ىينىاؾى ‌ييعزىل ‌‌نًتٍ ."//‌ "‌ ‌//‌o/oكرموزه |o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌ #o/o//|o/o/o//|o/ //|o//o‌‌."
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" مىٍي،‌ىينىاؾى‌‌،‌ًب‌ًمن‌غي‌يف‌تقطيع‌البيت‌))قىًتيلين،‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموعف((،‌كالى
‌ ليٍن" ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أما ‌ضٍتيٍب‌،ك‌سبب‌خفيف. ‌‌قىاتًًلٍن،‌رً‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))ًبوىاًد ‌زيمىل‌ًينًتٍ ‌ييعزىل،‌كالى تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌ف((،
 حث‌الثاين.بخفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌ًمنٍ‌له‌ًبوىاًدم‌اضٍتي‌قىًتيٍ‌ البيت ‌كى‌كى‌‌#‌‌قىاًتلو‌ٍَتً‌غى‌‌بًٌ ‌ييعزىل‌ىينىاؾى ‌مىيًٌتو ‌زيمىلالى ‌الى
‌كى‌كى‌‌#‌‌قىاتًًلنٍ‌ٍَتً‌غى‌‌ًبوىاًد‌ضٍتيٍبًب‌ًمنٍ‌قىًتيلين‌ الكتابة العروضية ‌ييعزىل‌ىينىاؾى ‌مىٍيًينًتٍ ‌زيمىلالى ‌الى
مىيٍ‌‌#‌قىاتًًلنٍ‌‌رً‌‌ًب‌ًمن‌غي‌ًبوىاًد‌ضٍتيبٍ‌‌قىًتيلين تقطيعه ‌‌كالى ‌زيمىلكى‌‌ىينىاؾى‌‌ييعزىل‌ًينًتٍ ‌الى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن لفعيالتا
‌‌ الّطويل البحر
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 الُقَبلْ  َضاُء ُدرِّيَّةَ َهَفٌة بَ يْ فْ هَ مُ  #  بَِّهاَهاَم الُفَؤاُد ِبُ  َك الَّتِ فَِتلْ  .ِٔ
‌الفيؤىادي‌حًبي‌‌اظتكتوب‌ىو‌"‌ىذا‌البيت ـى ا ‌الَّيت‌ىى ‌‌بًٌوى‌#فىًتلكى ٍ ‌الفيؤىادي‌حًبيٍبًبوى‌#‌ميهفهىفىنتي ـى ا ‌ٍللىيت‌ىى ميهفهىفىةه‌بىيضىاءي‌ديرًٌيَّة‌القيبىل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فىًتلكى
".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//".‌‌بىيضىاءي‌ديٍررًيٍػيىة‌القيبىلٍ‌
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" ‌ٍؿ،‌لفيؤىادي،‌ميهى‌‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌فءي‌ديٍررًٍم((،‌‌وى،فٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فىًتلكى
ليٍن"‌ ٍ‌لىيًت‌يف‌تقطيع‌البيت‌))الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ـى‌ٍؿ،‌حًبيٍبًبوى،‌فػىنتي ا تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌ف((،‌‌بىيضىا،‌يىة‌ٍلقيبىلٍ‌ىى
‌حث‌الثاين.بالباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌الَّيًت‌فىًتلٍ‌ البيت ـى‌الفيؤىادي‌حًبي‌كى ا ‌القيبىل‌ضىاءي‌ديرًٌيَّةى‌هىفىةه‌بػىيٍ‌فٍ‌ميهى‌‌#‌بًٌهىا‌ىى
‌ٍللىيًت‌فىًتلٍ‌ الكتابة العروضية ـى‌لٍ‌كى ا ‌بػىيٍ‌فٍ‌ميهى‌‌#‌فيؤىادي‌حًبيٍبًبهىا‌ىى ٍ ‌ٍلقيبىلٍ‌‌ضىاءي‌ديٍررًيٍػيىةى‌هىفىنتي
‌ؿٍ‌فىًتلٍ‌ تقطيعه ـى‌ؿٍ‌لىيًت‌‌كى ا ‌بػىيٍ‌‌وى‌فٍ‌ميهى‌‌#‌حًبيٍبًبهىا‌فػيؤىادي‌‌ىى ٍ ‌يىة‌ٍلقيبىلٍ‌‌ءي‌ديٍررًمٍ‌‌ضىافػىنتي
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/ o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 لِّ اَنِحَيٍة َمَثلْ  كُ  َوذَلَا يف ىِل وَ  #  ٌل ومُسَعةٌ  النَّاِس قَ وْ ا يف  َوذلََ ىِل وَ  .ِٕ
‌كى‌‌النَّاًس‌قػىوٍ‌ا‌يف‌‌كىعتىى‌ىًل‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ًحيىةو‌مىثى‌‌كي‌‌كىعتىىا‌يف‌ىًل‌كى‌‌عىةه‌#شتيٍ‌ؿه ا‌يفً‌ىًل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌‌لٍ‌لًٌ‌انى ٍ‌شتيٍ‌كى‌‌نٍ‌لي‌نٍػنىاًس‌قػىوٍ‌‌‌كىعتى ‌ىًل‌#‌كى‌‌عىنتي
ًحيىنًتٍ‌‌‌كىعتىىا‌يفً‌ ".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌‌o//‌|‌/o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o//|‌/o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//".‌مىثىلٍ‌‌كٍلًل‌انى
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" ،‌ًس‌قػىوٍ‌يف‌‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ،ىًل‌كى‌‌،لنتقطيع‌البيت‌))كىىًل‌كى حً‌ًؿ‌‌‌كى ((،‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌انى
ليٍن"‌ ٍ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ عىنتي ((،‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌مىثىلٍ‌‌ٍل،‌يىنًتٍ‌كي‌‌‌،‌عتىىا‌يفً‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كىعتىا‌يف‌ٍف،‌كشتي
‌حث‌الثاين.بكاملة‌يف‌اظتالباحثة‌ابل
‌كى‌النَّاًس‌قػىوٍ‌‌‌كىعتىا‌يفً‌ىًل‌كى‌ البيت ًحيىةو‌مىثىلٍ‌كي‌‌‌‌كىعتىىا‌يفً‌ىًل‌كى‌‌#‌عىةه‌شتيٍ‌ؿه ‌لًٌ‌انى
ٍ‌شتيٍ‌كى‌‌نٍ‌لي‌نٍػنىاًس‌قػىوٍ‌‌ا‌يفً‌كىعتىى‌‌ىًلٍ‌كى‌ الكتابة العروضية ًحيىنًتٍ‌‌‌‌كىعتىىا‌يفً‌ىًل‌كى‌‌#‌عىنتي ‌مىثىلٍ‌‌كٍلًل‌انى
ا‌ًؼ‌نػٍ‌‌كىىًل‌كى‌ تقطيعه ٍ‌شتيٍ‌كى‌‌لنًس‌قػىوٍ‌‌نىاعتى حً‌ًؿ‌‌لٍ‌كي‌‌‌عتىىا‌يفً‌‌‌كى‌ىًل‌كى‌‌#‌عىنتي ‌مىثىلٍ‌‌يىنًتٍ‌‌انى
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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اً ى حتََ شِ ِل متَْ جْ ُت احلِْ َرَداٌح َصُموْ  .ِٖ   زََجلْ َن يف ُرخْ ٌِن َيصْ ْجلَ اَخُة احلِْ َصرَّ وَ   #  ًنَّ
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌صىميوٍ‌‌ىذا ‌اضتًٍ‌رىدىاحه ان‌#ى‌حتىى‌شً‌ًل‌دتىٍ‌جٍ‌تي ‌يف‌ريخٍ‌ًُت‌يىصٍ‌ٍجلى‌اخىةي‌اضتًٍ‌صىرَّ‌كى‌‌َتَّ ‌ضًتجًل‌‌‌زىجىلٍ‌نى "‌كىو‌ينطق‌ب"‌رىدىاحيٍن‌صىميوتي
يػىرىف‌#‌كصىٍررىاخىةي‌ يػٍ ‌يف‌زىجىل‌".‌‌دتىشى‌حتى  /o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|oكرموزه‌"‌//ضًتٍجلًُت‌يىصريخنى
//|o//o‌"ًحجًل‌دتىشى،‌كصىٍررىا،‌ًف‌يىصريخ‌،يف‌تقطيع‌البيت‌))رىدىاحينٍ‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌‌،))
ليٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌غتم ‌يف‌زىجىلوع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ يػىرىف،‌خىةي‌ضًتٍجلي،‌فى يػٍ ‌ٍؿ،‌حتى ((،‌تتكوف‌من‌يف‌تقطيع‌البيت‌))صىميوتي
‌حث‌الثاين.بكتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌اضًتجًل‌دتىشى‌حتىى‌ البيت ان‌رىدىاحه‌صىميوتي ‌نى‌يف‌زىجىلٍ‌ريخٍ‌‌يىصٍ‌ٍُتً‌صىرٌاخىةي‌اضًتٍجلى‌كى‌‌#‌َتَّ
‌ضتً‌ الكتابة العروضية يػىرىفجًل‌دتىشى‌حتىى‌رىدىاحيٍن‌صىميوتي ‌صىٍررىاخىةي‌ضًتٍجلًُت‌يىصريخنى‌يف‌زىجىلٍ‌كى‌‌#‌يػٍ
‌ؿٍ‌‌رىدىاحينٍ‌ تقطيعه يػىرىفٍ‌حتىى‌‌ًحجًل‌دتىشى‌صىميوتي ‌فى‌يف‌زىجىلٍ‌‌ريخٍ‌ًف‌يىصٍ‌‌خىةي‌ضًتٍجلي‌صىٍررىاكى‌‌#‌يػٍ
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o //o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َفَصلْ نْ  اْلَ لِ  ٌْنِ َسبَ السَّبْ  بِ َد ِبَ ِعنْ  ِبهِ  # َها َمَشتْ أَنَّ  ِل َلوْ جْ ُض احلِْ ٌض َعُضوْ ُموْ غَ  .ِٗ
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌لال‌نفىصىل‌ىذا ‌السَّبسىًبُتى ‌ًعندىاببى ‌مىشىت‌#‌ًبًو ‌لىو‌أىهنىا ‌اضًتجًل ‌عىضيوضي "‌كىو‌ينطق‌ب"‌غميوضيٍن‌‌غميوضه
‌#هبًً‌ ‌مىشىت ‌أىهنىا ‌لىو ‌ضًتجًل ‌عىضيوضي ‌ي ‌نفىصىل". ‌ًلاٍلى ‌ٍسسىبسىًبُتى ‌//ًعندىاببى "‌ ‌//o/oكرموزه |o/o/o//|o/o//|o//o‌‌#
//o/o//|o/o/o//|o/ //|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌ يف‌تقطيع‌البيت‌))غميوضيٍن،‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
‌ًللٍ‌‌يغميوضيٍن،‌هبًً‌ ليٍن"‌ًعندى،‌سىًبُتى ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌ٍؿ،‌أىهنىا‌يف‌تقطيع‌البيت‌))عى‌((،‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما ضيوضي
‌ٍسسىب،‌ًلاٍلى‌نفىصىل ‌حث‌الثاين.ب((،‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتمىشىت،‌اببى
‌عىضيوٍ‌ميوٍ‌غى‌ البيت ‌اضتًٍ‌ضه ‌السَّبسىبى‌ًبًو‌ًعنٍ‌‌#‌هىا‌مىشىتٍ‌أىنػَّ‌‌ًل‌لىوٍ‌جٍ‌ضي ‌فىصىلٍ‌نػٍ‌‌اٍلى‌لً‌‌ُتً‌دىاببى
‌ضتًٍ‌ضيٍن‌عىضيوٍ‌ميوٍ‌غى‌ الكتابة العروضية ‌ٍسسىبٍ‌دى‌ابى‌ًعنٍ‌‌يهبًً‌‌#‌أىنٍػنػىهىا‌مىشىتٍ‌‌ًل‌لىوٍ‌جٍ‌ضي ‌فىصىلٍ‌‌نػٍ‌ًلاٍلى‌‌سىبىُتً‌بى
‌ضتًٍ‌عىضيوٍ‌‌غميوضينٍ‌ تقطيعه ‌ٍسسىبابى‌دً‌‌ًعن‌يهبًً‌‌#‌تي‌شٍ‌نػىهىا‌مً‌‌أىفٍ‌‌ًؿ‌لىوٍ‌‌جٍ‌ضي ‌فىصىلٍ‌ًلاٍلى‌نػٍ‌‌ًللٍ‌‌ُتً‌سىبى‌‌بى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌اعلنمف‌فعولن‌مفاعيلن‌نفعول‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 رََحلْ  نْ مَ  ءِ   ِآاَل الَّ  إِ اَل  أَ  اَل اَل وَ  #  لْ حَ رَ  نْ ِء مَ اَل   آ َأاَل ِإالَّ  ِآ َأاَل  .َّ
‌آًل‌أىالى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌ًإالَّ ‌إًلال‌اًلاىالًء‌من‌رحل‌‌‌آًلالء‌من‌رىحىلٍ‌الَّ‌‌إً‌الى‌‌أى‌‌الى‌الى‌كى‌#‌‌لٍ‌حى‌رى‌‌نٍ‌ًء‌مى‌الى‌‌آل‌أىالى "‌كىو‌ينطق‌ب"‌أىال‌اٍلاى‌أىالى
‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//".‌‌من‌رىحىلٍ‌‌كال‌ال‌أال‌إلال‌اًلاىالء‌#
‌الوزف‌"فػى‌ ليٍن".كأما ((،‌تتكوف‌من‌كتد‌كال‌ال،‌اًلاىال‌يف‌تقطيع‌البيت‌))أىال‌اٍل،‌اًلاىال،‌عيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
ليٍن"‌ ًء‌من‌رىحىل((،‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌‌أال‌إلال،‌ًء‌مىٍن‌رىحىل،‌اى‌أال‌إٍلال،يف‌تقطيع‌البيت‌))غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌حث‌الثاين.بابلكاملة‌يف‌اظتك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌
‌
‌آًل‌أىالى‌ البيت ‌ًإالَّ ‌من‌رىحىلٍ‌‌ءً‌‌آًلالى‌الَّ‌‌إً‌الى‌‌أى‌‌الى‌الى‌كى‌‌#‌لٍ‌حى‌رى‌‌نٍ‌ًء‌مى‌الى‌‌آل‌أىالى
‌إًلال‌اًلاىالًء‌مى‌الى‌أى‌ الكتابة العروضية ‌رىحىلٍ‌‌نٍ‌مى‌‌ءً‌‌اًلاىالى‌‌إلالى‌الى‌‌أى‌‌الى‌الى‌كى‌‌#‌لٍ‌حى‌رى‌‌نٍ‌‌اٍلاى‌أىالى
‌ًء‌من‌رىحىل‌اًلاىال‌لالى‌‌إً‌الى‌أى‌‌‌الى‌الى‌كى‌‌#‌ًء‌مىٍن‌رىحىل‌اًلاىال‌اى‌أال‌إٍلال‌أىال‌الٍ‌ تقطيعه
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/ o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َأَملْ  ادلََهاِمَه لَْ ايف وَ ُت الَفيَ َقطَعْ  # وََكمْ  َكمْ وَ  َكمْ    َكمْ ثَّ  َكمْ   َكمْ وَ  َكمْ   َكمْ فَ  .ُّ
‌الفىيى‌#‌قىطىعٍ‌‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌‌كىمٍ‌ثيَّ‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌فى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ذتيٍمى‌‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فى‌‌أىمىلٍ‌‌هىاًموى‌لىٍ‌مى‌الٍ‌ايف‌كى‌تي
‌قىطىعٍ‌‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌ ‌لٍ‌# ‌كى‌فىيى‌تي ‌لىٍ‌لى‌ايف اًموى ‌‌أىمىلٍ‌‌مىهى ."//‌ "‌ ‌//‌o/oكرموزه |o/o/o//|o/o//|o//o‌‌#
//o/o//|o/o/o//|o/ //|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌ ‌،كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌البيت‌))فى‌يف‌تقطيع‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
‌ٍؿ،‌مى‌،‌قىطىعٍ‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌‌‌ـى‌ ليٍن"‌ف((،‌اـً‌هى‌تي ،‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌،ثيٍ‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كى‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌‌ايف‌كىٍؿ،فػىيى‌ ‌حث‌الثاين.ب‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُتف((،‌‌أىمىلٍ‌‌لىٍ‌‌قى
‌
‌الفىيى‌قىطىعٍ‌‌#‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌‌كىمٍ‌‌‌‌كىمٍ‌ثيَّ‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌فى‌ البيت اًموى‌لىٍ‌مى‌الٍ‌ايف‌كى‌تي ‌أىمىلٍ‌‌هى
‌لٍ‌قىطىعٍ‌‌#‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌‌‌مى‌ذتيٍ‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌فى‌ الكتابة العروضية اًموى‌لىٍ‌لٍ‌فىيايف‌كى‌تي ‌أىمىلٍ‌‌مىهى
‌ؿٍ‌قىطىعٍ‌‌#‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌‌‌ـى‌‌ثيٍ‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌كى‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌فى‌ تقطيعه ‌‌اـً‌هى‌مى‌‌ايف‌كىؿٍ‌فػىيى‌‌تي ‌‌‌أىمىلٍ‌‌لىٍ‌‌قى
‌o/o //o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 لْ َهمَ ا انْ َكفِّهَ   ِق ِمنْ ُف الَودْ اٌف َكُفوْ كَ وَ   #  َكفِّي ِبَكفِّهااٌف وَ كَ َكفْ ٌف وَ اكَ وَ  .ِّ
كى‌كى‌كى‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" كى‌كى‌كىفٍ‌اؼه كى‌كىفًٌي‌ًبكىفًٌهى‌اؼه ‌كىفيوٍ‌كى‌ا‌# ‌الوىدٍ‌اؼه كى‌هىمى‌ا‌انػٍ‌كىفًٌهى‌‌‌ًؽ‌ًمنٍ‌ؼي افيٍن‌كى‌كىفٍ‌ٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌ككافيٍن
‌ًبكىًفهكى‌ كى‌كىٍفًفي #‌ ‌كىفيوٍ‌كى‌ا ‌لٍ‌افيٍن ‌ًمنٍ‌وىدٍ‌ؼي ٍفًفهى‌‌‌ًؽ ‌انػٍ‌كى ‌هىمى‌ا ."‌ ‌//ٍل "‌ ‌//‌o/oكرموزه |o/o/o//|o/o//|o//o‌‌#
//o/o//|o/o/o//|o/ o //|o/o/o‌"‌ ‌"فػىعيوليٍن ‌الوزف ليٍن".كأما ‌"مىفىاًعيػٍ ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌الوزف ‌تفعيلة ‌تستمل ‌البيت‌‌". ‌تقطيع يف
كى‌كى‌،افينٍ‌كى‌))كى‌ ليٍن"‌كىفٍ‌‌‌ًؽ‌ًمنٍ‌افيٍن،‌كى‌كىٍفًفي، افيٍن،‌كى‌كىفٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كى‌((،‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌ٍلوٍد،‌ًفوى‌ا،‌كىفيوٍ‌ًبكىًفهى‌ ‌حث‌الثاين.ب((،‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتهىملٍ‌نػٍ‌‌ؼي
كى‌كى‌كى‌ البيت كى‌كى‌كىفٍ‌اؼه ‌كىفيوٍ‌كى‌كى‌‌#‌اكىفًٌي‌ًبكىفًٌهى‌اؼه ‌الوىدٍ‌اؼه ‌لٍ‌هىمى‌ا‌انػٍ‌كىفًٌهى‌‌‌ًؽ‌ًمنٍ‌ؼي
كى‌كى‌كى‌ الكتابة العروضية كى‌كى‌كىفٍ‌افيٍن ًفهى‌افيٍن ‌لٍ‌افيٍن‌كىفيوٍ‌ككى‌‌#‌اكىٍفًفي‌ًبكى ٍفًفوى‌‌‌ًؽ‌ًمنٍ‌وىدٍ‌ؼي ‌لٍ‌هىمى‌نػٍ‌‌كى
‌ٍلودٍ‌‌ككافينٍ‌‌#‌اًبكىٍفًفهى‌‌كىٍفًفيكى‌‌افينٍ‌كى‌كىفٍ‌كى‌‌افينٍ‌كى‌كى‌ تقطيعه ‌ًفوى‌هنىملٍ‌‌ًؽ‌ًمن‌كىفٍ‌‌كىفيوؼي
‌o/ o //o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/ o‌//o/o/o// الرموز
‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
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 َوَصلْ  ُت َأوََّل َمنْ ى ُكنْ مَ اُر َسلْ َداَن دَ  #   وْ لَ وَ  َلوْ وَ  وْ لَ  َلوْ  ثَّ  َلْو َلوْ وَ  وْ لَ  وْ لَ فَ  .ّّ
‌سىلٍ‌‌وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌لىوٍ‌‌لىٍو‌لىوثيَّ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌فػى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌داري ‌مىنٍ‌ى‌كينٍ‌مى‌#‌دىانى ‌أىكَّؿى ٍمى‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌كىصىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػى‌‌تي ‌لىٍو‌لىوذتي
‌دى‌‌وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌ ‌دىانى ‌سىلٍ‌# ‌كينٍ‌مى‌اري ‌مىنٍ‌ى ‌أىٍككىؿى ‌‌تي ."‌ ‌//كىصىٍل "‌ ‌//‌o/oكرموزه |o/o/o//|o/o//|o//o‌‌#
//o/o//|o/o/o//|o/ //|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌ ـى‌‌،وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فػى‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
‌دى‌‌،وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌ ‌دىانى ليٍن"‌ف((،‌أىٍككى‌ا،‌تي ‌‌،وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌ثيٍ،‌كى‌لىٍو‌لىوٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كى‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ سىٍلمىى‌‌ري
‌حث‌الثاينبتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتف((،‌كىصىلٍ‌‌مىنٍ‌‌ؿى‌‌،كينٍ‌
‌دى‌‌#‌وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌لىوٍ‌‌لىٍو‌لىوثيَّ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌فػى‌ البيت ‌سىلٍ‌دىانى ‌مىنٍ‌ى‌كينٍ‌مى‌اري ‌أىكَّؿى ‌كىصىلٍ‌‌تي
ٍمى‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌فػى‌ الكتابة العروضية ‌دى‌‌#‌وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌لىٍو‌لىوذتي ‌سىلٍ‌دىانى ‌مىنٍ‌ى‌كينٍ‌مى‌اري ‌أىٍككىؿى ‌كىصىلٍ‌‌تي
‌دى‌‌#‌وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌وٍ‌ـى‌لى‌‌ثيٍ‌لىٍو‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌فػى‌ تقطيعه ‌‌ادىانى ‌أىٍككى‌‌سىٍلمىى‌كينٍ‌ري ‌كىصىلٍ‌‌مىنٍ‌‌ؿى‌‌تي
‌o/o //o‌‌/o/o‌//o‌/o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َأَملْ  لَْ  لَ بَّ قَ ى أَ مَ لْ  سَ نَ َت جْ وَ  يفِ وَ  #  يف  وَ يف  وَ  يف يف  ثَّ   يف يف  وَ  يف يف وَ  .ّْ
ٍمى‌ يفً‌‌يفً‌كى‌‌‌يفً‌يف‌‌#‌كىو‌ينطق‌ب‌"‌كى‌يف‌‌كى‌يف‌‌كى‌يف‌‌يفً‌‌ث ى‌ ‌يف‌يف‌‌كى‌‌يف‌يف‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ى‌مى‌لٍ‌‌سى‌نػىيتى‌جٍ‌‌كى‌يف‌يف‌يف‌كيف‌كيف‌‌#‌كى‌ذتي
‌لىٍ‌بى‌بػٍ‌قػى‌أى‌ ‌‌ل ."‌ ‌//أىمىٍل "‌ ‌//‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o|//o//oكرموزه #o/o//|o/o/o//|o/ //|o//oتفعيلة‌‌‌ ‌تستمل ."
"‌ ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ليٍن".كأما ‌‌،يفٍ‌‌يفٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كى‌‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ‌أىقػىٍببى‌‌،جٍ‌كى‌‌يفٍ‌كى‌‌،يفٍ‌‌يفٍ‌ـى تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌ف((،
ليٍن"‌ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌ف((،أىمىلٍ‌‌لىٍ‌‌ؿى‌‌،ىمى‌لٍ‌سى‌‌نىيًتٍ‌‌،يفٍ‌كى‌‌يفٍ‌كى‌‌،ثيٍ‌ يفٍ‌‌يفٍ‌كى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌حث‌الثاين.بخفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌أىمىلٍ‌‌لىٍ‌‌لى‌بَّ‌قػى‌ى‌أى‌مى‌لٍ‌سى‌‌نػىيتىٍ‌جٍ‌‌كى‌يف‌كى‌‌#‌يف‌‌كى‌يف‌‌كى‌يف‌‌يفً‌‌ث ى‌ ‌يف‌يف‌‌كى‌‌يف‌يف‌كى‌ البيت
ٍمى‌ يفً‌‌يفً‌كى‌‌يفً‌‌يفٍ‌كى‌ الكتابة العروضية ‌أىمىلٍ‌‌ل‌لىٍ‌بى‌بػٍ‌قػى‌ى‌أى‌مى‌لٍ‌‌سى‌نػىيتى‌جٍ‌‌كى‌يف‌كى‌‌#‌كيفٍ‌‌كيفٍ‌‌يفٍ‌‌يفٍ‌ذتي
‌أىمىلٍ‌‌لىٍ‌‌ؿى‌‌أىقػىٍببى‌‌ىمى‌لٍ‌سى‌‌نىيًتٍ‌‌جٍ‌كى‌‌يفٍ‌كى‌‌#‌يفٍ‌كى‌‌يفٍ‌كى‌‌يفٍ‌‌يفٍ‌ـى‌‌ثيٍ‌ يفٍ‌‌يفٍ‌كى‌‌يفٍ‌‌يفٍ‌كى‌ تقطيعه
‌o/o //o‌‌/o/o‌//o‌/o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 لْ سَ أَ  مْ كُ وَع فَ بُ الر  ى وَ مَ اَرَسلْ ْل دَ سَ وَ  #  َسلْ وَ  َسلْ وَ  َسلْ  َسلْ  ثَّ  َسلْ  َسلْ وَ  َسْل َسلْ وَ  .ّٓ
‌سىلٍ‌كى‌‌سىٍل‌سىلٍ‌ٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌سى‌أى‌‌مٍ‌كي‌وعى‌فى‌بي‌الر ‌ى‌كى‌مى‌ارىسىلٍ‌ٍل‌دى‌سى‌#‌كى‌‌سىلٍ‌كى‌ سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌ ثَّ‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌كى‌‌سىٍل‌سىلٍ‌كى‌‌ب‌ىو‌"ىذا‌البيت‌اظتكتو‌
ٍمى‌‌سىلٍ‌ ‌كى‌‌سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌‌ذتي ‌دى‌سى‌# ‌كى‌مى‌ارىسىلٍ‌ٍل ‌فى‌بي‌ري‌رٍ‌ى ‌سى‌أى‌‌مٍ‌كي‌وعى ."‌ ‌//ٍل "‌ ‌//‌o/oكرموزه |o/o/o//|o/o//|o//o‌‌#
//o/o//|o/o/o//|o/ //|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌ ـى‌سىٍل‌‌،يف‌تقطيع‌البيت‌))كسىٍل‌سىلٍ‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
ليٍن"‌ف((،‌عى‌وٍ‌بػي‌ا،‌رى‌ٍل‌دى‌سى‌كى‌‌سىٍل، ى‌مى‌،‌رىسىلٍ‌سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌ثيٍ،‌كى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌))كى‌يف‌تقطيع‌البيت‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌حث‌الثاين.بتتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتف((،‌لٍ‌سى‌م‌أى‌كي‌كىٍر،‌فى‌
‌لٍ‌سى‌أى‌‌مٍ‌كي‌وعى‌فى‌بي‌الر ‌ى‌كى‌مى‌ارىسىلٍ‌ٍل‌دى‌سى‌كى‌‌#‌سىلٍ‌كى‌ سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌ ثَّ‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌كى‌‌سىٍل‌سىلٍ‌كى‌ البيت
ٍمى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌كى‌‌سىٍل‌سىلٍ‌كى‌ الكتابة العروضية ‌لٍ‌سى‌أى‌‌مٍ‌كي‌وعى‌فى‌بي‌ري‌رٍ‌ى‌كى‌مى‌ارىسىلٍ‌ٍل‌دى‌سى‌كى‌‌#‌سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌‌ذتي
‌لٍ‌سى‌أى‌‌مٍ‌كي‌فى‌‌عى‌وٍ‌بػي‌رى‌‌ى‌كىرٍ‌مى‌رىسىلٍ‌‌اٍل‌دى‌سى‌كى‌‌#‌سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌كى‌‌ـى‌سىٍل‌سىلٍ‌‌ثيٍ‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌كى‌‌كسىٍل‌سىلٍ‌ تقطيعه
‌o/o //o‌‌/o/o‌//o‌/o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 ى يَزِيُن َمَع الُعَقلْ مَ  َسلْ ِب اجَ ى حَ #َعلَ  َصلٍ نَ َعشْ  لْ نَ َشصْ  ثَّ  لْ نَ َشصْ وَ  لْ نَ َشصْ وَ  .ّٔ
‌#‌نى‌عىشٍ‌‌لٍ‌نى‌صٍ‌شى‌‌ل‌ثيَّ‌نى‌شىصٍ‌كى‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌مى‌ل‌ذتيٍ‌نى‌شىصٍ‌كى‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌‌ى يَزِيُن َمَع الُعَقلْ مَ  َسلْ ِب اجَ ى حَ َعلَ صىلو
 /o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|oكرموزه‌"‌//عيقىٍل".‌ى‌يىزًيني‌مىعى‌لٍ‌مى‌‌سىلٍ‌ًب‌اجى‌ى‌حى‌#‌عىلى‌‌نصىلنى‌عىشٍ‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌
//|o//oليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفع‌ ‌‌،‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كى‌‌يلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ((،‌عىلى‌حا،‌يىزًيني‌،‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌‌ـى
ليٍن"‌ف ‌لعيقى‌‌ن،صىلنى‌،‌عىشٍ‌‌ل‌ثيٍ‌نى‌شىصٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كى‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌ف((،‌لٍ‌ًجب‌سىٍلمىى،‌مىعى
 حث‌الثاين.بمن‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌ى‌يىزًيني‌مىعى‌العيقىلٍ‌مى‌‌سىلٍ‌ًب‌اجى‌ى‌حى‌عىلى‌‌#‌صىلو‌نى‌عىشٍ‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌‌ل‌ثيَّ‌نى‌شىصٍ‌كى‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌كى‌ البيت
‌عيقىلٍ‌ى‌يىزًيني‌مىعى‌لٍ‌مى‌‌سىلٍ‌ًب‌اجى‌ى‌حى‌عىلى‌‌#‌نصىلنى‌عىشٍ‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌‌مى‌ل‌ذتيٍ‌نى‌شىصٍ‌كى‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌كى‌ الكتابة العروضية
‌مىعى‌لعيقىلٍ‌‌يىزًيني‌‌ًجب‌سىٍلمىى‌عىلى‌حا‌#‌نصىلنى‌عىشٍ‌‌‌‌لٍ‌نى‌شىصٍ‌‌ـى‌‌ل‌ثيٍ‌نى‌شىصٍ‌كى‌‌لٍ‌نى‌كشىصٍ‌ تقطيعه
‌o/o //o‌‌/o/o‌//o‌/o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 لْ فَ كَ الْ  ةِ يَ مِ وْ رُ  افِ رَ طْ ااْلَ  ةُ يَ اقِ رَ عَ  #  ىشِ احلَْ  ةَ يَ كِّ مَ  ينَ ٌْنِ عَ الْ  ةُ يَ ازِ جَ حِ   .ّٕ
ى‌#‌شً‌اضتٍى‌‌ةى‌يى‌كًٌ‌مى‌‌ينػىٍُتً‌عى‌الٍ‌‌ةي‌يى‌ازً‌جى‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌حً‌ٍل‌فى‌كى‌الٍ‌‌ةً‌يى‌مً‌كٍ‌ري‌‌اؼً‌رى‌طٍ‌ااٍلى‌‌ةي‌يى‌اقً‌رى‌ى‌#‌عى‌شً‌اضتٍى‌‌ةى‌يى‌كًٌ‌مى‌‌ينػىٍُتً‌عى‌الٍ‌‌ةي‌يى‌ازً‌جى‌حً‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌"
‌فى‌كى‌الٍ‌‌ةً‌يى‌مً‌كٍ‌ري‌‌اؼً‌رى‌طٍ‌ااٍلى‌‌ةي‌يى‌اقً‌رى‌عى‌ ."‌ ‌//ٍل "‌ ‌//oكرموزه |‌ /o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌ #o/o//|o/o/o//|o/ //|o//oتستمل‌‌‌ ."
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌ف((،‌يٍ‌مً‌كٍ‌ري‌‌ؼً‌‌،يٍ‌راقً‌عى‌‌،ٍككى‌مى‌‌فً‌‌،طيع‌البيت‌))ًحجىازً‌يف‌تق‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
ليٍن"‌ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ف((،‌لٍ‌فى‌ٍلكى‌‌ةً‌يى‌‌،ارى‌اٍلىطٍ‌‌ةي‌يى‌‌،ىشً‌ضتٍى‌‌ةى‌يى‌‌،ٍلعىيػٍٍتى‌‌ةً‌يف‌تقطيع‌البيت‌))يى‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌حث‌الثاين.بثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباح
‌لٍ‌فى‌كى‌الٍ‌‌ةً‌يى‌مً‌كٍ‌ري‌‌اؼً‌رى‌طٍ‌ااٍلى‌‌ةي‌يى‌اقً‌رى‌عى‌‌#‌ىشً‌اضتٍى‌‌ةى‌يى‌كًٌ‌مى‌‌ينػىٍُتً‌عى‌الٍ‌‌ةي‌يى‌ازً‌جى‌حً‌ البيت
‌لٍ‌فى‌كى‌الٍ‌‌ةً‌يى‌مً‌كٍ‌ري‌‌اؼً‌رى‌طٍ‌ااٍلى‌‌ةي‌يى‌اقً‌رى‌عى‌‌#‌ىشً‌اضتٍى‌‌ةى‌يى‌كًٌ‌مى‌‌ينػىٍُتً‌عى‌الٍ‌‌ةي‌يى‌ازً‌جى‌حً‌ الكتابة العروضية
‌لٍ‌فى‌ٍلكى‌‌ةً‌يى‌‌يٍ‌مً‌كٍ‌ري‌‌ؼً‌‌ارى‌اٍلىطٍ‌‌ةي‌يى‌‌يٍ‌راقً‌عى‌‌#‌ىشً‌ضتٍى‌‌ةى‌يى‌‌ٍككى‌مى‌‌فً‌‌ٍلعىيػٍٍتى‌‌ةً‌يى‌‌ًحجىازً‌ تقطيعه
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َبلْ قَ الْ  َناِن ُدرِِّيّةَ ُخَزاِعيَّة اأَلسْ  #  ِسيَُّة الَلَمىَعبْ  انِ دَ اِميََّة األَبْ هتَِ  .ّٖ
يىةي‌للىمىى‌#‌خيزىاًعييىة‌هًتاًميَّةى‌األىبداًف‌عىبًسيَّةي‌اللىمىى‌#‌خيزىاًعيَّة‌األىسنىاًف‌ديرًًٌيٌة‌القبىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌هًتاًمييىةى‌ألىبداًف‌عىبًسي‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌"
".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//ٍررًيٍػيىة‌لقبىٍل‌".‌ألىسنىاًف‌دي‌
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" ف.‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيفًف‌ديٍررًٍم((،‌‌خيزىاًعٍي،‌ًف‌عىٍبًسي،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))هًتاًمي،‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍليٍن"‌ ا،يف‌تقطيع‌البيت‌))أما ‌يىةي‌أٍلىسنىا،‌يىةى‌أٍلىٍبدى ‌‌يىةي‌للىمىى، ‌ٍلقبىلٍ‌يىةى ‌البيت‌ف((، تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا
‌حث‌الثاينبستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌بىلٍ‌قى‌الٍ‌‌نىاًف‌ديرًًٌيٌةى‌خيزىاًعيَّة‌األىسٍ‌‌#‌اًف‌عىبًسيَّةي‌اللىمىىدى‌هًتاًميَّةى‌األىبٍ‌ البيت
يىةي‌أٍلىسٍ‌‌#‌اًف‌عىبًسييىةي‌للىمىىدى‌بٍ‌هًتاًمييىةى‌أٍلى‌ الكتابة العروضية ‌بىلٍ‌قى‌لٍ‌‌نىاًف‌ديٍررًيٍػيىةى‌خيزىاًعيػٍ
ا‌يىةى‌‌هًتاًمي تقطيعه ‌ٍلقبىلٍ‌يىةى‌‌ًف‌ديٍررًمٍ‌‌يىةي‌أٍلىسنىا‌خيزىاًعيٍ‌‌#‌يىةي‌للىمىى‌ًف‌عىٍبًسي‌أٍلىٍبدى
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 ُأَسلْ  ِر َكيْ الشِّعْ   النَّاِس يفِ َلَعلِّي بَ ٌْنَ  #  َسِب اِئل تُ نْ ا َأي  الَقبَ ُت ذلََ قُ لْ وَ  .ّٗ
ا‌أىم ‌القىبى‌قػيلٍ‌كى‌‌"ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌ ‌عتى ‌لقىباًئل‌تينسىًب‌#‌‌النَّاًس‌يف‌الشًٌعًر‌كىي‌أيسىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌‌#‌لىعىلًٌي‌بػىٍُتى‌سىًب‌اًئل‌تػينٍ‌تي ا‌أىٍييي ‌عتى قيلتي
نىاًس‌يف‌الٍشًشعًر‌كىي‌أيسىٍل‌".‌ ‌النػٍ ".‌‌o//‌|‌/o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//لىعىٍلًلي‌بىُتى
"‌ ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ‌لىعىٍلًلي‌تستمل‌تفعيلة ،‌قىباًئ، تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌ف((،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كقيلتي
ليٍن"‌ ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌تينسىًب،خفيف.‌أما ‌ٍؿ،‌ؿي ‌‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))عتىا‌أىٍييي تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌ف((،‌‌‌كىي‌أيسىلٍ‌ًر
 حث‌الثاين.بالبيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
ا‌أىم ‌القىباًئل‌تينسىًب‌قػيلٍ‌كى‌ البيت ‌عتى ‌أيسىلٍ‌‌ًر‌كىيٍ‌الشًٌعٍ‌‌‌النَّاًس‌يفً‌لىعىلًٌي‌بػىٍُتى‌‌#‌تي
‌لقىباًئل‌تينسىًب‌قػيلٍ‌كى‌ الكتابة العروضية ا‌أىٍييي ‌عتى ‌أيسىلٍ‌‌ًر‌كىيٍ‌ٍشًشعٍ‌‌‌نٍػنىاًس‌يفً‌لىعىٍلًلي‌بػىٍُتى‌‌#‌تي
ا‌أىٍييي‌ؿٍ‌‌كقيلتي‌ تقطيعه ‌تينسىًب‌‌ئً‌قىبا‌عتى ‌نٍػنىامى‌‌لىعىٍللً‌‌#‌ؿي ‌‌‌كىي‌أيسىلٍ‌ًر‌‌‌ًس‌ًؼ‌ٍشًشعٍ‌‌بىُتى
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// وزالرم
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َبلْ وَ  َهلْ َكالَّ وَ اَشا وَ ا حَ ُت ذلََ فَ ُقلْ  #   يَّةٌ ِديٌَّة َعَربِ َأاَن ِكنْ  تْ الَ فَ قَ  .َْ
‌ًكنٍ‌‌تٍ‌الى‌فػىقى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌عتىى‌يَّةه‌#‌فػىقيلٍ‌ًديَّةه‌عىرىبً‌أىانى كى‌ا‌حى‌تي ‌كى‌اشىا ‌ًكنٍ‌‌تٍ‌الى‌بىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقى‌كى‌‌ىىلٍ‌كىالَّ ‌#‌فػىقيلٍ‌أىانى ٍ يػىنتي ‌عىرىبًيػٍ ٍ ‌عتىى‌ًديٍػيػىنتي ا‌تي
كى‌حى‌ ‌كىىىلٍ‌اشىا ".‌تستمل‌تفعيلة‌‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o//|‌/o/o/o//|o/o //|o//oكرموزه‌"‌//كىبىٍل‌".‌‌كىٍلالى
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" ‌عى،‌،تٍ‌الى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فػىقى‌‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ٍ كى‌فػىقيلٍ‌‌يػىنتي ، تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌ف((،‌كىٍلالى‌تي
ليٍن"‌ ‌ًكنٍ‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ،‌عتىى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))أىانى ٍ يػىنتي ‌البيت‌ف((،‌كىبىلٍ‌‌اشىا،‌كىىىلٍ‌ا‌حى‌ًدم،‌رىبًيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا
‌لثاين.حث‌ابستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌
‌ًكنٍ‌‌تٍ‌الى‌فػىقى‌ البيت ‌عتىى‌فػىقيلٍ‌‌#‌‌يَّةه‌ًديَّةه‌عىرىبً‌أىانى كى‌ا‌حى‌تي ‌بىلٍ‌كى‌‌ىىلٍ‌‌كى‌كىالَّ‌اشىا
‌ًكنٍ‌‌تٍ‌الى‌فػىقى‌ الكتابة العروضية ٍ‌أىانى يػىنتي ‌عىرىبًيػٍ ٍ ‌عتىى‌فػىقيلٍ‌‌#‌‌ًديٍػيػىنتي كى‌ا‌حى‌تي ‌كىىىلٍ‌اشىا ‌كىبىلٍ‌‌كىٍلالى
‌ًكنٍ‌‌تٍ‌الى‌فػىقى‌ تقطيعه ‌عى‌‌ًدمأىانى ٍ ٍ‌‌يػىنتي يػىنتي ‌‌#‌رىبًيػٍ ‌كىبىلٍ‌‌كىىىلٍ‌‌ككىٍلالى‌‌ا‌حاشىاعتىى‌‌فػىقيلتي
‌o/o //o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 قُ َزلْ  َمنْ  اُخوشِ بِبَ  زَ ِخيْ رَ  ا وَ ُت ذلََ ُقلْ فَ  #   ةٌ ِميٌَّة َعَجِميَّ َأاَن ُروْ  تْ َقالَ فَ  .ُْ
‌ريكٍ‌‌تٍ‌قىالى‌فػى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ًميَّةه‌أىانى ‌عتىى‌قيلٍ‌#‌فػى‌‌ًميَّةه‌عىجى ٍ‌‌تٍ‌قىالى‌قػيزىٍؿ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػى‌‌مىنٍ‌‌شً‌اخيوٍ‌بًبى‌‌زى‌ًخيػٍ‌رى‌ا‌كى‌تي يػىنتي ًميػٍ ‌عىجى ٍ يػىنتي ‌ريكًميػٍ ‌قيلٍ‌#‌فػى‌‌أىانى تي
‌كى‌عتىى‌ ‌‌مىنٍ‌‌شً‌اخيوٍ‌بًبى‌‌زى‌يػٍ‌خً‌رى‌ا ."‌ ‌//قػيزىٍؿ "‌ ".‌تستمل‌تفعيلة‌‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" ‌عى،‌فػى‌تٍ‌قىالى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فػى‌‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ٍ ،قيلٍ‌،‌يػىنتي موع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌تتكوف‌من‌كتد‌غتف((،‌اخيوٍ‌بى‌بً‌‌زى‌‌تي
ليٍن"‌ ٍ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ يػىنتي ًميػٍ ‌ريكًمٍي،ى ‌كى‌،‌عتىى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))أىانى ‌مىنٍ‌ًخيٍ‌رى‌ا ‌قػيزىؿٍ‌‌،‌شى ‌البيت‌ستبيُت‌ف((، تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا
 حث‌الثاين.بالباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌ريكٍ‌‌تٍ‌قىالى‌فػى‌ البيت ًميَّةه‌أىانى ‌عتىى‌قيلٍ‌فػى‌‌#‌ًميَّةه‌عىجى ‌قػيزىؿٍ‌‌مىنٍ‌‌شً‌اخيوٍ‌بًبى‌‌زى‌ًخيػٍ‌رى‌ا‌كى‌تي
ٍ‌‌تٍ‌قىالى‌فػى‌ الكتابة العروضية يػىنتي ًميػٍ ‌عىجى ٍ يػىنتي ‌ريكًميػٍ ‌عتىى‌قيلٍ‌فػى‌‌#‌‌أىانى ‌قػيزىؿٍ‌‌مىنٍ‌‌شً‌اخيوٍ‌بًبى‌‌زى‌ًخيػٍ‌رى‌ا‌كى‌تي
‌ريكًميٍ‌‌تٍ‌قىالى‌فػى‌ تقطيعه ‌عى‌يػى‌‌أىانى ٍ ‌‌نتي يػىنتي يػٍ ‌قػيزىؿٍ‌‌مىنٍ‌‌شً‌‌اخيوٍ‌بًبى‌‌زى‌‌ًخيٍ‌رى‌ا‌كى‌عتىى‌‌تي‌فقيلٍ‌‌#‌رتًى
‌o/o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 لَعَجلْ ا ِِه ِبِ اَر ِِبلشَ ا دَ هَ يْ ى َعلَ رُخِّ وَ  # تْ ى تَ َراَدفَ لِ َخيْ  جِ َرنْ ا الشِّطْ تُ هَ َعبْ اَل وَ  .ِْ
يٍ‌‌جً‌رىنٍ‌ا‌الشًٌطٍ‌تػيهى‌عىبػٍ‌الى‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌اًبلشى‌ا‌دى‌هى‌يػٍ‌ى‌عىلى‌ريخًٌ‌#‌كى‌‌تٍ‌تػىرىادىفى‌‌لىً‌خى يٍ‌‌جً‌رىنٍ‌ًشطٍ‌ا‌شٍ‌تػيهى‌عىبػٍ‌الى‌عىجىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌لٍ‌اًه‌ابً‌ارى ‌لىً‌خى
‌ًبٍششىاًه‌بًلٍ‌ا‌دى‌هى‌يػٍ‌ى‌عىلى‌ريٍخحً‌#‌كى‌‌تٍ‌تػىرىادىفى‌ ‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ oموزه‌"‌//كر‌عىجىٍل‌".‌ارى
//|o//o‌"ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌ عىٍب،‌رىنج‌خىيلى،‌كريٍخحى،‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ((،‌ًبٍششىارى‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كىالى
تتكوف‌من‌كتد‌ف((،‌عىجىلٍ‌بًلٍ‌‌ًق‌‌ا‌دا،هى‌يػٍ‌،‌عىلى‌تٍ‌،‌تػىرىادىفى‌ًشطٍ‌شٍ‌تػيهىايف‌تقطيع‌البيت‌))ليٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ‌ف
 حث‌الثاين.بغتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌اًبلشى‌ا‌دى‌هى‌يػٍ‌ى‌عىلى‌ريخًٌ‌كى‌‌#‌تٍ‌تػىرىادىفى‌‌لىً‌خىيٍ‌‌جً‌رىنٍ‌ا‌الشًٌطٍ‌تػيهى‌عىبػٍ‌الى‌كى‌ البيت ‌عىجىلٍ‌لٍ‌اًه‌ابً‌ارى
يٍ‌‌جً‌رىنٍ‌ًشطٍ‌ا‌شٍ‌تػيهى‌عىبػٍ‌الى‌كى‌ الكتابة العروضية ‌ًبٍششى‌ا‌دى‌هى‌يػٍ‌ى‌عىلى‌ريٍخحً‌كى‌‌#‌تٍ‌تػىرىادىفى‌‌لىً‌خى ‌عىجىلٍ‌اًه‌بًلٍ‌ارى
عىبٍ‌ تقطيعه ‌عىجىلٍ‌بًلٍ‌‌قً‌‌ًبٍششىارى‌‌اا‌دى‌هى‌عىليػٍ‌‌ىريٍخحً‌كى‌‌#‌تٍ‌تػىرىادىفى‌‌لىً‌خىيٍ‌‌جً‌رىنٍ‌‌ًشطٍ‌شٍ‌تػيهىا‌كىالى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/ o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 اأَلَجلْ  ِل ُهوَ لِفيْ َل الشَّا ِِه ِبِ قَ تْ  ِكنْ لَ وَ  #  اَلِعبٍ  ا َشطَارَةُ َما َهذَ وَ  فَ َقاَلتْ  .ّْ
‌#‌كى‌‌امىا‌ىىذى‌كى‌‌فػىقىالىتٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ًعبو ‌كمىا‌ىىذى‌‌األىجىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقىالىتٍ‌‌لًفيًل‌ىيوى‌لى‌الشَّاًه‌ابً‌قػىتٍ‌‌ًكنٍ‌لى‌شىطىارىة‌الى ًعنًبٍ ا‌شىطىارىةي‌الى
‌بًٍلًفيًل‌ىيوى‌قػىتٍ‌‌ًكنٍ‌لى‌#‌كى‌ ‌ٍششىاًه ".‌‌o/o‌//‌|o/o/o//|o//|‌/o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//جىٍل‌".‌أٍلى‌‌لى
‌"تستمل‌تفع ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ،‌كى‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فػىقىالىتٍ‌‌يلة ‌‌قىٍت،‌ًكنٍ‌لى‌،‌شىطىارى ‌ٍلًفيلً‌ًق تتكوف‌من‌كتد‌ف((،
ليٍن"‌ ،غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ًعنًبٍ ‌ششا،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))كىمىا‌ىىذا،‌ةي‌الى تكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌تف((،‌ىيو‌ألىجىلٍ‌‌ؿى
 حث‌الثاين.بخفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
ًعبو‌مىا‌ىىذى‌كى‌‌فػىقىالىتٍ‌ البيت ‌األىجىلٍ‌‌ىيوى‌لًفيًل‌لى‌الشَّاًه‌ابً‌قػىتٍ‌‌ًكنٍ‌لى‌كى‌‌#‌‌ا‌شىطىارىة‌الى
ًعنًبٍ‌كمىا‌ىىذى‌‌فػىقىالىتٍ‌ الكتابة العروضية ‌جىلٍ‌أٍلى‌‌لى‌ٍششىاًه‌بًٍلًفيًل‌ىيوى‌قػىتٍ‌‌ًكنٍ‌لى‌كى‌‌#‌‌ا‌شىطىارىةي‌الى
ًعنًبٍ‌‌شىطىارى‌‌اكىمىا‌ىىذى‌‌فػىقىالىتٍ‌ تقطيعه ‌شٍ‌‌قىتٍ‌‌ًكنٍ‌لى‌كى‌‌#‌ةي‌الى ‌جىلٍ‌أٍلى‌‌ىيوى‌‌لً‌ٍلًفيٍ‌ًق‌بً‌‌ا‌شى‌ؿى
‌o/ o‌//o‌/‌/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َأَملْ  ٍع فَ َلمْ ٍع ِبُسرْ  ِتسْ  يف نَ ٌْنِ ِمَن اثْ  # ِل َعاِجالَ َب ِِبلِفيْ ُصوْ ا َمنْ تُ هَ فَ َناَصبْ  .ْْ
‌اًبلًفيٍ‌صيوٍ‌ا‌مىنٍ‌تػيهى‌فػىنىاصىبػٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌اثػٍ‌‌ًل‌عىاًجالبى ‌ًبسيٍر‌ًتسٍ‌‌‌يفً‌نػىٍُتً‌#‌ًمنى ‌فػىلىمٍ‌عو ‌بًٍلًفيٍ‌صيوٍ‌ا‌مىنٍ‌تػيهى‌أىمىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىنىاصىبػٍ‌‌عو ًل‌بى
‌‌عىاًجال ."‌ ‌أىمىٍل ‌ثنىًُت‌يف‌ًتسًعن‌ًبسيرًعن‌فػىلىم ‌"‌//#‌ًمنى  o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ oكرموزه
//|o//oالوزف‌‌ ليٍن".كأما ‌"مىفىاًعيػٍ ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌الوزف ‌تفعيلة ‌تستمل ."‌"‌ ‌البيت‌))‌"فػىعيوليٍن ‌تقطيع ‌بى‌نى‌فػى‌يف ‌ًبسيرٍ‌‌اصىٍب، ، ‌ثٍتى ‌ًمنى ((،‌ًعنبًٍلًفي،
ليٍن"‌ف تتكوف‌من‌ف((،‌ًتٍسًعن،‌فػىلىم‌أىمىلٍ‌‌ًف‌يف‌‌،عىاًجال‌ًؿ‌‌تػيهىا‌مىٍنصيو،يف‌تقطيع‌البيت‌))تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ
‌حث‌الثاين.بالبيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظتكتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌
‌اًبلًفيٍ‌صيوٍ‌ا‌مىنٍ‌تػيهى‌فػىنىاصىبػٍ‌ البيت ‌اثػٍ‌‌#‌ًل‌عىاًجالى‌بى ‌فػىلىمٍ‌‌ًتسٍ‌نىًُت‌يف‌ًمنى ‌ًبسيرعو ‌أىمىلٍ‌‌عو
‌بًٍلًفيٍ‌صيوٍ‌ا‌مىنٍ‌تػيهى‌فػىنىاصىبػٍ‌ الكتابة العروضية ‌ثػٍ‌‌#‌ًل‌عىاًجالى‌بى ‌أىمىلٍ‌‌فػىلىمٍ‌‌ًبسيرًعنٍ‌‌ًعنٍ‌ًتسٍ‌‌‌يفً‌نػىٍُتً‌ًمنى
‌أىمىلٍ‌‌فػىلىمٍ‌‌ًبسيرًعنٍ‌‌ًتٍسًعنٍ‌‌ًف‌يف‌‌ًمنى‌ثٍتى‌‌#‌عىاًجالى‌‌ًؿ‌‌بًٍلًفي‌بى‌‌تػيهىا‌مىٍنصيو‌اصىٍب‌نى‌فػى‌ تقطيعه
‌o/o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/ o //o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌لنفعو‌‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 اَلِل ِإَذا َأَفلْ راً َكاذلِْ أُقَبُِّل ثَ غْ  #  ُكلَّ َدسٍت بُِقبَلةٍ   بِ اَن َلعْ كَ   َقدْ وَ  .ْٓ
‌لىعٍ‌كى‌‌‌قىدٍ‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌ًبقيبػٍ‌‌كيلَّ‌دىسٍ‌ًب‌افى ‌لىعٍ‌لىةو‌#‌أيقىبًٌلي‌ثػىغٍ‌تو ًؿ‌ًإذىا‌أىفىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كقىد‌كافى ‌#‌‌‌ًب‌كيٍلًل‌دىٍسنًتٍ‌ران‌كىاعًتالى ًبقيبلىنًتٍ
ًؿ‌ًإذىا‌أىفىٍل‌".‌ ".‌تستمل‌تفعيلة‌‌o/o‌//‌|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o//|‌/o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//أيقػىٍبًبلي‌ثػىٍغرىٍف‌كىٍلًهالى
"‌ ‌"فػىعيوليٍن ‌الوزف ليٍن".كأما ‌"مىفىاًعيػٍ ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌كىا،‌الوزف ‌))كىقىٍد ‌البيت ‌تقطيع ‌‌يف ‌أيقػىٍببً‌ًؿ ، ؿً‌دىٍسنًتٍ ‌ًىالى ،‌ ‌سبب‌ف((، ‌ك ‌غتموع ‌كتد ‌من تتكوف
ليٍن"‌ ‌كيٍل،يف‌تقطيع‌البيت‌))خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌لىٍعًبٍ ،‌فى ‌‌ًبقيبلىنًتٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ف((،‌ثػىٍغرىٍف‌كىٍل،‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ؿي
 محث‌الثاين.بىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌ال
‌ًبقيبلىةو‌كيلَّ‌دىسٍ‌‌‌بً‌افى‌لىعٍ‌كى‌‌‌قىدٍ‌كى‌ البيت ًؿ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ران‌كىاعتًٍ‌أيقىبًٌلي‌ثػىغٍ‌‌#‌تو ‌الى
‌ًبقيبلىنًتٍ‌كىافى‌لىعٍ‌‌‌قىدٍ‌كى‌ الكتابة العروضية ًؿ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌‌#‌ًب‌كيٍلًل‌دىٍسنًتٍ ‌أيقػىٍبًبلي‌ثػىٍغرىٍف‌كىٍلًهالى
ا تقطيعه ‌لىٍعًبٍ‌كيلٍ‌‌كىقىٍد‌كى ‌‌أيقػىٍببً‌‌#‌ًبقيبلىنًتٍ‌‌‌‌دىٍسنًتٍ‌ًؿ‌‌فى ؿً‌‌ثػىٍغرىٍف‌كىلٍ‌ؿي ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌‌ًىالى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ يلالّطو  البحر
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 ُت َعَلى َعَجلْ نْ كُ ضاً وَ َواِحَدًة أَيْ وَ  #  َلةً  قُ بْ ِعٌْنَ ِتسْ عاً وَ فَ َقبَّلتُ َها ِتسْ  .ْٔ
ا‌ًتٍسعىٍن‌كىًتٍسعً‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" بىلتػيهى ‌عىلىى‌عىجىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقىبػٍ ةن‌أىيضان‌ككينتي ‌قيبلىةن‌#‌ككىاًحدى ‌#‌فػىقىبَّلتػيهىا‌ًتسعان‌كًتسًعُتى ٍ ‌قيبلىنتى ُتى
‌ ."‌ ‌عىجىٍل ‌عىلىى ‌كىكيٍنتي ‌أىٍيضىٍن تىٍن ‌//ككىاًحدى "‌ ‌//‌o/oكرموزه |o/o/o/|/o/o//|o//o‌//‌ #o/o//|o/o/o//|o/ //|o//o‌‌."
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" بىٍل،‌كىًتٍسًعي،‌ككىاًح،‌كىكيٍنتي‌‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌ف((،‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فػىقىبػٍ
‌ ليٍن" ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أما ‌عىلىى‌عىجىلٍ‌يف‌تقطيع‌البيت‌))تػيهى‌سبب‌خفيف. ‌أىٍيضىٍن، ‌دىتىٍن ، ٍ ‌قيبلىنتى ‌فى ‌ًتٍسعىٍن، ‌ا تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌ف((،
 حث‌الثاين.بخفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌قيبلىةن‌فػىقىبَّ‌ البيت ةن‌أىيٍ‌كى‌‌#‌لتػيهىا‌ًتسعان‌كًتسًعُتى كى‌كىاًحدى ‌عىلىى‌عىجىلٍ‌كينٍ‌ضان ‌تي
ٍ‌ الكتابة العروضية ‌قيبلىنتى ا‌ًتٍسعىٍن‌كىًتٍسًعُتى بىلتػيهى ‌عىلىى‌عىجىلٍ‌كى‌‌#‌فػىقىبػٍ تىٍن‌أىٍيضىٍن‌كىكيٍنتي ‌كىاًحدى
بىلٍ‌ تقطيعه ا‌ًتٍسعىنٍ‌‌فػىقىبػٍ ٍ‌‌كىًتٍسًعي‌تػيهى ‌عىلىى‌عىجىلٍ‌‌كىكيٍنتي‌‌تىٍن‌أىٍيضىنٍ‌دى‌‌ككىاحً‌‌#‌فى‌قيبلىنتى
‌o/o //o‌‌/o/o‌//o‌/o‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َفَصلْ ِدَها انْ ِجيْ  ِق ِمنْ ُص الطَّوْ َحىتَّ َفُصوْ وَ  #  ُد ِهَ َعانَقتُ َها َحىتَّ تَ َقطََّع ِعقْ وَ  .ْٕ
‌تػىقىطَّ‌كىعىانػىقٍ‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌ًعقديهى‌#‌كى‌تػيهىا‌حىىتَّ ‌تػىقىٍططىعى‌عى تػٍىتى ‌الطَّوًؽ‌ًمن‌ًجيًدىىا‌انفىصىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كىعىانىقتػيهىا‌حى ‌فىصيوصي حىىتَّ
ا‌اًنٍػفىصىٍل‌".‌ ‌ٍططىوًؽ‌ًمن‌ًجيًدىى ‌فىصيوصي تػٍىتى  o/o//|o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o/o//|o/o/o//|o/ oكرموزه‌"//ًعقديىىا‌#‌كىحى
//|o//oا‌‌ ‌تفعيلة ‌تستمل .""‌ ‌"فػىعيوليٍن ‌الوزف ليٍن".كأما ‌"مىفىاًعيػٍ ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌))كىعىانىقٍ‌‌لوزف ‌البيت ‌تقطيع ‌ًجي‌،يف ‌ًمن ‌ًؽ ، تػٍىتى ‌كىحى ((،‌تػىقىٍططى،
ليٍن"‌ف تػٍىتىٍ،تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ا‌اًنٍػفىصىلٍ‌عى‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))تػيهىا‌حى ‌ٍططىو،‌ًدىى تتكوف‌ف((،‌ًعقديىىا،‌فىصيوصي
 حث‌الثاين.بمن‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌تػىقىطَّعى‌ًعقديهى‌ البيت ‌الطَّوًؽ‌ًمنٍ‌‌#‌كىعىانىقتػيهىا‌حىىتَّ ‌فىصيوصي ‌ًدىىا‌انفىصىلٍ‌ًجيٍ‌‌كحىىتَّ
ا لعروضيةالكتابة ا ‌تػىقىٍططىعى‌ًعقديىى تػٍىتى ‌ٍططىوًؽ‌ًمن‌ًجيٍ‌‌#‌كىعىانىقتػيهىا‌حى ‌فىصيوصي تػٍىتى ا‌اًنٍػفىصىلٍ‌كىحى ‌ًدىى
تػٍىتى‌‌#‌ًعقديىىاعى‌‌تػىقىٍططى‌‌تػيهىا‌حىتػٍىتىٍ‌‌كىعىانىٍق‌ تقطيعه ‌ٍططىو‌كىحى ا‌اًنٍػفىصىلٍ‌‌ًؽ‌ًمن‌ًجي‌فىصيوصي ‌ًدىى
‌o/ o‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/ o‌//o/o/o// الرموز
‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َشَعلْ  ٍح َتطَاَيرَن َعنْ ابِيْ ِضَياُء َمصَ  # ِق َلمَّا تَ َناثَ َرتْ َص الَطوْ َأنَّ ُفُصوْ كَ  .ْٖ
‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌فيصيوٍ‌‌‌ىذا ‌الطىوٍ‌كأىفَّ ‌عىنٍ‌ابًيٍ‌#‌ًضيىاءي‌مىصى‌‌ًؽ‌لىمَّا‌تػىنىاثػىرىتٍ‌صى ‌تىطىايىرفى ‌ٍلطىوًؽ‌لىٍممىا‌‌شىعىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌حو ‌فيصيوصى ب"‌كىأىٍننى
‌عىٍن‌شىعىٍل‌".‌ ‌o//‌|‌/o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o//|‌/o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//تػىنىاثػىرىٍت‌#‌ًضيىاءي‌مىصابًٍيًحٍن‌تىطىايػىٍرفى
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ف((،‌لىٍممىا،‌ًضيىاءي،‌تىطىايػىرٍ‌‌ًؽ‌‌))كىأىٍننى،يف‌تقطيع‌البيت‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ
ليٍن"‌ ‌ٍلطىٍو،‌تػىنىاثػىرىٍت،‌مىصابًٍيًحٍن،ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌‌يف‌تقطيع‌البيت‌))فيصيوصى تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌ف((،‌عىٍن‌شىعىلٍ‌فى
‌حث‌الثاين.بيف‌اظتخفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌
‌الطىوٍ‌كأىفَّ‌فيصيوٍ‌ البيت ‌تىطىايىرفى‌عىنٍ‌ابًيٍ‌ًضيىاءي‌مىصى‌‌#‌ًؽ‌لىمَّا‌تػىنىاثػىرىتٍ‌صى ‌شىعىلٍ‌‌حو
‌فيصيوٍ‌ الكتابة العروضية ‌ٍلطىوٍ‌كىأىٍننى ‌ًضيىاءي‌مىصابًٍيًحٍن‌تىطىايػىٍرفى‌عىٍن‌شىعىلٍ‌‌#‌ًؽ‌لىٍممىا‌تػىنىاثػىرىتٍ‌صى
‌ٍلطىوٍ‌‌كىأىٍننى‌ تقطيعه ‌عىٍن‌شىعىلٍ‌فى‌‌تىطىايػىرٍ‌‌مىصابًٍيًحنٍ‌‌ًضيىاءي‌‌#‌تػىنىاثػىرىتٍ‌‌لىٍممىا‌ًؽ‌‌فيصيوصى
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/ o‌//o//o‌#‌//o/‌//o/o/o‌//o/ o‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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 َبلْ اجلَْ اجلديّة وَ  ٌْنَ طَلٌل بَ  نْ مَ لِ  #   وَّاًل أَ  تُ لْ ا قُ ُل مَ ثْ  مِ ِل وْ ُر قَ آخِ وَ  .ْٗ
‌قػىٍويل‌مىٍثلي‌مىا‌‌ىذا‌البيت‌اظتكتوب‌ىو‌" ‌اصتديٌة‌كاصتىبىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كىاىٍاًخري ‌#‌ًلمىٍن‌طىلله‌بػىٍُتى ‌أىكَّالن ‌قػىٍويل‌ًمٍثلي‌مىا‌قػيٍلتي ‌أىٍككىلىٍن‌#‌كآخري قػيٍلتي
يٍػيىًة‌ ‌صٍتيدى ".‌تستمل‌تفعيلة‌‌o//‌|‌/o/o/o//|o/o//|o//o‌//‌#o//|‌/o/o/o//|o/ //|o//oكرموزه‌"‌//كىصتٍىبىٍل‌".‌ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍُتى
ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌" ‌مىاقيٍل،يف‌تقطيع‌البيت‌))‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ٍييى‌‌كىاىاًٍخ،‌ؿي تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌ف((،‌ًلمىٍن‌طى،‌جيدى
ليٍن"‌أما‌ال ‌ٍؿ،ري‌يف‌تقطيع‌البيت‌))وزف‌"مىفىاًعيػٍ ‌أىٍككىلىٍن،‌لىليٍن‌بػىٍُتى تتكوف‌من‌كتد‌غتموع‌ك‌سببُت‌خفيفُت،‌يف‌ىذا‌البيت‌ف((،‌كىصتٍىبىلٍ‌ًة‌‌قػىٍويل‌مىٍث،‌تي
‌حث‌الثاين.بستبيُت‌الباحثة‌ابلكاملة‌يف‌اظت
‌أىكَّالن‌كآخً‌ البيتَ  ‌قػىٍويل‌ًمٍثلي‌مىا‌قػيٍلتي ‌اصتديٌة‌كاصتىبىلٍ‌‌#‌ري ‌ًلمىٍن‌طىلله‌بػىٍُتى
‌أىٍككىلىنٍ‌ الكتابة العروضية ‌قػىٍويل‌مىٍثلي‌مىا‌قػيٍلتي يٍػيىًة‌كىصتٍىبىلٍ‌‌#‌كىاىٍاًخري ‌صٍتيدى ‌ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍُتى
‌أىٍككىلىنٍ‌‌مىاقيلٍ‌‌ؿي‌‌قػىٍويل‌مىثٍ‌ري‌‌كىاىاًٍخ‌ تقطيعه ٍييى‌‌لىليٍن‌بػىٍُتى‌ؿٍ‌‌ًلمىٍن‌طى‌‌#‌تي ‌كىصتٍىبىلٍ‌ًة‌‌جيدى
‌o/‌//o‌‌/o/o‌//o‌/‌//o//o‌#‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌//o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيالت
‌‌ الّطويل البحر
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‌ل"‌المرئ‌القيس‌‌فتقوؿ‌إف‌البحر‌اظتستخدـ‌يف‌قصيدتو‌ىو‌حبر‌الٌطويلكبعد‌أف‌حتلٌلت‌الباحثة‌إيل‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌كاصتب‌
‌ك‌كزنو‌"‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌#‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌فعولن‌مفاعيلن.‌
‌كيف‌كزنو‌كجدت‌التغيَتات‌كىو:‌
 زحاؼ‌القبض‌أم‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌)فعولن(‌تصَت‌)فعوؿ(. .ُ
 قبوض‌أم‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌العركض‌كالضرب‌)مفاعيلن(‌تصَت‌)مفاعلن(الزحاؼ‌اصتارم‌غترم‌العلة‌ىو‌اظت .ِ
 ك‌بياهنا‌يف‌اظتبحث‌الثاين.‌
‌
‌
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 مرئ القيسادلبحث الثاين: تغيًنات الوزن العروضى يف القصيدة "دلن طلل بٌن اجلديّة واجلبل" ال
مرة
الن
 
حر بيت الشعر
الب
 
 العلة علةلالزحاف اجلاري رلرى ا الزحاف
اجلاري العلة 
 رلرى الزحاف
‌بىلٍ‌اصتٍ‌‌اصتديٌة‌كى‌طىلىله‌بػىٍُتى‌‌ًلمىنٍ‌‌ .ُ
ٍييى|‌ًة‌كىصتٍىبىلٍ‌ ‌ًلمىٍن‌طى|‌لىليٍن‌بػىٍُتى‌ٍؿ|‌جيدى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ًلمىٍن‌طى،‌كلمة‌)
، ٍييى (‌قد‌دخل‌عليها‌جيدى
ىو‌حذؼ‌القبض 
اطتامس‌الساكن‌يف‌
حشو‌البيت‌)فعولن(‌
‌فتصبح‌)فعوؿ(
(‌قد‌ؿٍ‌وى‌ًبًو‌ٍططي‌‌ًة‌كىصتٍىبىٍل،)‌كلمة
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
‌فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌
‌ؿٍ‌وى‌ًد‌طىالىٍت‌ًبًو‌الط ‌‌العىهٍ‌ػتىىلٌّ‌قىًدًٍني‌
‌ؿٍ‌وى‌ػتىىٍلليٍن|‌قىًدًٍني‌ٍلعىٍو|‌ًدطىالىٍت|‌ًبًو‌ٍططي‌
 ن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلنفعول
‌ميرٍ‌عىفىا‌غىيػٍ‌‌ .ِ دو‌كى‌رى ‌كىسىرٍ‌اتى ‌حىبو‌مىرَّ
|‌كىسىٍر‌حىنًبٍ‌ ًدٍف|‌كىمىٍررى ‌عىفىاغىٍي|‌رىميٍراتى
ل‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ٌطوي
ال
 
،كلمة‌)كى‌ كىميٍنخى،‌‌مٍررى
د‌دخل‌عليها‌ق(‌تػىنىٍككى‌
ىو‌حذؼ‌القبض 
اطتامس‌الساكن‌يف‌
(‌رىكىٍضمىحىلٍ‌،كىسىٍر‌حىنًبٍ‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌قد‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
‌يف‌ ‌الساكن ‌اطتامس حذؼ
‌-‌
‌طى‌كمينٍ‌ ‌كى‌‌اـو‌خىفىضو ‌مىحىلٍ‌اضٍ‌تػىنىكَّرى
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|‌رىكىٍضمىحىلٍ‌ ـى|‌تػىنىٍككى ‌كىميٍنخى|‌فىضىٍن‌طىا
 |‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلنفعوؿ
(‌حشو‌البيت‌)فعولن
‌فتصبح‌)فعوؿ(
‌)مفاعيلن(‌ ‌كالضرب، العركض
‌فتصبح‌)مفاعلن(
‌ًجله‌غتيىلٍ‌‌وي‌ًؿ‌ًمنٍ‌الى‌تػىنىطَّحى‌اًبألىطٍ‌‌ .ّ
ٍ|حى‌‌تػىنىٍططى| ‌غتىٍلًجلينٍ‌‌ًؿ‌ًمٍنوي|‌ًبٍْلىٍطالى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
‌ًؿ‌ًمٍنوي،‌تػىنىٍططى،كلمة‌)
(‌قد‌دخل‌سىحىائً‌‌أىزتىٍمي،
ىو‌القبض عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
ت‌)فعولن(‌يف‌حشو‌البي
‌فتصبح‌)فعوؿ(
بيوي‌ٍنسىجىٍل(‌قد‌‌غتىٍلًجليٍن،كلمة‌)
اجلاري ‌دخل‌عليها الزحاف
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
ائًبيوي‌انسىجىلسى‌‌ومىتٍ‌أىحىم ‌ًإذىا‌ازٍتى‌ ‌حى
‌بيوي‌ٍنسىجىلٍ‌سىحىاًئ|‌‌|مىتٍ‌وٍ‌زٍتى‌‌أىزتىٍمي|‌ًإذىا
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌ًفيٍ‌فىأىنػٍ‌‌ .ْ ‌غىٍشنىضو‌ًض‌كى‌غىشىنى‌‌ًو‌ًمنٍ‌بىتى
‌ًفٍيًو‌ًمٍن| |‌تى ‌غىشىٍنًض|كىغىٍشنىًضن‌فىأىٍنبى
‌فعوؿ|‌مفاعلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن‌‌
ويل
الٌط
 
،كلمة‌) ‌غىشىٍنًض،‌فىأىٍنبى
(‌قد‌دخل‌كىرىٍكفى،‌صىلىٍندى‌
ًدكىأٍلىسىٍل(‌قد‌‌كىغىٍشنىًضن،كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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ًد‌كى‌الصَّلىنٍ‌دو‌كى‌نىًق‌رىنٍ‌رىكٍ‌كى‌ ‌لٍ‌سى‌اأٍلى‌دى
‌كىٍص|‌صىلىٍندى|‌ًدكىأٍلىسىلٍ‌‌كىرىٍكفى|‌ًقرىٍنًدفٍ‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ىو‌القبض عليها‌
لساكن‌حذؼ‌اطتامس‌ا
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
‌فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
‌كىلً‌بػىٍو‌ني‌حى‌ابٍ‌ـي‌كى‌بػيوٍ‌الٍ‌قىطىا‌كى‌ًو‌الٍ‌ًفيٍ‌كى‌‌ .ٓ
‌كًفيًو‌ٍؿ|قىطىا‌كٍلبيو|ـي‌كىٍبني|‌حىبىوكىًليٍ‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
(‌قد‌ـي‌كىٍبني،‌بىلٍندى‌كلمة‌)
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
الساكن‌حذؼ‌اطتامس‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
‌فتصبح‌)فعوؿ(
ًلٍي،‌دي‌كضتىجىلٍ‌كلمة‌) (‌قد‌حىبىوكى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌
‌القىطى‌طىيػٍ‌كى‌ ‌جىلٍ‌اضتٍى‌دىدي‌كى‌البىلنٍ‌اًط‌كى‌ري
‌ٍؿ|قىطاًط‌كى‌ ‌ٍؿ|بىلٍندى|دي‌كضتىجىلٍ‌كىطىيػٍري
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌سيله‌بػيرٍ‌ثػىوىافي‌كى‌يػٍ‌اطتٍى‌ثػيلىةه‌كى‌عينػٍ‌كى‌‌ .ٔ
|كىعينٍ‌ كىافي|‌ثي ‌كىطتٍىٍي|ى ٍ ‌كىبيرسيلينٍ‌‌لىنتي
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
،كلمة‌) ‌كىافي،كىعينثي
(‌قد‌دخل‌كفىرخي،‌رًفػىٍللى‌
‌كىبيرسيلينٍ‌كلمة‌)
‌(‌قد‌دخل‌عليهاةى‌كىٍررىفىلٍ‌‌،
علة لالزحاف اجلاري رلرى ا
-‌-‌
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‌فىلٍ‌الرَّ‌ةى‌كى‌كالرًٌفػىلَّ‌‌قى‌خي‌فىرًيٍ‌فػىرٍ‌كى‌
‌ٍر|رًفػىٍللى|ةى‌كىٍررىفىلٍ‌كى‌‌قى‌خي|‌فىرًيٍ‌فػىرٍ‌كى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ىو‌القبض عليها‌
ساكن‌حذؼ‌اطتامس‌ال
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
‌فتصبح‌)فعوؿ(
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌ادلقبوض 
الساكن‌يف‌العركض‌كالضرب،‌
 ()مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن
ـه‌كى‌كى‌‌ .ٕ ا ـه‌كى‌مهىٍ‌ىى ا ‌ دو‌طىاًلعي‌أىؾٍتي‌هى
‌هىاميٍن|‌كىطىاًؿ|عي‌أىؾتيًدفٍ‌كمهىٍ‌كىىىاميٍن|‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ًلمىٍن‌طى،‌كلمة‌)
، ٍييى (‌قد‌دخل‌عليها‌جيدى
ىو‌حذؼ‌القبض 
اطتامس‌الساكن‌يف‌
شو‌البيت‌)فعولن(‌ح
‌فتصبح‌)فعوؿ(
ًة‌كىصتٍىبىٍل،‌بًًو‌ٍطًطيىٍل(‌قد‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
‌الرَّكٍ‌مينٍ‌كى‌ ‌ًه‌مىيىلٍ‌سىَتًٍ‌‌‌يفً‌قػىٍُتً‌حىًبكي
‌ٍررىٍكقىي|فً‌مينٍ‌كى‌ ‌يف‌سىي|رًًه‌مىيىلٍ‌‌حى|ًبكي
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌بػىعٍ‌‌ .ٖ ‌الدَّارى يفػىلىمَّا‌عىرىٍفتي ‌تػىوىمه  ‌دى
‌بػىعٍ‌ ‌ٍددىا|رى ‌يدى|‌تػىوىٍىهيمً‌فػىلىٍممىا|‌عىرىٍفتي
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
‌بىعدى‌كلمة‌) (‌قد‌‌رى
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
(‌قد‌تػىوىٍىهيمي،‌مى‌كهنمىلٍ‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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‌دىمٍ‌تىكىفٍ‌ ‌خىدَّمَّ‌كى‌ًعي‌فػىوٍ‌كىفى ‌مىلٍ‌هى‌انػٍ‌ؽى
|ؼى‌تىكىفٍ‌ ‌فػىوٍ‌‌ًعيدىمٍ‌‌كى ‌خىٍددىٍم|مى |ؽى
‌مىلٍ‌هى‌نػٍ‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
)فعولن(‌‌يف‌حشو‌البيت
‌فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
‌عتىى‌فػىقيلٍ‌‌ .ٗ ‌سىلٍ‌ا‌ايى‌تي ‌مىا‌الًَّذممىى‌كى‌‌دىاري
ا‌ايى‌ |‌عتى ‌سىلٍ‌فػىقيلتي ‌ـى‌ٍللىًذممىى|‌كى‌‌دىا|ري
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(قد‌دخل‌‌فػىقيلتي‌كلمة‌)
ىو‌القبض عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
‌تصبح‌)فعوؿ(ف
‌بًٍلبىدىؿٍ‌كلمة‌) (‌قد‌كـى‌ٍللىًذم،‌ري
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
لٍ‌دتىتػَّعٍ‌ ‌بيدًٌ ‌ابٍلبىدىؿٍ‌ًت‌ايى‌ًت‌الى ‌‌دىاري
تىعٍ‌ ‌بيٍدًدؿ|ًت‌ايى‌دتىىتػٍ ‌بًٍلبىدى‌|ًت‌الى ‌ؿٍ‌‌دىا|ري
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
َُ. ‌ مىا‌أىضٍ‌‌لىقىدٍ‌ يٍ‌طىاؿى ‌لىفامىأٍ‌ران‌كى‌ًت‌فػىقٍ‌حى
‌مىا‌أىضٍ‌‌لىقىدٍ‌ ‌مىٍألىفا|ًت‌فػىٍقرىٍف|‌كى‌حىيٍ‌طىا|ؿى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌دخل‌كميٍنتى‌كلمة‌)
‌ىو‌القبض عليها‌
‌(‌قد‌دخل‌عليهامىٍألىفاكى‌كلمة‌)
علة لالزحاف اجلاري رلرى ا
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌ادلقبوض 
-‌-‌
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‌مىنٍ‌ظىران‌لًلٍ‌تى‌مينػٍ‌كى‌ ‌رىحىلٍ‌‌حىلَّ‌أىكٍ‌‌حىىًٌ
‌أىٍك‌رىحىلٍ‌|ًم‌مىن‌حىلٍ‌|ظىرىٍف‌لًٍلحىيٍ‌|ميٍنتى‌كى‌ ‌ؿى
‌لنيلن|‌فعولن|‌مفاعفعوؿ|‌مفاعي
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 صبح‌)فعوؿ(فت
الساكن‌يف‌العركض‌كالضرب،‌
 ()مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن
ُُ. ‌ ‌أىكىانً‌كلن‌أًلىٍبكىمىأٍ‌  سو‌كىارو‌ًحسىافو
 أىكىاًنًسنٍ‌‌|ًحسىاًننٍ‌‌|كىارًفٍ‌أًلىبٍ‌‌|كىفٍ‌مىأٍ‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ًث‌‌،كريٍببى‌كلمة‌)
(‌قد‌دخل‌عليها‌ميشتى‌
ىو‌حذؼ‌القبض 
اطتامس‌الساكن‌يف‌
حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
رًٍف‌بىطىلٍ‌ة‌)كلم (‌قد‌أىكىاًنًسٍن،‌ىى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌
‌فىىتن‌كى‌كى‌  تػىهىرو‌بىطىلٍ‌ًث‌ميشٍ‌الليٍ‌ريبَّ
ٍللىيٍ‌‌|كريٍببى‌ ‌كى ٍ  ىىرًٍف‌بىطىلٍ‌|ًث‌ميشتى‌|فػىنتى
‌ؿ|‌مفاعلنفعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعو‌
ُِ. ‌ أىسٍ‌كينٍ‌‌‌لىقىدٍ‌ ًشئاًب‌تي ‌أىمرىدى‌انى ‌‌الًغيدى
‌أىسٍ‌كينٍ‌‌‌لىقىدٍ‌ ًشئى‌|دى‌أىمٍ‌ٍلًغيٍ‌‌بى‌|تي |دى‌انى ‌نٍ‌رى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
‌كلمة‌) (‌قد‌دخل‌دى‌أىمرى
ىو‌القبض عليها‌
شً‌كلمة‌) (‌قد‌ئن،‌ًؿ‌كىٍلميقىلٍ‌دى‌انى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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يقىلٍ‌ًبينىٍت‌ًمنػٍ‌كيىسٍ‌
‌كاظت ‌هينَّ‌اًبلدَّؿًٌ
‌ًبٍددىٍؿ|ًؿ‌كىٍلميقىلٍ‌كيىسٍ‌ ‌ًب|نىٍت‌ًمنهيٍن|فى
‌علنفعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
‌فتصبح‌)مفاعلن(
 
ُّ. ‌ ‌ًب‌الغىانًيىاًت‌حًبيمَّةو‌لىيىايلى‌أىسٍ‌
‌لىيىاًؿ|مى‌أىٍسًب‌ٍلغىا|نًيىاًت|‌حًبيٍممىنًتٍ‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
لىيىاًؿ،‌نًيىاًت،‌كلمة‌)
،‌ءى‌زىٍيبً‌ ‌(ميعىثكى
القبض قد‌دخل‌عليها‌‌
ىو‌حذؼ‌اطتامس‌
الساكن‌يف‌حشو‌البيت‌
 )فعولن(‌فتصبح‌)فعوؿ(
،‌نػىهىا‌رىجىلٍ‌ة‌)كلم ‌(حبيٍممىنًتٍ
الزحاف اجلاري ‌قد‌دخل‌عليها‌
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌
‌جىلٍ‌دىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىوٍ‌ميعىثٍ‌
‌سىودىا|ءى‌زىٍيًب|نػىهىا‌رىجىلٍ‌ |لىنًتٍ ‌ميعىثكى
‌مفاعلنفعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌
ُْ. ‌ ‌البىاًف‌يف‌عيكٍ‌أىفَّ‌قىًطيػٍ‌كى‌ ‌نىاهًتىارى
‌لٍ‌أىٍننى|‌قىًطيػٍ‌كى‌ ‌نىاهًتىاعي|كٍ‌‌بىا|ًف‌يفً‌رى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
كأىٍننى،‌ًف‌يف‌عي،‌‌كلمة‌)
(‌قد‌دخل‌عليها‌ًكبُتً‌
(‌قد‌ا،‌عىطىى‌رىًطلٍ‌كنىاهًتى‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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ىنكى‌ثىٌتن‌كى‌عىلىى‌مينػٍ‌
‌‌عىطىى‌رىًطلٍ‌ٍُتً‌بػى‌اظت
‌|‌عىطىى‌رىًطلٍ‌ٍُتً‌بػى‌|كى‌ٍلمينٍ‌عىلىى‌مين|ثػىنىٍن‌كى‌
‌لنفعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاع
‌
ىو‌حذؼ‌القبض 
اطتامس‌الساكن‌يف‌
حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
ُٓ. ‌ ‌قػىلٍ‌ ‌لىةن‌عىرىبًيَّةن‌‌طىفٍ‌ًبتػىعىلَّقى
‌قػىلٍ‌ ٍ‌‌طىفٍ‌ًب‌تػىعىٍللى|ؽى ٍ‌‌|لىنتى يػىنتى ‌عى|رىبًيػٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
‌عى،‌كلمة‌) تػىعىٍللى،‌لىنتى
(‌قد‌دخل‌تػىنىعمي،‌ًج‌كْلى‌
ىو‌القبض عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
،‌ىًلٍ‌كىضٍتيلىلٍ‌)‌كلمة ٍ يػىنتى (‌قد‌رىبًيػٍ
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
يػٍ‌تػىنػىعٍ‌ ‌لىلٍ‌اضٍتي‌ٍلى‌كى‌اضتٍى‌بىاًج‌كى‌مي‌يف‌الدًٌ
‌بىا|ًج‌كْلى|ىًلٍ‌كىضٍتيلىلٍ‌مي|‌يف‌ٍدًديػٍ‌تػىنػىعٍ‌
‌لن|‌فعوؿ|‌مفاعلنفعوؿ|‌مفاعي
ُٔ. ‌ ‌هًبا‌أىنػَّهىا‌نىظىرىتٍ‌‌لىةه‌لىوٍ‌عتىىا‌ميقٍ‌
‌لىو‌أىٍف|نػىهىا‌فى|ظىرىت‌هًبا ٍ ‌عتىىا‌ميٍق|لىنتي
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ـى‌لًٍللى‌كلمة‌) (‌نػىهىا‌فى،‌
القبض قد‌دخل‌عليها‌
(‌قد‌ًق‌كىبتػىهىلٍ‌‌،ظىرىت‌هًبا)‌كلمة
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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‌قىدٍ‌‌ًإىلى‌ ـى‌لِلًَّ‌‌رىاًىبو ‌تػىهىلٍ‌ابػٍ‌‌كى‌صىا
‌قىدٍ‌ ٍ ‌تػىهىلٍ‌صىا|ـى‌لًٍللى|ًق‌كىبػٍ‌‌ًإىل‌رىا|ًىنبى
‌عوؿ|‌مفاعلنفعولن|‌مفاعيلن|‌ف
‌
ىو‌حذؼ‌اطتامس‌
الساكن‌يف‌حشو‌البيت‌
 )فعولن(‌فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
ُٕ. ‌ ‌حًبيبًٌهىاتػيوٍ‌بىحى‌مىٍفصٍ‌أًلى‌ ‌انن‌ميعىٌتَّ
|حى‌مىفٍ‌صٍ‌أًلى‌ اتػيوٍ‌بى |‌حًبيٍبًبهى ‌نىٍن|‌ميعىنػٌٍتى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
،‌صٍ‌أًلى‌كلمة‌) (‌قد‌بى
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
‌ييصىلٍ‌حًبيٍبًبهى‌كلمة‌) (‌قد‌ا،‌كىلٍى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
‌ييصىلٍ‌‌لىٍ‌مان‌كى‌‌يػىوٍ‌لِلًَّ‌‌يىصيمٍ‌‌لىٍ‌‌أىفٍ‌كى‌
‌ييصىلٍ‌ ‌كأىف‌لٍى|‌يىصيٍم‌لًٍللى|ًق‌يىومىٍن|‌كىلٍى
‌ن|‌مفاعلنفعولن|‌مفاعيلن|‌فعول
ُٖ. ‌ ‌يػىٍو‌أىالى‌ ‌قىدٍ‌ريبَّ ‌ًبذي‌عتىىوٍ‌‌ـو اى‌تي ‌عتًٌ
‌يىوًمٍن‌قىد|‌عتىىوٍ‌‌أىالى‌ |‌ًبذي‌ريٍب|بى ‌ٍلًلهىاتي
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌دخل‌عتىىوتي‌كلمة‌)
ىو‌القبض عليها‌
(‌قد‌اىٍك‌غىفىلٍ‌‌ًبذٍلًلهىا،‌بى‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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‌غىفىلٍ‌‌كٍ‌اى‌‌ابى‌ةن‌غى‌لى‌يػٍ‌ا‌لى‌ىى‌وٍ‌بػي‌اأى‌ا‌مى‌ذى‌إً‌
‌اىٍك‌غىفىلٍ‌ىى‌ا|أىبػيوٍ‌ا‌مى‌ذى‌إً‌ ‌غىا|بى ٍ ‌ا‌يلىٍ|لىنتى
‌نفعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعل
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
ُٗ. ‌ ‌عتىىا‌قىدٍ‌‌فػىقىالىتٍ‌ ‌تيوي‌رىمىيػٍ‌‌أًلىترىابو
‌تػيهيوٍ‌|‌رىمىيػٍ‌رىاًبٍن|‌عتىىا‌قىدٍ‌|‌أًلىتػٍ‌فػىقىالىتٍ‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
‌كلمة‌) (‌قد‌فىكىيفى
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
تػى‌كلمة‌) ‌حيي (‌قد‌بىلٍ‌رىمىيتػيهيو،‌ؼى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌
يٍ‌ ‌بًًو‌إفٍ‌فىكى ‌أىكٍ‌‌فى ‌حييٍ‌كىيٍ‌‌‌مىاتى ‌تػىبىلٍ‌فى
يٍ‌ |‌ًبًو‌إفٍ‌فىكى ‌أىكٍ‌‌فى ‌حييٍ‌‌‌مىا|تى ‌تػىبىلٍ‌كىي|ؼى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
َِ. ‌ ًإفٍ‌أىخيىٍ‌ ‌نيوي‌فػٍ‌ًل‌دى‌اللَّيٍ‌‌افى‌يفً‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا
‌اٍؿ|للىيًل‌دفنيوي‌‌ا|فى‌يفً‌كى‌‌‌فىى|‌لىنىا‌ًإفٍ‌أىخيىٍ‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ؿي‌كلمة‌) (‌قد‌فػىقيلنى،‌عًتالى
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
(‌قد‌وي،‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ٍللىيًل‌دفني‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ ؿي فىى‌اعًتالى ‌فػىقيلنى‌كىىل‌خيى
|‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ ؿي فىى|‌عًتالى ‌فػىقيلنى|‌كىىل‌خيى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
‌الذم‌ .ُِ ‌الًكنًدمَّ‌كالشَّاًعرى  قػىتىلًت‌الفىىتى
‌لىًذم ‌كٍش|شىاًعرى ‌اىٍلًكن|ًدٍييى ‌قػىتىلًت‌ٍؿ|فػىىتى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
- 
‌لىًذم،‌فػىيىا‌لىعىللكلمة‌) (‌شىاًعرى
الزحاف اجلاري ‌قد‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
)مفاعيلن(‌‌العركض‌كالضرب،
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌ ‌طيران‌فػىيىا‌لىعىلٌٍ‌ ‌أقٌرت‌لوي‌األىشعىاري
‌طيرف‌فػىيىا‌لىعىلل ‌أقٍررىت‌لوي‌ألىشعىاري
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌
‌الذم‌ .ِِ ‌كالفىاًرسى ىشهيورى
‌ًلمىو‌تىقتيلى‌اظت
‌الذم ‌كىلفىا|ًرسى ىشهيو|رى
‌ًلمىو‌تىق|تيلى‌ظت
‌|‌مفاعلنفعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن
ويل
الٌط
‌
(‌‌رًجىاؿً‌‌،‌يػيفىٍللً‌كلمة‌)
القبض قد‌دخل‌عليها‌
‌كىجىلكلمة‌) ‌الذم،‌ًبالى (‌قد‌ًرسى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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‌كىجىل ‌يػيفىلًٌقي‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبالى
‌كىجىل ‌ىىامىاًت‌ٍر|رًجىاًؿ|‌ًبالى ‌يػيفىٍلًل|ؽي
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ىو‌حذؼ‌اطتامس‌
الساكن‌يف‌حشو‌البيت‌
 )فعولن(‌فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 ن(فتصبح‌)مفاعل
ِّ. ‌ ‌لو‌بسحر‌عينيك‌ميٍقلىةن‌‌كحلتً‌
ٍ‌‌|كحلتً‌ ‌لو‌بسح|ر‌عىيػٍٍتىٍ|ًؾ‌ميٍقلىنتى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌كحلتً‌كلمة‌)
ىو‌القبض عليها‌دخل‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
،كلمة‌) ٍ (‌قد‌إذ‌نسبلٍ‌‌ًؾ‌ميٍقلىنتى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌ ‌كأسبلًت‌فرعا‌فاؽ‌مسكىٍن‌إذا‌انسبلٍ‌
‌ًت‌فرعا‌فا|ؽ‌مسكىٍن|‌إذ‌نسبلٍ‌كأسبل|
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌
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‌ايبىًن‌غيالف‌اقتيلوا‌اًببًن‌خالكم‌ .ِْ ‌أىالى
ف‌ايٍؽ|تػيليو‌ابًًٍب|ًف‌خالكم ‌اي|بىًن‌غىٍيالى ‌أىالى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
- 
‌خىوىؿٍ‌‌إذ‌نسبٍل،كلمة‌) (‌قد‌كالى
اجلاري ‌دخل‌عليها الزحاف
ىو‌‌علة ادلقبوض لرى ارل
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
‌
 
 
 
- 
 
 
 
‌
-‌ ‌خىوىؿٍ‌ ا‌أىنتيم‌قىبيله‌كالى ‌كًإاٌل‌فىمى
|كإً‌ ‌خىوىؿٍ‌‌ٍلالى ا‌أىنتيم|‌قىبيلن|‌كالى ‌فىمى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌ًمن‌غى‌‌ .ِٓ ‌لو‌‌قىاتً‌ٍَتً‌قىًتيله‌ًبوىاًدم‌اضتيبًٌ
‌قىًتيلين|‌ًبوىاًد‌ضٍتيٍب|ًب‌ًمن‌غي|ًر‌قىاتًًلنٍ‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌دخل‌ىينىاؾى‌كلمة‌)
ىو‌القبض عليها‌
‌زيمىلكلمة‌) (‌قد‌ًر‌قىاتًًلٍن،‌كالى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌ علة ادلقبوضلرلرى ا
-‌-‌
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ٗٗ 
 
 
 
‌يػيعى‌كى‌ ‌مىيًٌتو ‌كى‌الى ‌زيمىلزىل‌ىينىاؾى ‌الى
|‌كى‌كى‌ ‌ييعزىل‌|ىينىاؾى ‌مىٍي|ًينًتٍ ‌زيمىلالى ‌الى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
ِٔ. ‌ افىًتلٍ‌ ـى‌الفيؤىادي‌حبيبًٌهى ا ‌الَّيت‌ىى ‌كى
‌ٍؿ|لىيت‌ىى‌ ـى‌ؿ|فػيؤىادي|‌حًبيٍبًبهىافىًتلكى ‌ا
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌وى‌فٍ‌فػيؤىادي،‌ميهى‌كلمة‌)
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
(‌قد‌دخل‌ٍلقيبىلٍ‌‌حًبيٍبًبهىا،‌يىةً‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري رلرى ‌عليها
ىو‌‌حذؼ‌علة ادلقبوض لا
مس‌الساكن‌يف‌العركض‌اطتا
كالضرب،‌)مفاعيلن(‌فتصبح‌
 )مفاعلن(
-‌-‌
‌القيبىل‌ضىاءي‌ديرًٌيَّةً‌هىفىةه‌بػىيٍ‌فٍ‌ميهى‌
‌بىيضىا|ءي‌ديٍررًٍم|يىةً‌فٍ‌ميهى‌ ٍ ‌ٍلقيبىلٍ‌‌وى|فػىنتي
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ِٕ. ‌ ‌كى‌النَّاًس‌قػىوٍ‌‌ا‌يفً‌‌كىعتىى‌ىًل‌كى‌ ‌عىةه‌شتيٍ‌ؿه
|عتىى‌‌ىلً‌كى‌ ٍ‌شتيٍ‌|‌كى‌نٍ‌لي‌قػىوٍ‌‌نٍػنىا|سً‌‌ا‌ؼً‌كى ‌عىنتي
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
‌،‌كىل‌كى‌‌،‌كىل‌كى‌كلمة‌)
(قد‌دخل‌عليها‌‌ًؿ‌انىحً‌
،‌يىنًت‌مىثىلكلمة‌) ٍ عىنتي (‌قد‌كشتي
اجلاري ‌دخل‌عليها الزحاف
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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ََُ 
 
 
 
ًحيىةو‌مىثىلٍ‌كي‌‌‌كىعتىىا‌يفً‌‌ىلً‌كى‌ ‌لًٌ‌انى
ًح|يىنًت‌مىثىل |عتىىا‌يف‌كٍل|ًؿ‌انى ‌كىل‌كى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ىو‌حذؼ‌القبض 
اطتامس‌الساكن‌يف‌
حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
طتامس‌الساكن‌يف‌حذؼ‌ا
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
‌اضتًٍ‌‌ .ِٖ ان‌شً‌ًل‌دتىٍ‌جٍ‌رىدىاحه‌صىميوتي َتَّ ‌ى‌حتى
‌ضًتج|ًؿ‌دتىٍ‌ يػىرىفٍ‌شً‌رىدىاحيٍن|‌صىميوتي ‌ى|‌حتىىيػٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
- 
يػىرىفٍ‌كلمة‌) (‌قد‌،‌فى‌يف‌زىجىلٍ‌حتىىيػٍ
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌ ‌كصىرٌاخىةي‌اضًتٍجلًُت‌يىصريخنى‌يف‌زىجىل
‌ةي‌ضًتٍجلي|ًف‌يىصريخ|فى‌يف‌زىجىلكصىٍررىا|خى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌اضًتجٍ‌‌ .ِٗ ‌عىضيوضي ‌هىا‌مىشىتٍ‌أىنػٌ‌‌ًل‌لىوٍ‌غميوضه
‌ضتًٍ‌غميوضيٍن|عىضيوٍ‌ |ًؿ‌لىو‌أىٍف|نػىهىا‌جٍ‌ضي
‌مىشىت
(‌قد‌دخل‌سىًبُتى‌كلمة‌)‌
ىو‌القبض عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
‌اٍلى‌لً‌‌،نػىهىا‌مىشىتكلمة‌)
‌(‌قد‌دخل‌عليهافىصىلٍ‌نػٍ‌
علة لالزحاف اجلاري رلرى ا
-‌-‌
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‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌السَّبٍ‌دىابى‌ًبًو‌ًعنٍ‌ ‌فىصىلٍ‌نػٍ‌‌اٍلى‌لً‌‌سىًبٍُتً‌بى
‌ٍسسىب|سىًبُتى|‌ًلاٍلى‌نفىصىلًبًو‌ًعن|دىاب ‌بى
‌فعوؿ|‌مفاعلن‌فعولن|‌مفاعيلن|
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌ادلقبوض 
‌العركض‌كالضرب،‌الساكن‌يف
 ()مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن
َّ. ‌ ى‌‌أىالى‌ ‌آًل‌آل‌أىالى ‌لٍ‌حى‌رى‌‌نٍ‌ًء‌مى‌الى‌ًإالَّ
‌إًلٍ‌‌أىالى‌ ‌لٍ‌حى‌رى‌‌نٍ‌|ًء‌مى‌|‌اًلاىالى‌الى‌اٍل|اى‌أىالى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
-‌
(‌ء‌من‌رىحىلٍ‌‌ًء‌من‌رحل،كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌قد‌دخل‌عليها
ىو‌‌بوض علة ادلقلرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌ ‌رىحىلٍ‌‌نٍ‌مى‌‌ءً‌آًلالى‌‌الَّ‌إً‌‌الى‌‌أى‌‌الى‌الى‌كى‌
‌رىحىلٍ‌‌نٍ‌كال‌ال|‌أال‌إلال|‌اًلاىال|ء‌مى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
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ُّ. ‌ ‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌‌كىمٍ‌‌‌‌كىمٍ‌ثيَّ‌‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌فى‌
كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌فى‌ كى‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌‌‌ـى‌ثيٍ|‌كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌| ‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌|
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌دخل‌‌مىهىاـً‌كلمة‌)
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اطتامس‌الساكن‌يف‌حشو‌
البيت‌)فعولن(‌فتصبح‌
 )فعوؿ(
‌لىٍ‌كىكىمٍ‌‌كىمٍ‌كى‌كلمة‌) (‌قد‌أىمىلٍ‌‌،‌قى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌ادلقبوض علة لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌ ‌
ى
‌الفىيايف‌كاظت اًموى‌لى‌أىمىلقىطىعتي ‌هى
‌لى‌أىمىل |قى ‌ٍؿ|فىيايف‌كؿ|مىهىاـً ‌قىطىعتي
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ِّ. ‌ كى‌كى‌كى‌ كى‌كى‌كىٍفاؼه ‌اهى‌كىفًٌي‌ًبكىفًٌ‌اؼه
ٍفًفهاافيٍن|‌ككىفكاكى‌كى‌ ‌فيٍن|‌ككىٍفًفي|‌ًبكى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
- 
ٍفًفها،‌ًفوى‌هنىمىلٍ‌كلمة‌) (‌قد‌ًبكى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌ ‌الوىدًؽ‌ًمن‌كىفًٌها‌اهنىملٍ‌ ‌كىفيوؼي ‌ككاؼه
‌لوىد|ًؽ‌ًمن‌كىٍف|ًفوى‌هنىمىلٍ‌ ‌ككافيٍن|‌كىفيوؼي
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌
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ّّ. ‌ ‌وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌لىوٍ‌‌ثيَّ‌‌لىٍو‌لىوٍ‌كى‌‌وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌فػى‌
‌وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌|‌كى‌وٍ‌لى‌‌ثيٍ|ـى‌لىوٍ‌لىٍو‌لىوٍ‌|‌كى‌وٍ‌لى‌‌وٍ‌لى‌فػى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
‌(كلمة‌) ‌أىٍككى دخل‌‌قد‌تي
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اطتامس‌الساكن‌يف‌حشو‌
البيت‌)فعولن(‌فتصبح‌
 )فعوؿ(
‌مىنٍ‌وٍ‌لى‌كى‌‌لىوٍ‌كى‌كلمة‌) (‌كىصىلٍ‌‌،‌ؿى
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌العركض‌كالضرب،‌
 )مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌ ‌أىكَّؿى‌ ‌سىلمى‌كينتي ‌داري ‌مىن‌كىصىلٍ‌‌دىانى
‌مىن‌كىصىلٍ‌ |ؿى ‌أىٍككى ‌سىلمى‌كين|تي ‌دا|ري ‌دىانى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ّْ. ‌ ‌يفً‌كى‌‌يفً‌كى‌‌يفً‌‌يفً‌‌ثَّ‌ يفً‌‌يفً‌كى‌‌يفً‌‌يفً‌كى‌
‌يفً‌كى‌‌يفً‌|‌كى‌يفً‌‌يفً‌ثيٍ|ـى‌ يفً‌‌يفً‌|‌كى‌يفً‌‌يفً‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
(قد‌دخل‌‌أىقػىٍببى‌كلمة‌)
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اطتامس‌الساكن‌يف‌حشو‌
البيت‌)فعولن(‌فتصبح‌
‌)فعوؿ(
‌
 
‌أىمىلٍ‌يفً‌كى‌‌يفً‌كى‌كلمة‌) ‌لٍى (‌قد‌،‌ؿى
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌ ‌مىلٍ‌أى‌‌لىٍ‌‌لى‌بَّ‌قػى‌ى‌أى‌مى‌لٍ‌سى‌‌نىيتً‌جٍ‌كى‌‌يفً‌كى‌
‌أىمىلٍ‌مى‌لٍ‌كيف‌كج|نىيت‌سى‌ ‌لٍى |ؿى ‌ى|‌أىقػىٍببى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
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ّٓ. ‌ ‌سىلٍ‌كى‌ سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌ ثيَّ‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌كى‌‌سىٍل‌سىلٍ‌كى‌
|‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌‌ثيٍ|ـى‌‌سىلٍ‌‌سىلٍ‌|‌كى‌سىٍل‌سىلٍ‌كى‌
‌سىلٍ‌كى‌‌سىلٍ‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
خل‌(قد‌د‌عى‌وٍ‌بػي‌رى‌كلمة‌)
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اطتامس‌الساكن‌يف‌حشو‌
البيت‌)فعولن(‌فتصبح‌
 )فعوؿ(
كسىل‌كسىل،‌فكم‌كلمة‌)
‌(‌قد‌دخل‌عليهاأسلٍ‌
رلرى  الزحاف اجلاري
ىو‌‌حذؼ‌علة ادلقبوض لا
اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌
)مفاعيلن(‌فتصبح‌
 )مفاعلن(
-‌-‌ ‌لٍ‌سى‌أى‌‌مٍ‌كى‌عى‌فى‌وٍ‌بػي‌الرَّ‌ى‌كى‌مى‌ارىسىلٍ‌ٍل‌دى‌سى‌كى‌
‌لٍ‌سى‌أى‌‌مٍ‌كى‌بوعى|‌فى‌ى‌ك‌ٍر|رى‌مى‌ٍل‌دا|رىسىلٍ‌سى‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌كىشىٍصنىٍل‌كىشىٍصنىٍل‌ثيَّ‌شىٍصنىٍل‌عىٍشنىصىلو‌‌ .ّٔ
‌نٍ‌صىلً‌نى‌|‌عىشٍ‌شىٍصنىلٍ‌|ـى‌ثيى‌‌كىشىٍصنىلٍ‌|‌كىشىٍصنىلٍ‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
(‌قد‌دخل‌يىزًيني‌كلمة‌)
ىو‌حذؼ‌القبض ‌عليها
(‌عيقىلٍ‌مىعى‌لٍ‌‌،نٍ‌صىلً‌نى‌عىشٍ‌كلمة‌)
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
-‌-‌
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َُٓ 
 
 
 
‌قىلٍ‌عي‌ني‌مىعى‌الٍ‌ى‌يىزًيٍ‌مى‌‌سىلٍ‌اًجًب‌حى‌‌عىلىى‌
‌عيقىلٍ‌حا|ًجب‌سىلمى|‌يىزًيني|‌مىعى‌لٍ‌‌عىلىى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌
اطتامس‌الساكن‌يف‌حشو‌
البيت‌)فعولن(‌فتصبح‌
 )فعوؿ(
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌العركض‌كالضرب،‌
 )مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن(
ّٕ. ‌ ‌ىشً‌اضتٍى‌‌ةى‌يى‌كًٌ‌مى‌‌نػىٍُتً‌يػٍ‌عى‌اٍل‌ةي‌يى‌ازً‌جى‌حً‌
|فً‌‌ةي‌|يى‌ًحجىازً‌ ‌ىشً‌ضتٍى‌‌ةى‌|يى‌ٍككً‌مى‌‌ٍلعىيػٍٍتى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌عراقٌية‌االطراؼ‌ركمٌية‌الكفلٍ‌
‌كمٍي|ية‌ٍلكفلٍ‌عراقٍي|ية‌اٍلىطرا|ؼ‌ر‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
(‌‌ف‌مٍكك،ًحجىازكلمة‌)
القبض قد‌دخل‌عليها‌
ىو‌حذؼ‌اطتامس‌
الساكن‌يف‌حشو‌البيت‌
 )فعولن(‌فتصبح‌)فعوؿ(
(‌ية‌ضٍتشى،‌ية‌ٍلكفلٍ‌كلمة‌)
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
لضرب،‌يف‌العركض‌كا
 )مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌
ّٖ. ‌ ‌ًسيَّةي‌اللىمىىاًف‌عىبٍ‌دى‌بٍ‌اًميَّةى‌اأٍلى‌هًتى‌
‌ا|ًف‌عىبًسي|يىةي‌للىمىىدى‌بٍ‌هًتاًمي|يىةى‌أٍلى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
- 
(‌قد‌يىةي‌للىمىى،‌يىة‌لقبىلٍ‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
-‌-‌
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‌خيزىاًعيَّة‌األىسنىاًف‌ديرًًٌيٌة‌القبىلٍ‌
‌خيزىاًعٍي|يىةي‌أٍلىسنىا|ًف‌ديٍررًٍم|يىة‌لقبىلٍ‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
امس‌الساكن‌يف‌حذؼ‌اطت
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 فتصبح‌)مفاعلن(
أىم ‌القىباًئل‌تينسىب‌ .ّٗ ا ‌عتى ‌كقيلتي
ا‌أىٍييي‌ؿٍ‌قػيلٍ‌كى‌ |‌عتى ‌سىًب‌تػينٍ‌‌اًئ|ؿي‌|قػىبى‌تي
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
‌،ائً‌قػىبى‌‌،تي‌قػيلٍ‌كى‌كلمة‌)ى‌
(‌قد‌دخل‌عليها‌لىعىٍللً‌
ىو‌حذؼ‌القبض 
اطتامس‌الساكن‌يف‌حشو‌
البيت‌)فعولن(‌فتصبح‌
 )فعوؿ(
‌تػينٍ‌كلمة‌) ‌ًر‌كىي‌،سىًب‌ؿي
الزحاف ‌(‌قد‌دخل‌عليهاأيسىلٍ‌
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
اكن‌ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌الس
يف‌العركض‌كالضرب،‌
‌)مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن(
 
-‌-‌
‌النَّاًس‌يف‌الشًٌعًر‌كىي‌أيسىلٍ‌ ‌لىعىلًٌي‌بىُتى
‌نٍػنىا|سً‌مى‌لىعىٍلًل| ‌أيسىلٍ‌‌ًؼ‌ٍشًشع|ًر‌كىي‌بىُتى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌
َْ. ‌ ‌ًكنٍ‌‌تٍ‌الى‌فػىقى‌ ‌‌يَّةه‌ًديَّةه‌عىرىبً‌أىانى
‌ًكنٍ‌تٍ‌الى‌فػىقى‌ ٍ‌ًدٍم|يػى‌|‌أىانى يػىنتي ‌عى|رىبًيػٍ ٍ ‌نتي
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
‌عى،‌فػىقيلتي‌كلمة‌) ٍ (‌يػىنتي
القبض قد‌دخل‌عليها‌
ىو‌حذؼ‌اطتامس‌
،‌كىىىل‌كىبىلٍ‌كلمة‌) ٍ يػىنتي (‌رىبًيػٍ
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة لاجلاري رلرى ا
-‌-‌
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‌عتىى‌فػىقيلٍ‌ كى‌ا‌حى‌تي ‌كى‌اشىا ‌بىلٍ‌كى‌‌ىىلٍ‌كىالَّ
|‌عتىى‌ كى‌ا‌حى‌فػىقيلتي |‌كىىىلٍ‌اشىا| ‌كىبىلٍ‌‌كىٍلالى
ويل‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
الٌط
 
الساكن‌يف‌حشو‌البيت‌
 )فعولن(‌فتصبح‌)فعوؿ(
ىو‌‌حذؼ‌ادلقبوض 
ساكن‌يف‌اطتامس‌ال
العركض‌كالضرب،‌
)مفاعيلن(‌فتصبح‌
 )مفاعلن(
ُْ. ‌ ًميَّةه‌‌تٍ‌فقىالى‌ ‌ريكًميَّةه‌عىجى ‌أىانى
‌ريكٍ‌‌تٍ‌قىالى‌فػى‌ ٍ‌ًمٍي|يػى‌|أىانى يػىنتي يػٍ ‌عى|رتًى ٍ ‌نتي
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
‌عى،‌فقيلتي‌كلمة‌) ٍ (‌يػىنتي
القبض قد‌دخل‌عليها‌
ىو‌حذؼ‌اطتامس‌
الساكن‌يف‌حشو‌البيت‌
 )فعولن(‌فتصبح‌)فعوؿ(
‌مىن‌قػيزىؿٍ‌كلمة‌) يىنت،‌شى يػٍ (‌رتًى
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
ن‌ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌الساك
يف‌العركض‌كالضرب،‌
 )مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن(
-‌-‌
‌عتىى‌فػى‌ ‌قػيزىؿٍ‌‌مىنٍ‌‌اخيوشً‌بًبى‌‌زً‌ًخيٍ‌رى‌ا‌كى‌قيلتي
‌قػيزىؿٍ‌‌مىنٍ‌‌ا‌كرًخي|ز‌بًباخيو|شً‌عتىى‌‌|تي‌قيلٍ‌فػى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
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ِْ. ‌ ‌تٍ‌خىيلى‌تػىرىادىفى‌‌جً‌رىنٍ‌ا‌الشًٌطٍ‌تػيهى‌عىبػٍ‌الى‌كى‌
ا‌الشًشطٍ‌ يٍ‌‌جً‌|رىنٍ‌كالعىب|هتي ‌تٍ‌|‌تػىرىادىفى‌لىً‌خى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
- 
(‌بًلعىجىلٍ‌‌ًق‌‌تػىرىادىفت،كلمة‌)
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌العركض‌كالضرب،‌
 ()مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
‌اًبلشى‌ا‌دى‌هى‌يػٍ‌عىلى‌‌ريٌخىً‌كى‌ ‌عىجىلٍ‌لٍ‌اًه‌ابً‌ارى
‌ًبٍششىا|ًق‌بًلعىجىلٍ‌ ‌كريٍخحى|‌عىليها‌دا|رى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ّْ. ‌ ًعبو‌‌ا‌شىطىارىةن‌مىا‌ىىذى‌كى‌‌فػىقىالىتٍ‌ ‌الى
ًعنًبٍ‌ |‌ةي‌الى ‌فػىقىالىت|‌كىمىا‌ىىذا|‌شىطىارى
ويل‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
الٌط
 
،‌ًق‌بًٍلًفيلً‌كلمة‌) (‌شىطىارى
القبض قد‌دخل‌عليها‌
اطتامس‌‌ىو‌حذؼ
الساكن‌يف‌حشو‌البيت‌
 )فعولن(‌فتصبح‌)فعوؿ(
،‌ىيو‌ألىجىلٍ‌كلمة‌) ًعنًبٍ (‌ةي‌الى
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌العركض‌كالضرب،‌
 ()مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
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‌األىجىلٍ‌‌ًل‌ىيوى‌لًفيٍ‌لى‌الشَّاًه‌ابً‌قػىتٍ‌‌ًكنٍ‌لى‌كى‌‌
‌ٍششىا|ًق‌بًٍلًفيًل‌|ىيو‌ألىجىلٍ‌قىتٍ‌‌نٍ‌كً‌لى‌كى‌ ‌|ؿى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌
‌‌
‌‌
ْْ. ‌ مىنٍ‌تػيهى‌فػىنىاصىبػٍ‌ ‌اًبلٍ‌صيوٍ‌ا ‌ًل‌عىاًجالن‌ًفيٍ‌بى
‌عىاًجالن‌‌ًؿ‌بًٍلًفي|‌بى‌‌|تػيهىا‌مىٍنصيوٍ‌‌اصىٍب|نى‌فػى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
- 
فػىلىم‌‌،عىاًجال‌ًؿ‌كلمة‌)
‌عليها‌(‌قد‌دخلأىمىلٍ‌
الزحاف اجلاري رلرى 
ىو‌‌حذؼ‌علة ادلقبوض لا
اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌
)مفاعيلن(‌فتصبح‌
 ()مفاعلن
-‌-‌
‌اثنػىٍُتً‌ ‌ًبسيٍر‌ًتسٍ‌‌‌يفً‌ًمنى ‌فػىلىمٍ‌عو ‌أىمىلٍ‌‌عو
| ‌أىمىلٍ‌‌|‌فػىلىمٍ‌ًعنٍ‌ً|سيرٍ‌ًتٍسًعنٍ‌‌ًف‌يف‌‌ًمنى‌ثٍتى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
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ْٓ. ‌ ‌ًبقيبػٍ‌‌كيلَّ‌دىسٍ‌ًب‌افى‌لىعٍ‌كى‌‌‌قىدٍ‌كى‌ ‌لىةو‌تو
‌لىٍعًبٍ‌كيٍل|‌كىقىٍد‌كىا| ‌ًبقيبلىنًتٍ‌‌|‌‌دىٍسنًتٍ‌ًؿ‌‌فى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
ؿً‌كلمة‌) (‌قد‌أيقػىٍبًب،‌ًىالى
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
،‌ًإذىا‌كلمة‌) (‌قد‌أىفىلٍ‌بًقيبلىنًتٍ
الزحاف اجلاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
ًؿ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ران‌كىاعتًٍ‌أيقىبًٌلي‌ثػىغٍ‌ ‌الى
‌‌أيقػىٍبًب| ًؿ|‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ؿي ‌ثػىٍغرىٍف‌كىٍل|‌ًىالى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ْٔ. ‌ ‌لىةن‌‌قػيبػٍ‌ًعٍُتى‌ًتسٍ‌عان‌كى‌قىبَّلتػيهىا‌ًتسٍ‌فػى‌
‌ٍ ا‌ًتٍسعىٍن|‌كىًتٍسًعي|‌فى‌قيبلىنتى بىٍل|‌تػيهى ‌فػىقىبػٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌ككىاًح،كيٍنتي‌كلمة‌)
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
،‌عىلىى‌عىجى‌كلمة‌) ٍ (‌لٍ‌فى‌قيبلىنتى
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
ىو‌‌حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌العركض‌كالضرب،‌
 ()مفاعيلن(‌فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
ةن‌أىيٍ‌كى‌ كى‌كىاًحدى ‌عىلىى‌عىجىلٍ‌كينٍ‌ضان ‌تي
|‌عىلىى‌عىجىلٍ‌ ‌ككىاًح|‌دىتىٍن‌أىٍيضىٍن|كيٍنتي
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
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ْٕ. ‌ ‌تػىقىطَّعى‌ًعقٍ‌كىعىانىقتػيهى‌ ‌ديهى‌ا‌حىىتَّ
تػٍىتىٍ|‌تػىقىٍططى| ‌ًعقديىىاعى‌‌كىعىانىٍق|‌تػيهىا‌حى
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌دخل‌تػىقىٍططى‌كلمة‌)
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اطتامس‌الساكن‌يف‌حشو‌
البيت‌)فعولن(‌فتصبح‌
 )فعوؿ(
(‌قد‌دخل‌ًعقديىىاعى‌كلمة‌)
الزحاف اجلاري ‌عليها
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌
)مفاعيلن(‌فتصبح‌
 ()مفاعلن
-‌-‌
‌فىصيوٍ‌كى‌ ‌الطَّوًؽ‌ًمنٍ‌حىىتَّ ا‌انػٍ‌ًجيٍ‌‌صي ‌فىصىلٍ‌ًدىى
‌ٍططىو|‌ًؽ‌ًمن‌ًجي|‌ًدىىا‌ |‌فىصيوصي تػٍىتى كىحى
‌اًنٍػفىصىلٍ‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعيلن
ْٖ. ‌ ‌الطىوًؽ‌لى‌أىفَّ‌فيصيٍوكى‌ ‌مَّا‌تػىنىاثػىرىتٍ‌صى
‌ٍلطىٍو| ‌لىٍممىا|‌تػىنىاثػىرىتٍ‌‌ًؽ‌‌كىأىٍننى|‌فيصيوصى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
(‌قد‌كىأىٍننى،‌ًضيىاءي‌كلمة‌)
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌
يف‌حشو‌البيت‌)فعولن(‌
 فتصبح‌)فعوؿ(
(‌عىٍن‌شىعىلٍ‌فى‌‌تػىنىاثػىرىٍت،كلمة‌)
اف الزح‌قد‌دخل‌عليها
علة ادلقبوض لاجلاري رلرى ا
ىوحذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 )فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
‌تىطىايىرفى‌عىن‌شىعىلٍ‌ ‌ًضيىاءي‌مىصابًيحو
‌عىٍن‌شىعىلٍ‌فى‌‌ًضيىاءي|‌مىصابًٍيًحٍن|‌تىطىايػىٍر|
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
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‌قػىٍويل‌مىٍثلي‌مىا‌قػيلٍ‌‌ .ْٗ ‌أىٍككىلىنٍ‌كىاىٍاًخري ‌تي
‌مىاقيٍل|‌قػىٍويل‌مىٍث|ري‌‌كىاىاًٍخ| ‌أىٍككىلىنٍ‌‌ؿي ‌تي
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ًلمىٍن‌طى،‌‌كىاىاًٍخ،كلمة‌)
ٍييى‌ (‌قد‌دخل‌عليها‌جيدى
ىو‌حذؼ‌القبض 
اطتامس‌الساكن‌يف‌حشو‌
البيت‌)فعولن(‌فتصبح‌
 )فعوؿ(
‌أىٍككىلىٍن،كلمة‌) (‌قد‌كىصتٍىبىلٍ‌ًة‌‌تي
الزحاف اجلاري ‌ل‌عليهادخ
ىو‌‌علة ادلقبوض لرلرى ا
حذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌
العركض‌كالضرب،‌)مفاعيلن(‌
 (فتصبح‌)مفاعلن
-‌-‌
يٍػيىًة‌كىصتٍىبىلٍ‌ ‌صٍتيدى ‌ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍُتى
ٍييى| ‌كىصتٍىبىلٍ‌ًة‌‌ًلمىٍن‌طى|‌لىليٍن‌بػىٍُتى‌ٍؿ|‌جيدى
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌
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‌ظرت‌الباحثة‌إيل‌البياف‌السابق‌فوجدت‌أنواع‌التغيَتات‌كىي:‌بعد‌أف‌ن
 زحاؼ‌القبض‌،كما‌يف‌البيت:‌ .ُ
ُ،ِ،ّ،ْ،ٓ،ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،َُ،ُُ،ُِ،ُّ،ُْ،ُٓ،ُٔ،ُٕ،ُٖ،ُٗ،َِ،ِِ,ِّ،ِٓ،ِٔ،ِٕ.ِٗ,ُّ،ّّ،ّْ،ّٓ،ّٔ،ّٕ،ّٗ،
َْ،ُْ،ّْ،ْْ،ْٓ،ْٔ،ْٕ،ْٖ،ْٗ 
تصَت‌)مفاعيلن(‌‌العركض‌كالضرب‌كىذا‌التغَت‌يف‌كل‌األبيات‌يف،‌ض‌كالضربحذؼ‌اطتامس‌الساكن‌يف‌العرك‌الزحاؼ‌اصتارم‌غترل‌العلة‌أم‌ .ِ
 (‌.)مفاعلن
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 مرئ القيسالقافية يف القصيدة "دلن طلل بٌن اجلديّة واجلبل" ال عناصر ادلبحث الثالث: بيان
 
افية
 الق
مساء
أ
ة 
قافي
ب ال
عيو
 
فية
القا
واع 
أن
 
أنواع  أنواع احلرف أنواع احلركة
 الكلمات
مرة بيت الشعر القافية
الن
جيه 
لتو
ا
 
رس
ال
اع 
ألشب
ا
 
ذو
احل
ذ 
لنفا
ا
ى 
جملر
ا
ل 
دخي
ال
س 
أسي
الت
 
دف
الر
ح 
خلرو
ا
ل 
وص
ال
 
وي
الر
 
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
‌غتردة
 كبعض‌أخرلكاحدة‌كلمة‌ ؿ - - - - - - - - - - م
 ؿٍ‌وى‌طي‌ًق‌طٍ‌
‌بىلٍ‌اصتٍ‌‌اصتديٌة‌كى‌طىلىله‌بػىٍُتى‌‌ًلمىنٍ‌
ٍييى|‌ًة‌كىصتٍىبىلٍ‌ًلمىٍن‌طى|‌لىليٍن‌بػىٍُتى‌ ‌‌ٍؿ|‌جيدى ُ.  
‌ؿٍ‌وى‌ًبًو‌الط ‌‌عىهًد‌طىالىتٍ‌‌الٍ‌قىًدًٍني‌‌ػتىىلٌّ‌
 ػتىىٍلليٍن|‌قىًدًٍني‌ٍلعىٍو|‌ًدطىالىٍت|‌ًبًو‌ٍططيوىؿٍ‌
ارؾ
ظتتد
ا
  
قافية‌ -
مقيدة‌
 ؿ - - - - - - - - - - ح
 كلمة‌كاحدة
 
 اٍضمىحىلٍ‌
‌ميرٍ‌عىفىا‌غىيػٍ‌ دو‌كى‌رى ‌كىسىرٍ‌اتى ‌حىبو‌مىرَّ
|‌كىسىٍر‌حىنًبٍ‌ ًدٍف|‌كىمىٍررى  عىفىاغىٍي|‌رىميٍراتى
ِ.  
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 غتردة
‌طى‌كمينٍ‌ 
ـى‌خىفىضو ‌كى‌‌ا ‌مىحىلٍ‌اضٍ‌تػىنىكَّرى
|‌رىكىٍضمىحىلٍ‌ ـى|‌تػىنىٍككى  كىميٍنخى|‌فىضىٍن‌طىا
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 ؿ - - - - - - - - - - ج
 كلمة‌كاحدة
‌ قي
 سىجىلٍ‌نٍ‌
‌ًجله‌غتيىلٍ‌‌ًؿ‌ًمنوي‌الى‌طَّحى‌اًبألىطٍ‌تػىنى‌
  .ّ نٍ‌ًجلي‌لٍ‌غتى‌‌ًؿ‌ًمٍنوي|‌|الىٍ‌طٍ‌ٍْلى‌بً‌حى‌‌طى|تػىنىطٍ‌
ائًبيوي‌انٍ‌سى‌‌مىتٍ‌وٍ‌أىحىم ‌ًإذىا‌ازٍتى‌   ‌لسىجى‌حى
 سىحىاًئ|‌بيوي‌ٍنسىجىلٍ‌‌|مىتٍ‌وٍ‌ًإذى‌ازٍتى‌‌مي|أىزتىٍ‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - س
 لٍ‌سى‌أٍلى‌كى‌
 
‌ًفيٍ‌فىأىنػٍ‌ ‌نىضو‌غىشٍ‌كى‌‌ضً‌غىشىنٍ‌‌ًو‌ًمنٍ‌بىتى
‌ًفٍيًو‌ًمٍن| |‌تى ‌ننىضً‌غىشٍ‌كى‌|ضً‌شىنٍ‌غى‌‌فىأىٍنبى ْ.  
ًد‌كى‌الصَّلىنٍ‌دو‌كى‌نىًق‌رىنٍ‌رىكٍ‌كى‌‌ ‌لٍ‌سى‌اأٍلى‌دى
 كىرىٍكفى|‌ًقرىٍنًدٍف‌كىٍص|‌صىلىٍندى|‌ًدكىأٍلىسىلٍ‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
قافية‌ -
‌مقيدة
 جىلٍ‌ضتٍى‌كى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ج
‌كىلً‌بػىٍو‌ني‌حى‌ابٍ‌ـي‌كى‌بػيوٍ‌الٍ‌ًو‌القىطىا‌كى‌ًفيٍ‌كى‌
لً‌بػىٍو‌حى‌‌|ني‌بٍ‌ـي‌كى‌|بػيوٍ‌لٍ‌قىطىا‌كى‌|ًفيًو‌ؿٍ‌كى‌  يٍ‌كى
ٓ.  
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ُُٔ 
 
 
 
‌القىطى‌طىيػٍ‌كى‌ غتردة ‌جىلٍ‌اضتٍى‌دىدي‌كى‌نٍ‌بػىلى‌الٍ‌اًط‌كى‌ري
‌ؿٍ‌طىيػٍ‌كى‌  جىلٍ‌ضتٍى‌دي‌كى‌|دى‌بىلنٍ‌|ؿٍ‌اًط‌كى‌قىطى‌|ري
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 ؿ - - - - - - - - - - ؼ غتردة
‌كلمة‌
 كاحدة
 فىلٍ‌رى‌رٍ‌كى‌
‌سيله‌بػيرٍ‌ثػىوىافي‌كى‌يػٍ‌اطتٍى‌ثػيلىةه‌كى‌عينػٍ‌كى‌
كىافي|‌|ثي‌عينٍ‌كى‌ ‌كىطتٍىٍي|ى ٍ   .ٔ نٍ‌بيرسيلي‌كى‌‌لىنتي
   
‌فىلٍ‌الرَّ‌ةى‌كى‌الرًٌفػىلَّ‌كى‌‌قى‌خي‌فىرًيٍ‌فػىرٍ‌كى‌
 فىلٍ‌رى‌رٍ‌ةى‌كى‌لى|فػىلٍ‌رً‌ٍر|كى‌‌قى‌فىرًيٍ‌‌|خي‌فػىرٍ‌كى‌
كس
تكا
اظت
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 مىيىلٍ‌‌يٍ‌ىً‌ أخرلة‌بعض‌كلم ؿ - - - - - - - - - - م
ـه‌كى‌كى‌ ا ـه‌كى‌مهىٍ‌ىى ا ‌ دو‌طىاًلعي‌أىؾٍتي‌هى
هىامي‌كىىىاميٍن|‌ ‌فٍ‌عي‌أىؾتيدً‌|طىاؿً‌كى‌‌ٍن|كمهى
‌الرَّكٍ‌مينٍ‌كى‌ ‌ًه‌مىيىلٍ‌سىَتًٍ‌‌‌يفً‌قػىٍُتً‌حىًبكي
‌رٍ‌|حى‌مينٍ‌كى‌ ‌رًًه‌مىيىلٍ‌|‌سىيًف‌يف‌|قىيكٍ‌رى‌ًبكي
ٕ.  
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ُُٕ 
 
 
 
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 مىلٍ‌هى‌نػٍ‌كى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ـ
‌بػىعٍ‌‌تي‌فػىلىمَّا‌عىرىفٍ‌ ‌تػىوىمه ً‌الدَّارى ‌يدى
‌بػىعٍ‌|دىادٍ‌‌تي‌عىرىفٍ‌‌|امى‌فػىلىمٍ‌  ميهي‌تػىوىىٍ‌‌|دى‌رى
‌دىمٍ‌تىكىفٍ‌  .ٖ ‌خىدَّمَّ‌ًعي‌فػىوٍ‌كىفى ‌مىلٍ‌هى‌انػٍ‌كى‌‌ؽى
‌دىمٍ‌|كى‌تىكىفٍ‌ ‌فػىوٍ‌ؼى ‌خىدٍ‌|ًعي ‌|مى‌مٍ‌دى‌ؽى
 مىلٍ‌هى‌نػٍ‌كى‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 دىؿٍ‌بى‌بًلٍ‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - د
‌عتىى‌فػىقيلٍ‌ ‌سىلٍ‌ا‌ايى‌تي ‌مىا‌الًَّذممىى‌كى‌دىاري
  .ٗ ًذمٍللى‌ـى‌كى‌‌|مىىريسىلٍ‌|دىاا‌ايى‌عتىى‌‌|تي‌فػىقيلٍ‌
لٍ‌تػَّعٍ‌دتى‌ ‌بيدًٌ ‌ابً‌ًت‌ايى‌ًت‌الى ‌دىؿٍ‌بى‌لٍ‌‌دىاري
‌بيدٍ‌|عٍ‌تى‌دتىىتػٍ‌ ‌بً‌|دىاًت‌ايى‌|ؿٍ‌دً‌ًت‌الى  دىؿٍ‌بى‌لٍ‌ري
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 حىلٍ‌رى‌‌أىكٍ‌ تُتكلم ؿ - - - - - - - - - - ح
‌مىا‌أىضٍ‌‌لىقىدٍ‌ يٍ‌طىاؿى ‌الىفى‌ران‌كمىأٍ‌ًت‌فػىقٍ‌حى
‌مىاأىضٍ‌|طىا‌لىقىدٍ‌ ‌الىفمىأٍ‌كى‌‌ٍف|رى‌ًت‌فػىقٍ‌|حىيؿى َُ.  
‌مىنٍ‌ظىران‌لًلٍ‌تى‌مينػٍ‌كى‌ ‌حىلٍ‌رى‌‌حىلَّ‌أىكٍ‌‌حىىًٌ
 حىلٍ‌رى‌‌أىكٍ‌‌|ؿى‌حىلٍ‌‌مىنٍ‌ٍي|ًم‌حى‌لًلٍ‌‌فٍ‌ظىرى‌|تى‌مينٍ‌كى‌
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ُُٖ 
 
 
 
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
كبعض‌كلمة‌ ؿ - - - - - - - - - - ط
 أخرل
 بىطىلٍ‌‌رًفٍ‌
‌أىكىانً‌لن‌أًلىبٍ‌كى‌كىمىأٍ‌  سو‌كىارو‌ًحسىافو
  .ُُ أىكىاًنًسنٍ‌‌|ًحسىاًننٍ‌‌|كىارًفٍ‌أًلىبٍ‌‌|كىفٍ‌أٍ‌مى‌كى‌
‌فىىتن‌كى‌كى‌  تػىهىرو‌بىطىلٍ‌ًث‌ميشٍ‌يٍ‌اللى‌ريبَّ
ٍللىيٍ‌‌|ريٍببى‌كى‌ ‌كى ٍ  ىىرًٍف‌بىطىلٍ‌|تى‌ًث‌ميشٍ‌|فػىنتى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 ميقىلٍ‌لٍ‌كى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ؽ
‌أىسٍ‌كينٍ‌‌‌لىقىدٍ‌ ‌أىمٍ‌‌الًغيى‌ًب‌تي ًشئى‌دى ‌ارىدى‌انى
‌أىسٍ‌|كينٍ‌‌‌لىقىدٍ‌ ًشئى‌|رى‌دى‌أىمٍ‌|ٍلًغيٍ‌‌بً‌تي   .ُِ نٍ‌دى‌انى
‌كالٍ‌ًمنػٍ‌‌نىٍتً‌ًبيػٍ‌يىسٍ‌كى‌ ‌ميقىلٍ‌هينَّ‌اًبلدَّؿًٌ
‌ًبٍددىؿٍ‌|هينٍ‌ًمنػٍ‌‌نىٍتٍ‌|ًب‌كيىسٍ‌  ًؿ‌كىٍلميقىلٍ‌|فى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
كبعض‌مة‌كل ؿ - - - - - - - - - - ج
 أخرل
 جىلٍ‌ىىا‌رى‌
‌لىيىايلى‌أىسًب‌الغىانًيىاًت‌حًبيمَّةو‌
‌حًبيٍممىنًتٍ‌‌|نًيىاتً‌|مى‌أىٍسًب‌ٍلغىا|لىيىاؿً‌ ُّ.  
‌جىلٍ‌دىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىوٍ‌ميعىثٍ‌
‌سىوٍ‌|كى‌ميعىثٍ‌  جىلٍ‌نػىهىا‌رى‌|ءى‌زىٍيبً‌|دىالىنًتٍ
ظتتدا
ا
اد‌ رؾ
سن ٌتوج
ال قافية‌ يو كبعض‌كلمة‌ ؿ - - - - - - - - - - ط طىى‌ ‌البىاًف‌يفً‌أىفَّ‌قىًطيػٍ‌كى‌ ‌عيكنىاهًتىا‌رى ُْ.  
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ُُٗ 
 
 
 
مقيدة‌
 ردةغت
‌لٍ‌قىًطيػٍ‌‌|أىٍننى‌كى‌ رىًطلٍ‌ أخرل  نىاهًتىاكٍ‌|عي‌‌ًف‌يفً‌|بىارى
نٍ‌ثىٌتن‌كالٍ‌عىلىى‌مينػٍ‌ ‌‌عىطىى‌رىًطلٍ‌ًكبٍُتً‌مى
 عىطىى‌رىًطلٍ‌‌|ٍُتً‌ًكبً‌|ٍلمينٍ‌ثػىنىٍن‌كى‌|عىلىى‌مينٍ‌
ارؾ
ظتتد
ا
جيو 
الٌتو
اد‌
سن
 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 لىلٍ‌ضٍتي‌كى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ؿ
‌قػىلٍ‌ ‌لىةن‌عىرىبًيَّةن‌‌طىفٍ‌ًب‌تػىعىلَّقى
ٍ‌|طىفٍ‌‌بً‌قػىلٍ‌‌ؽى‌|تػىعىٍللى‌ ٍ‌|عى‌‌لىنتى يػىنتى  رىبًيػٍ
يػٍ‌‌مي‌يفً‌تػىنػىعٍ‌  .ُٓ ‌لىلٍ‌اضٍتي‌ٍلى‌كى‌اضتٍى‌بىاًج‌كى‌الدًٌ
‌
 ىًلٍ‌كىضٍتيلىلٍ‌|ٍْلى‌ًج‌كى‌|بىاٍدًديػٍ‌‌يفً‌‌|مي‌تػىنػىعٍ‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ق
 تػىهىلٍ‌بػٍ‌كى‌
 
‌هًبا‌أىنػَّهىا‌نىظىرىتٍ‌‌لىةه‌لىوٍ‌عتىىا‌ميقٍ‌
‌لىو‌أىفٍ‌|عتىىا‌ميقٍ‌ ٍ ‌اهًبى‌‌ظىرىتٍ‌|نػىهىا‌فى‌|لىنتي ُٔ.  
‌قىدٍ‌ًإىلى‌ ـى‌لِلًَّ‌‌‌رىاًىبو ‌تػىهىلٍ‌ابػٍ‌‌كى‌صىا
‌قىدٍ‌|ًإىل‌رىا ٍ  تػىهىلٍ‌ًق‌كىبػٍ‌|ـى‌لًٍللى‌|صىا‌ًىنبى
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َُِ 
 
 
 
ارؾ
ظتتد
ا
‌  
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ص
 أخرل‌
 ييصىلٍ‌‌لىٍ‌
‌حًبيبًٌهىاتػيوٍ‌بىحى‌مىفٍ‌صٍ‌أًلى‌ ‌انن‌ميعىٌتَّ
  .ُٕ حًبيٍبًبهىا‌|ميعىنػٌٍتى‌‌|نىنٍ‌تػيوٍ‌حى‌مىفٍ‌|بى‌صٍ‌أًلى‌
‌ييصىلٍ‌‌لىٍ‌مان‌كى‌‌يػىوٍ‌لِلًَّ‌‌يىصيمٍ‌‌لىٍ‌‌أىفٍ‌كى‌
‌ييصىلٍ‌‌|ًق‌يىومىنٍ‌|يىصيٍم‌لًٍللى‌‌|لىٍ‌‌أىفٍ‌كى‌  كىلٍى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 غىفىلٍ‌‌كٍ‌اى‌ ‌تُتكلم ؿ - - - - - - - - - - ؼ
‌يػىوٍ‌أىالى‌ ‌قىدٍ‌‌ريبَّ ‌ًبذً‌عتىىوٍ‌‌ـو ‌اعتًٌى‌تي
‌يىوًمٍن‌قىدٍ‌|‌ريبٍ‌أىالى‌   .ُٖ اًبذٍلًلهى‌‌|تي‌وٍ‌عتىى‌‌|بى
‌اىٍك‌غىفىلٍ‌  ًإذىا‌مىا|أىبيوىىا‌يلىٍ|لىةن‌غىا|بى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ب
 
 تػىبىلٍ‌حييٍ‌
‌عتىىا‌قىدٍ‌أًلىتػٍ‌‌فػىقىالىتٍ‌ ‌تيوي‌رىمىيػٍ‌‌رىابو
‌وتػيهي‌رىمىيػٍ‌‌|عتىىا‌قىدٍ‌‌|أًلىترىاًبنٍ‌‌|فػىقىالىتٍ‌ ُٗ.  
يٍ‌ ‌بًًو‌إفٍ‌فىكى ‌أىكٍ‌‌فى ‌حييٍ‌كىيٍ‌‌‌مىاتى ‌تػىبىلٍ‌فى
يٍ‌ ‌أىكٍ‌|مىا‌ًبًو‌إفٍ‌‌|فى‌فىكى ‌حييٍ‌|كىيٍ‌‌‌تى  تػىبىلٍ‌ؼى
ارؾ
ظتتد
ا
 
قافية‌ -
مقيدة‌
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ؼ خيىٍ‌ ذىا‌أىفىلٍ‌
‌نيوي‌فػٍ‌ًل‌دى‌اللَّيٍ‌‌افى‌يفً‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإفٍ‌أى
 نيوي‌فػٍ‌ًل‌دى‌للىيٍ‌|اؿٍ‌‌فى‌يفً‌|اكى‌‌‌لىنىا‌ًإفٍ‌‌|ىفى‌أىخيىٍ‌
َِ.  
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ُُِ 
 
 
 
‌كى‌فػىقيلٍ‌ أخرل غتردة ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌فىى‌اعتًٍ‌خيىٍ‌‌ىىلٍ‌نى ؿي ‌الى
ؿي‌‌|فىىخيىٍ‌‌ىىلٍ‌كى‌‌|فػىقيلنى‌  ًإذىا‌أىفىلٍ‌‌|عًتالى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ع
 أخرل‌
‌لىعىلٍ‌  لٍ‌ايى
‌الٍ‌لٍ‌ًت‌اقػىتػىلٍ‌  مذً‌الَّ‌‌الشَّاًعرى‌ًدمَّ‌كى‌ًكنٍ‌فىىتى
‌|قػىتىلًت‌ؿٍ‌  مذً‌لى‌‌شىاًعرى‌ٍش|ك‌‌يى‌ًديٍ‌|ًكنلٍ‌اى‌فػىىتى
ُِ.  
‌طيران‌فػىيىا‌لىعىلٌٍ‌وي‌األىشٍ‌لى‌‌أيقػىرَّتٍ‌ ‌عىاري
‌طيرى‌وي‌ألىشٍ‌لى‌‌أيقػىٍررىتٍ‌  لفػىيىا‌لىعىل‌فٍ‌عىاري
 
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 كىجىلٍ‌‌الىٍ‌ أخرلبعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ج
 
وٍ‌ ‌كى‌هيوٍ‌مىشٍ‌ى‌الٍ‌تيلً‌تػىقٍ‌‌ًلمى ‌الَّ‌الٍ‌رى ‌مذً‌فىاًرسى
‌كى‌|هيوٍ‌مىشٍ‌ى‌لٍ‌تيلً‌|تىقٍ‌‌ًلمىوٍ‌ ‌الَّ‌|فىالٍ‌رى ‌مذً‌ًرسى ِِ.  
‌كىجىلٍ‌ ‌يػيفىلًٌقي‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبالى
‌ىىامىاًت‌ًل|يػيفىلٍ‌ ‌كىجىل‌|جىاؿً‌ٍر|رً‌ؽي  ًبالى
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ُِِ 
 
 
 
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ب
 أخرل‌
 لٍ‌بى‌سى‌نٍ‌ذى‌
نػىٍيًك‌ميٍقلىةن‌‌كىًحٍلتً‌ ‌ًبعىيػٍ ‌لىوي‌ًسٍحري
ٍ‌|كىًحٍلتً‌ ‌ًبعىيػٍٍتىٍ|ًؾ‌ميٍقلىنتى   .ِّ لىوي‌ًسٍح|ري
‌ميٍسكىٍن‌ًإذىا‌اٍنسىبىلٍ‌ ‌كىأىٍسبػىٍلًت‌فػىٍرعىا‌فىاؽى
‌ميٍسكىٍن|ًإذى‌ٍنسىبىلٍ‌كىأىٍسبىٍل|ًت‌فػىٍرعىا‌  فىا|ؽى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
‌خىوىؿٍ‌كى‌ كلمتُت ؿ - - - - - - - - - - ك  الى
تػيليوا‌ابًًٍبًن‌خىاًلكيمٍ‌ ًف‌اقػٍ بىًن‌غىٍيالى ‌ايى ‌أىالى
‌اي ف‌‌بىنً‌|أىالى   .ِْ خىاًلكيمٍ‌‌فً‌|بٍ‌وابًً‌تػيلي‌|ؽٍ‌اي‌غىٍيالى
ا‌أىنػٍ‌ فىمى ‌خىوىؿٍ‌ًبٍيله‌كى‌تيٍم‌قى‌كىًإالَّ ‌الى
|كإً‌ ا‌أىنتيم‌ٍلالى ‌خىوىؿٍ‌‌ن|قىبيل‌|فىمى  كالى
ارؾ
ظتتد
ا
  
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
‌زيمىلٍ‌كى‌ كلمتُت ؿ - - - - - - - - - - ـ  الى
‌ًمٍن‌غىٍَتً‌قىاًتلو‌‌قىًتٍيله‌ ‌ًبوىاًدم‌اضتيبًٌ
ِٓ.  
‌ييعزىل ‌مىيًٌتو ‌زيمىلٍ‌‌كىالى ‌كىالى ‌ىينىاؾى
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ُِّ 
 
 
 
اظتت
ارؾ
د
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 ؿ - - - - - - - - - - ب
بعض‌كلمة‌ك‌
 قيبىلٍ‌لٍ‌ةً‌ أخرل‌
ـى‌اٍؿ|فػيؤىادي|‌حًبيبًٌوى‌ ا |‌الَّيت‌ىى ‌فىًتٍلكى
‌ؿٍ‌ ـى‌ؿ|لى‌فىًتلكى ا   .ِٔ اهى‌ٍببً‌حًبي‌‌|فػيؤىادي‌|يت‌ىى
‌ميهىٍفهىفىةه‌بػىٍيضىاءي‌ديرًٌيًَّة‌القيبىل
ٍ‌فػى‌|ميهفوى‌  قيبىلٍ‌ة‌لٍ‌|يى‌مٍ‌رً‌ءي‌ديرٍ‌|بىيضىا‌نتي
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 مىثىلٍ‌‌ًتنٍ‌ أخرل‌بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ث
‌كى‌ ‌عىةه‌شتيٍ‌كىىًل‌كىعتىا‌يًف‌النَّاًس‌قػىٍوؿه
عى‌كى‌‌ٍن|لي‌ًس‌قػىوٍ‌|نىانػٍ‌‌عتىا‌ؼً‌|‌كى‌ىًل‌كى‌ ٍ‌شتي   .ِٕ نتي
ًحيىةو‌مىثىل ‌كىىًل‌كىعتىىا‌يًف‌كيلًٌ‌انى
عى‌كى‌‌ٍن|لي‌ًس‌قػىوٍ‌|نىانػٍ‌‌ا‌ؼً‌عتىى‌|كى‌‌ىلً‌كى‌ ٍ‌شتي  نتي
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 زىجىلٍ‌‌يفً‌ كلمتُت ؿ - - - - - - - - - - ج
‌اضتًٍ‌رىدىاحه‌صىميوٍ‌ ان‌تي َتَّ ‌جًل‌دتىًٍشى‌حتى
‌ضتًٍ‌صىميوٍ‌‌ٍن|رىدىاحي‌ يػىرىفحتىى‌|‌ىشً‌ًؿ‌دتىٍ‌|جتي ‌يػٍ ِٖ.  
‌زىجىلٍ‌‌نى‌يفً‌يىصريخٍ‌‌كىصىرَّاخىةي‌اضًتٍجلُتً‌
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ُِْ 
 
 
 
 زىجىلٍ‌‌فى‌يفً‌|ريخٍ‌ًف‌يىصٍ‌|يلً‌جٍ‌خىةي‌ضتًً‌|ارى‌صىرٍ‌كى‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
‌ص
 
- - - - - - - - - - 
‌
 ؿ
بعض‌كلمة‌ك‌
 ‌فىصىلٍ‌اى‌نػٍ‌ أخرل
‌اضًتجًل‌لىو‌أىنػَّ‌عىضيوٍ‌‌ضه‌غميوٍ‌ ‌مىشىتٍ‌‌هىاضي
‌ضًتجٍن|غميوضي‌ ‌هىا|نػى‌ًؿ‌لىو‌أىفٍ‌|عىضيوضي
  .ِٗ مىشىتٍ‌
‌السَّبسىًبًُتى‌ًلاٍلى‌نٍػفىصىل ‌هًبًي‌ًعٍندىاببى
‌السَّب|هًبًي‌ًعنٍ‌  ًلاٍلى‌نٍػفىصىل‌|سىًبًُتى‌|دىاببى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 من‌رىحىلٍ‌ كلمتُت ؿ - - - - - - - - - - ح
‌آلالًء‌ًمٍن‌رىحىلٍ‌ ‌ًإالَّ ‌أىال‌آل‌أىالى
  .َّ مىٍن‌رىحىلٍ‌ًء‌|الاى‌اًل‌‌|الإًل‌أىالى‌‌اٍل|اى‌أىال‌
ًء‌مىٍن‌رىحىلٍ‌ ‌ًإالَّ‌آًلالى ‌أىالى ‌الى ‌كىالى
|ًء‌مىٍن‌رىحىلٍ‌ |‌اًلاىالى ‌إًٍلالى |‌أىالى ‌الى  كىالى
دار‌
اظتت  ؾ
قافية‌ - مٍ‌ لى‌أىمىلٍ‌ كلمتُت ؿ - - - - - - - - - - ـ ‌فىكىٍم‌كىٍم‌ككىٍم‌كىٍم‌ثيَّ‌كىٍم‌كىٍم‌ككىٍم‌كىكى ُّ.  
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ُِٓ 
 
 
 
مقيدة‌
 غتردة
‌كىكىمٍ‌‌ككىمٍ‌‌|كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌‌‌ـى‌|ثيٍ‌‌كىمٍ‌‌‌ككىمٍ‌‌|كىمٍ‌‌‌كىمٍ‌فى‌ 
اًموى‌لى‌أىمىلٍ‌ ىهى
‌الفىيايف‌كىاظت ‌قىطىٍعتي
‌ؿٍ‌قىطىعٍ‌ ‌لىٍ‌|مىهىاـً‌|ؿٍ‌ايف‌كى‌فػىيى‌|تي  أىمىلٍ‌‌قى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ـ  هىملٍ‌نػٍ‌قى
‌كىكىفٍ‌ ‌كىكىفًٌي‌ًبكىًفهاكىكىاؼه ‌كىاؼه
  .ِّ هافً‌فٍ‌ًبكى‌‌|يفً‌كىفٍ‌كى‌ٍن|كافي‌كىفٍ‌كى‌ٍن|افي‌ككى‌
‌الوىٍدًؽ‌ًمن‌كىفًٌها‌اهنىملٍ‌ ‌كىفيوؼي ‌كىكىاؼه
 لٍ‌هىمى‌نػٍ‌‌وى‌|فً‌كىفٍ‌‌‌ًؽ‌ًمنٍ‌|وىدٍ‌لٍ‌‌ؼي‌كىفيوٍ‌ٍن|افي‌كى‌كى‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
مىن‌ كلمتُت ؿ - - - - - - - - - - ص
 صىلٍ‌كى‌
‌كىلىٍو‌كىلىوٍ‌‌فػىلىٍو‌لىٍو‌كىلىٍو‌لىٍوثيَّ‌لىٍو‌لىوٍ‌
  .ّّ كىلىٍو‌كىلىوٍ‌|‌لىٍو‌لىوٍ‌‌|ـى‌كىلىٍو‌لىٍوثيٍ‌‌|فػىلىٍو‌لىوٍ‌
‌مىٍن‌كىصىلٍ‌ ‌أىكَّؿى ‌سىٍلمىى‌كيٍنتي ‌دىاري ‌دىانى
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ُِٔ 
 
 
 
‌دىا ‌أىكٍ‌|ريسىٍلمىى‌كينٍ‌|دىانى |تي  مىٍن‌كىصىلٍ‌‌ؿى‌كى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 أىمىلٍ‌‌لىٍ‌ كلمتُت - - - - - - - - - - - ـ
‌يفً‌كى‌يًف‌يًف‌كىيًف‌‌كىيًف‌يًف‌كىيًف‌يًف‌ثيَّ‌
‌يفً‌كى‌كىيًف‌‌|يًف‌يفً‌|ـى‌كىيًف‌يًف‌ثيٍ‌‌|كىيًف‌يفً‌ ّْ.  
‌أىمىلٍ‌ ‌كىيًف‌كىٍجنىيًت‌سىٍلمىى‌أيقػىبًٌلي‌لٍى
‌أىمى‌ ‌لٍى |ؿى  لٍ‌كىيًف‌كىٍج|نىيًت‌سىٍلمىى|‌أىقػىٍببى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - س
 أخرل
 أىسىلٍ‌‌مٍ‌كي‌
‌سىلٍ‌‌سىٍل‌سىٍل‌كىسىلٍ‌ ثيَّ‌‌كىسىٍل‌سىٍل‌كىسىٍل‌سىلٍ‌
‌|سىٍل‌سىلٍ‌ |ـى‌ثيٍ‌‌كىسىٍل‌سىلٍ‌‌|كىسىٍل‌سىلٍ‌
  .ّٓ سىلٍ‌‌كىسىلٍ‌
‌سىلٍ‌كىسىٍل‌دىارىسىٍلمىى‌كىالر بػيٍوعى‌فىكيٍم‌أى‌
‌فىكيٍم‌أىسىلٍ‌‌|بػيٍوعى‌رى‌ٍر|رىسىٍلمىى‌كى‌|كىسىٍل‌دىا
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ُِٕ 
 
 
 
 
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 أخرل‌بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ؽ
عى‌‌
 عيقىلٍ‌لٍ‌
‌كىشىٍصنىٍل‌كىشىٍصنىٍل‌ثيَّ‌شىٍصنىٍل‌عىٍشنىصىلو‌
 عىٍشنىصىلو‌‌|شىٍصنىلٍ‌‌|ـى‌كىشىٍصنىٍل‌ثيٍ‌|كىشىٍصنىلٍ‌
ّٔ.  
‌عىلىى‌حىاًجًب‌سىٍلمىى‌يىزًٍيني‌مىعى‌العيقىلٍ‌
 عيقىلٍ‌مىعى‌لٍ‌‌|يىزًٍيني‌‌|ًجًب‌سىٍلمىى|عىلىى‌حىا
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 لٍ‌فى‌كى‌لٍ‌ةً‌ أخرل‌بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ؼ
نػىٍُتً‌مىٌكيىًة‌اضتٍىًشىحً‌ ‌جىازًيىةي‌اٍلعىيػٍ
‌|يىًة‌ضتٍىًشىٍ‌ًحجىاًز|يىةي‌ٍلعىيػٍٍتىٍ|ًف‌مىٍككً‌ ّٕ.  
‌عىرىاًقيَّةي‌ااٍلىٍطرىاًؼ‌ريٍكًميًَّة‌اٍلكىفىلٍ‌
 عىرىاًقٍي|يىةي‌اٍلىٍطرىا|ًؼ‌ريٍكًمٍي|يىًة‌ٍلكىفىلٍ‌
دار‌
اظتت  ؾ
قافية‌ - بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ب ‌للىمىىاًف‌عىٍبًسيَّةي‌ادى‌بٍ‌هًتىاًميَّةى‌اأٍلى‌ بىلٍ‌قى‌لٍ‌ًة‌ ّٖ.  
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ُِٖ 
 
 
 
مقيدة‌
 غتردة
 لىمىىيىةي‌لٍ‌ٍي|سً‌ًف‌عىبٍ‌|ادى‌بٍ‌يىةى‌أٍلى‌ٍي|هًتامً‌ أخرل‌
‌خيزىاًعيَّةي‌األىٍسنىاًف‌ديرًًٌيًٌة‌اٍلقىبىلٍ‌
 ة‌لقبىلٍ‌|يى‌رًمٍ‌رٍ‌ًف‌دي‌|سنىاأٍلى‌‌يىةي‌ٍي|خيزىاعً‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
‌كىيٍ‌ تُتكلم ؿ - - - - - - - - - - س
 أيسىلٍ‌
‌عتىىا ‌أىم ‌اٍلقىبىاًئلي‌تػيٍنسىًب‌‌كىقػيٍلتي
  .ّٗ سىًب‌تػينٍ‌‌ؿي‌|قىبائً‌|ؿٍ‌‌يي‌ا‌أىيٍ‌عتىى‌‌|تي‌قػيلٍ‌كى‌
ٍعًر‌كىٍي‌أيسىلٍ‌ ‌النَّاًس‌يًف‌الشًٌ ‌بىُتى ‌لىعىلًٌيى
 أيسىلٍ‌‌ًر‌كىيٍ‌|ًشعٍ‌شٍ‌‌ؼً‌‌سً‌|انٍػنى‌بىُتى‌ًل|مى‌لىعىلٍ‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 أخرلبعض‌ة‌ك‌كلم ؿ - - - - - - - - - - ب
ىىل‌ك‌
 كىبىلٍ‌
‌ًكٍنًديَّةه‌عىرىبيَّةه‌ ‌فػىقىالىٍت‌أىانى
‌ًكنًدمٍ‌‌|تٍ‌الى‌فػىقى‌ ‌|يػى‌أىانى ٍ ٍ‌يػى‌يػٍ‌رىبً‌|عى‌نتي ‌نتي َْ.  
‌كىىىٍل‌كىبىلٍ‌ ‌عتىىا‌حىاشىا‌كىكىالَّ ‌فػىقيٍلتي
 بىلٍ‌كى‌‌ىىلٍ‌كى‌‌|الى‌كىلٍ‌كى‌|اشىاا‌حى‌عتىى‌‌|تي‌فػىقيلٍ‌
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ُِٗ 
 
 
 
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 مىن‌قػيزىؿٍ‌ تُتكلم ؿ - - - - - - - - - - ز
ًميَّةه‌‌فػىقىالىتٍ‌ ‌ريٍكًميَّةه‌عىجى ‌أىانى
‌ريكٍ‌|‌تٍ‌قىالى‌فػى‌ ‌ًميٍ‌أىانى ٍ ٍ‌يػٍ‌رتىً‌|عى‌|يػىنتي   .ُْ يػىنتي
‌بًبىاخيٍوًش‌مىٍن‌قػيزىؿٍ‌ ‌عتىىا‌كىرىًخيػٍزي ‌فػىقيٍلتي
 قػيزىؿٍ‌‌نٍ‌مى‌‌شً‌|اخيوٍ‌بًبى‌‌زي‌|ًخيٍ‌رى‌ا‌كى‌عتىى‌‌|يتي‌قيلٍ‌فػى‌
ا
ارؾ
ظتتد
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 عىجىلٍ‌لٍ‌بً‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ج
تػيهىا‌الشًٌٍطرىنج‌خىيلى‌تػىرىادىفتٍ‌ عىبػٍ ‌كىالى
عىبٍ‌ يٍ‌‌جً‌|ًشٍطرىفٍ‌شٍ‌تيوى‌|كىالى   .ِْ تٍ‌تػىرىادىفى‌‌|ىلً‌خى
‌عىلىيػٍهىا‌دىارىاًبلشىاًه‌اًبلعىجىلٍ‌‌ىكىريخَّ‌
 عىجىلٍ‌ًق‌بًلٍ‌|شىاشٍ‌رىبً‌|عىلىيػٍهىا‌دىا|‌ىخى‌كىريخٍ‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
قافية‌ -
مقيدة‌
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ج
 أخرل‌
 جىلٍ‌أٍلى‌كى‌
ًعبو‌ ا‌شىطىارىةي‌الى ‌فػىقىالىٍت‌كىمىا‌ىىذى
ًعنًبٍ‌‌ةي‌‌|شىطىارى‌‌|امىا‌ىىذى‌كى‌‌|فػىقىالىتٍ‌ ‌الى
ّْ.  
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َُّ 
 
 
 
‌ا غتردة ‌ألىجىلٍ‌كىلىًكٍن‌قػىٍتلى‌الشَّاًه‌اًبٍلًفٍيًل‌ىيوى
‌|كلًكن‌قىتٍ‌  ىيوألىجىلٍ‌|ًفيًل‌لٍ‌ًق‌بً‌|اشى‌شٍ‌ؿى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 أىمىلٍ‌‌لىٍ‌ أخرلبعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ـ
‌اًبلًفيًل‌عىاًجالن‌ تػيهىا‌مىٍنصيٍوبى ‌فػىنىاصىبػٍ
  .ْْ عىاًجالن‌ًؿ‌|ًفيلٍ‌بً‌‌بى‌تػيهىا‌مىٍنصيٍو|فػىنىاصىٍب|
‌اثٍػنػى‌ ‌فػىلىٍم‌أىمىلٍ‌ًمنى ‌ًبسيرٍعو ‌ٍُتً‌يًف‌ًتٍسعو
 أىمىلٍ‌‌فػىلىمٍ‌‌ٍن|عً‌سيرٍ‌بٍن|ً‌عً‌ًتسٍ‌‌ًف‌يًف‌|ًمنى‌ثٍتى‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
فىلٍ‌ أخرلبعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ؼ
 ذىا‌أى
لىةو‌ ‌ًبقيبػٍ ‌لىٍعًب‌كيلَّدىٍستو ‌كىقىٍد‌كىافى
‌لىٍعًبٍ‌كيٍل|‌|اكى‌‌‌قىدٍ‌كى‌   .ْٓ نًتٍ‌ًبقيبلى‌‌|‌‌نًتٍ‌دىسٍ‌ًؿ‌فى
ًؿ‌ًإذىا‌أىفىلٍ‌ ‌أيقىبًٌلي‌ثػىٍغران‌كىاعتًٍالى
‌‌|بً‌أيقػىبٍ‌ ؿً‌‌|كىلٍ‌‌‌فٍ‌رى‌ثػىغٍ‌ؿي  ًإذىا‌أىفىلٍ‌‌|ًىالى
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ُُّ 
 
 
 
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 ؿ - - - - - - - - - - ص
بعض‌كلمة‌ك‌
‌عىجىلٍ‌ أخرل‌  ىلى
لىةن‌ ‌قػيبػٍ ا‌ًتٍسعان‌كىًتٍسًعٍُتى ‌فػىقىبػٍَّلتػيهى
ٍ‌قيبلى‌‌|‌فى‌ًعيًتسٍ‌كى‌‌ٍن|عى‌تػيهىا‌ًتسٍ‌‌|لٍ‌بى‌فػىقىبػٍ‌ ‌نتى ْٔ.  
ةن‌أىٍيضان‌ ‌عىلىى‌عىجىلٍ‌‌كىكيٍنتي‌‌كىكىاًحدى
 عىلىى‌عىجىلٍ‌‌|تي‌كينٍ‌كى‌|ضان‌دىةن‌أىيٍ‌|كىاحً‌كى‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 غتردة
 أخرل‌بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ص
‌ قى
 فىصىلٍ‌نػٍ‌
‌تػىقىطَّعى‌ًعٍقديهى‌‌ا‌حىىتَّ‌كىعىانػىٍقتػيهى‌
 اًعقديىى‌عى‌‌طى|تػىقىطٍ‌‌|تػٍىتىٍ‌تػيهىا‌حى‌‌ٍق|عىانى‌كى‌
ا‌انٍػفىصىلٍ‌  .ْٕ ‌الطٍَّوًؽ‌ًمٍن‌ًجٍيًدىى ‌فىصيٍوصي ‌كىحىىتَّ
‌فىصيوٍ‌‌|ىتى‌تػٍ‌حى‌كى‌ ًدىىا‌|ًؽ‌ًمن‌ًجي|طىوٍ‌طٍ‌صي
 فىصىلٍ‌نػٍ‌اً‌
ارؾ
ظتتد
ا
 
قافية‌ -
مقيدة‌
 شىعىلٍ‌‌عىنٍ‌ تُتكلم ؿ - - - - - - - - - - ع
‌الطىوًؽ‌لىمَّاتػىنىاثػىرىت أىنػَّفيصيٍوصى ‌كى
‌لٍ‌فيصيوٍ‌‌نى|أىنٍ‌كى‌  تػىنىاثػىرىتٍ‌‌|امى‌لىمٍ‌‌ًؽ‌طىٍو|صى
ْٖ.  
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ُِّ 
 
 
 
‌تىطىايػىٍرفى‌عىٍن‌شىعىلٍ‌ غتردة ‌ًضيىاءي‌مىصىابًٍيحو
‌لٍ‌فيصيوٍ‌‌نى|أىنٍ‌كى‌  تػىنىاثػىرىتٍ‌‌|امى‌لىمٍ‌‌ًؽ‌طىٍو|صى
ارؾ
ظتتد
ا
 
- 
قافية‌
مقيدة‌
 ردةغت
 بىلٍ‌صتٍى‌كى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ب
 
‌أىكَّالن‌ كىآًخري‌ ‌قػىٍويل‌ًمٍثلي‌مىاقػيٍلتي
‌مىاقيٍل|‌قػىٍويل‌مىٍث|ري‌‌كىاىاًٍخ| ‌أىٍككىلىنٍ‌‌ؿي ‌تي ْٗ.  
‌اصتديٌة‌كىاصتٍىبىلٍ‌ ‌ًلمىٍن‌طىلىله‌بػىٍُتى
ٍييى|  كىصتٍىبىلٍ‌ًة‌‌ًلمىٍن‌طى|‌لىليٍن‌بػىٍُتى‌ٍؿ|‌جيدى
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ُّّ 
 
 
 
‌كبعد‌أف‌حتلٌلت‌الباحثة‌عن‌عناصر‌القافية،‌فأخذت‌النتيجة‌كما‌يلى:
 من‌حيث‌أنواع‌الكلمات: .ُ
 ُٗ،ُٔ،ُٓ،ُِ،ٗ،ٖ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُكلمة‌كاحدة‌تكوف‌يف‌بيت: .أ‌
ِّ،ِْ،ّْ،ْٕ،ْٗ 
 كلمة‌كاحدة‌كبعض‌أخرل‌تكوف‌يف‌بيت: .ب‌
ٕ،ُُ،ُّ،ُْ،ُٕ،َِ،ُِ،ِِ،ِّ،ِٔ،ِٕ،ِٗ،ّٓ،ّٔ،ّٕ،ّٖ،َْ،ْْ،ْ
ٓ،ْٔ 
 ْٖ،ُْ،ّّْٗ،ُّ،َّ،ِٖ،ِٓ،ِْ،ُٖ،َُتكوف‌يف‌بيت:‌،‌كلمتُت .ج‌
‌كاصتبل"‌ .ِ ‌اصتديٌة ‌بُت ‌طلل ‌"ظتن ‌القصيدة ‌يف ‌أف ‌القافية، ‌اضترؼ ‌أنواع ‌حيث من
المرئ‌القيس‌تستخدـ‌نوع‌اضترؼ‌"‌راكل"‌يكوف‌يف‌كل‌بيت‌من‌البيت‌األكؿ‌
 حىت‌البيت‌اآلخر.‌
‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌ‌ .ّ ‌المرئ‌من‌حيث‌أنواع‌اضتركات‌أف‌يف‌القصيدة ‌كاصتبل" ة
القيس‌تستخدـ‌نوع‌اضتركة‌"التوجيو"‌يكوف‌يف‌كل‌بيت‌من‌البيت‌األكؿ‌حىت‌
 البيت‌اآلخر.
من‌حيث‌أنواع‌القافية،‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌كاصتبل"‌المرئ‌القيس‌‌ .ْ
‌الصوت‌ ‌إخراج ‌عند ‌ابلساكن ‌فيها ‌غتردة" ‌مقيدة ‌"قافية ‌القافية ‌نوع تستخدـ
 اكن‌كغتردة‌عن‌اردؼ‌كالتأسيس.‌اضتركؼ‌أم‌ركل‌س
‌المرئ‌ .ٓ ‌كاصتبل" ‌اصتديٌة ‌طلل‌بُت ‌"ظتن ‌القصيدة ‌يف ‌أف ‌القافية ‌عيوب ‌حيث من
القيس‌تستخدـ‌عيوكب‌القافية‌"سناد‌التوجيو"‌أم‌اختالؼ‌حركة‌ماقبل‌الركل‌
 .‌ُٓك‌‌ُْاظتقٌيد‌يكوف‌يف‌البيت‌
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ن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌من‌حيث‌أشتاء‌القافية‌حيث‌أشتاء‌القافية‌أف‌يف‌القصيدة‌"ظت .ٔ
‌األكؿ‌ ‌البيت ‌من ‌بيت ‌كل ‌يف ‌"اظتتدارؾ" ‌إسم ‌تستخدـ ‌القيس ‌المرئ كاصتبل"
‌حىت‌البيت‌اآلخر.
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 الفصل اخلامس
 النتائج  .أ‌
كبعد‌أف‌حبثت‌الباحثة‌يف‌البحث‌التكميلي‌حتت‌العنواف‌"تغيَتات‌األكزاف‌العركضية‌ك‌
"‌المرئ‌القيس"،‌فأخذت‌النتائج‌عناصر‌القافية‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌كاصتبل
‌فيو‌فما‌يلي:
‌.‌إف‌البحر‌اظتستخدـ‌يف‌قصيدة‌امرئ‌القيس‌ىو‌حبر‌الٌطويل‌ك‌كزنو:ُ
‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌#‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن
‌.‌ككانت‌نوع‌تغيَتات‌الوزف‌العركضي‌يف‌قصيدة‌امرئ‌القيس‌ىي:ِ
س‌الساكن،‌كذلك‌يكوف‌يف‌الزحاؼ‌اظتفرد‌القبض‌ىو‌حذؼ‌اطتام .أ‌
التفعيلتُت‌التاليتُت‌مها‌)فعولن(‌تصَت‌)فعوؿ(‌ك‌)مفاعيلن(‌تصَت‌
)مفاعلن(.‌كىذا‌التغَت‌يكوف‌يف‌البيت:‌
ُ،ِ،ّ،ْ،ٓ،ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،َُ،ُُ،ُِ،ُّ،ُْ،ُٓ،ُٔ،ُٕ،ُٖ،ُ
ٗ،َِ،ِِ,ِّ،ِٓ،ِٔ،ِٕ.ِٗ,ُّ،ّّ،ّْ،ّٓ،ّٔ،ّٕ،ّٗ،ْ
َُْ،ّْ،ْْ،ْٓ،ْٔ،ْٕ،ْٖ،ْٗ 
‌غتر‌‌ .ب‌ ‌اصتارم ‌الزحاؼ ‌العلة ‌ل ‌أم ‌يف‌اظتقبوض ‌الساكن ‌اطتامس حذؼ
‌التغَت‌يف‌كل‌األبيات‌يف،‌العركض‌كالضرب )مفاعيلن(‌‌العركض‌كالضرب‌كىذا
 (‌)مفاعلنتصَت‌
كالقافية‌ىي‌حرؼ‌من‌آخر‌البيت‌إىل‌حرؼ‌كاحد‌متحركة‌قبل‌الساكنُت.‌ككانت‌ .ج‌
‌اصت ‌بُت ‌طلل ‌"ظتن ‌القصيدة ‌يف ‌القيس ‌امرئ ‌استخدـ ‌الىت ‌القافية ديٌة‌عناصر
‌كأشتائها،‌ ‌كعيوهبا ‌كأنواعها ‌كحركاهتا ‌كحركفها ‌كلمات‌القافية ‌من ‌مكٌونة كاصتبل"
 ‌فيما‌يلي:
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 من‌حيث‌أنواع‌الكلمات: .ُ
 ُٗ،ُٔ،ُٓ،ُِ،ٗ،ٖ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُكلمة‌كاحدة‌تكوف‌يف‌البيت: .أ‌
ِّ،ِْ،ّْ،ْٕ،ْٗ 
 ِِ،ُِ،َِ،ُٕ،ُْ،ُّ،ُُ،ٕكلمة‌كاحدة‌كبعض‌أخرل‌تكوف‌يف‌البيت:‌ .ب‌
ِّ،ِٔ،ِٕ،ِٗ،ّٓ،ّٔ،ّٕ،ّٖ،َْ،ْْ،ْٓ،ْٔ 
 ْٖ،ُْ،ّّْٗ،ُّ،َّ،ِٖ،ِٓ،ِْ،ُٖ،َُكلمتُت‌تكوف‌يف‌البيت:‌، .ج‌
‌كاصتبل"‌ .ِ ‌اصتديٌة ‌بُت ‌طلل ‌"ظتن ‌القصيدة ‌يف ‌أف ‌القافية، ‌اضترؼ ‌أنواع ‌حيث من
المرئ‌القيس‌تستخدـ‌نوع‌اضترؼ‌"‌راكل"‌يكوف‌يف‌كل‌بيت‌من‌البيت‌األكؿ‌
 حىت‌البيت‌اآلخر.‌
‌المرئ‌من‌حيث‌أنواع‌اضتركات‌أف‌ .ّ ‌كاصتبل" ‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة يف‌القصيدة
القيس‌تستخدـ‌نوع‌اضتركة‌"التوجيو"‌يكوف‌يف‌كل‌بيت‌من‌البيت‌األكؿ‌حىت‌
 البيت‌اآلخر.
من‌حيث‌أنواع‌القافية،‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌كاصتبل"‌المرئ‌القيس‌‌ .ْ
‌عن ‌ابلساكن ‌فيها ‌غتردة" ‌مقيدة ‌"قافية ‌القافية ‌نوع ‌الصوت‌تستخدـ ‌إخراج د
 اضتركؼ‌أم‌ركل‌ساكن‌كغتردة‌عن‌اردؼ‌كالتأسيس.‌
‌إلمرئ‌ .ٓ ‌كاصتبل" ‌اصتديٌة ‌طلل‌بُت ‌"ظتن ‌القصيدة ‌يف ‌أف ‌القافية ‌عيوب ‌حيث من
القيس‌تستخدـ‌عيوب‌القافية‌"سناد‌التوجيو"‌أم‌اختالؼ‌حركة‌ماقبل‌الركل‌
 .‌ُٓك‌‌ُْاظتقٌيد‌يكوف‌يف‌البيت‌
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اء‌القافية‌أف‌يف‌القصيدة‌"ظتن‌طلل‌بُت‌اصتديٌة‌من‌حيث‌أشتاء‌القافية‌حيث‌أشت .ٔ
‌األكؿ‌ ‌البيت ‌من ‌بيت ‌كل ‌يف ‌"اظتتدارؾ" ‌إسم ‌تستخدـ ‌القيس ‌المرئ كاصتبل"
 حىت‌البيت‌اآلخر.
 اإلقرتاحات .ب‌
‌امرئ‌ ‌قصيدة ‌يف ‌القافية ‌عناصر ‌ك ‌العركضي ‌الوزف ‌تغيَتات ‌حبث ‌يف ‌الباحثة ‌دتت قد
‌البحث‌التكميلي‌بعيد‌عن‌الكماؿ‌القيس‌بتوفيق‌هللا‌كعنايتو‌،‌تعرؼ‌الباحثة‌ أبف‌ىذا
‌كلذلك‌ترجو‌الباحثة‌من‌القراء‌أف‌يصححوا‌من‌األخطاء‌‌كالنقائص.‌
كأخَتا‌ترجو‌الباحثة‌أف‌يكوف‌ىذا‌البحث‌انفعا‌للقراء‌كخاصة‌لطالب‌يف‌كلية‌األداب‌
‌اإلنسانية‌يف‌شعبة‌اللغة‌العربية‌كأدهبا،آمُت. كالعلـو
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 قائمة ادلراجع
 ربيةادلراجع الع .أ 
 
‌ابراىيم،د‌‌أنيس ‌الشعر‌.كتور ‌الطابعة‌‌.مصر:موسيقى ‌اظتصرية, ‌األؾتلو مكتبة
‌ـ.ُّٓٗ‌،الثانية
‌
‌أميل‌ ‌كفنوف‌الشعربديع‌يعقوب، ‌العركض‌كالقافية ‌الفصل‌يف‌علم ‌اظتعجم ‌ .‌.
 ـ.ُُٗٗبَتكت:‌دار‌الكتب‌العملية،
‌
‌.‌مصر.غتهوؿ‌السنة.شرح‌القصائد‌الشعرالتّبيزم.‌
‌
‌
‌ـ.ُٖٗٗ،‌القاىرة:‌دار‌الثقافة‌للنشر،أكزاف‌الشعرحركات،مصطفي.‌
‌
‌
‌ـ.ُٓٗٗسورااباي:اإلخالص،.علم‌العركض‌كالقافيةزتيد،‌مسعى.‌
‌
‌
‌الكاؼ‌.‌،ػتىٍمد‌الدمنهورل ‌منت ‌على ‌السايف ‌اظتصرية .اظتختصر بشريوف‌:اظتكتبة
‌ـ.ُِّّكالنظرية‌قاىرة‌
‌
‌.ُِٖٗ.‌دار‌اظتعارؼ‌يف‌علم‌العركض‌كالقافيةالسيد،‌على‌أمُت.‌
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ؤسسة‌جائزة‌عبد‌العزيز‌سعود‌البابطُت‌الكويت‌م.‌اظتعلقات‌السبعالعزيز،‌عبد.‌
‌ـ.ََِّلإلبداع‌‌الشعر،
‌
،غتهوؿ‌دار‌القلم‌:القاىرة‌.الشعر‌بُت‌اضتمود‌كالتطور‌.األستاذ‌العوضى،الوكيل‌
‌السنة.
‌
 
‌غتهوؿ‌اظتدينة:‌دار‌اظتعركؼ,غتهوؿ،‌اتريخ‌األدب‌العريب‌اصتاىليصيقي،شوقي.
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